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RESUMEN 
Jacques Aprille-Gniset entre 1977 y 1979 realizo la investigación titulada Tipologías 
Urbanas del Valle del Cauca, el contexto regional (APRILLE-GNISET, 1979), en ella 
identifica como una de las zonas de mayor dinámica en su transformación territorial la 
comprendida por los municipios de Cali, Yumbo, Candelaria y Jamundí, dadas sus 
relaciones históricas y su rol como soporte principal del proceso de urbanización de la 
población en Colombia a partir de 1950. Partiendo de esta investigación este trabajo 
presenta las principales características y la configuración territorial de este entorno 
metropolitano a 1979 y desarrolla el análisis y explicación de las transformaciones 
territoriales ocurridas en este entorno entre 1980 y 2010, abordando variables como 
población, economía, rol del Estado e infraestructura, finalizando con la identificación del 
tipo de configuración territorial alcanzada a 2010. 
El desarrollo del trabajo tiene como soporte un marco conceptual en el cual convergen los 
planteamientos realizados por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) y las 
conceptualizaciones de las configuraciones territoriales de las ciudades latinoamericanas 
construidas por Borsdorf  (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) y Janoshcka 
(JANOSHCKA, 2002), lo que permite realizar un análisis comparativo del desarrollo de la 
urbanización en esta territorio, con respecto a los modelos propuestos por estos autores para 
el caso de las ciudades latinoamericanas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAC 
Between 1977 and 1979 Jacques Aprille-Gniset accomplished an investigation named 
Urban patterns in Valle del Cauca, the regional context (APRILLE-GNISET, 1979), in 
which he identify as one of the most dynamic areas in its territorial transformations the 
defined by Cali, Yumbo, Candelaria and Jamundí towns, given the historic connections and 
their role as a main bracket of the urban process of the population in Colombia from 1950.                       
Taking this hypothesis as a starting point, this investigation display the main characteristics 
and the territorial configuration of this metropolitan environment in 1979 and develop the 
analysis and explain the territorial transformations events in this environment between 1980 
and 2010, approaching variables like population, economy, infrastructure and state role, 
finishing with the identification of territorial configuration patterns achieve in 2010. 
The work’s develop have as a support a conceptual setting where converge the Aprille-
Gniset approachs (APRILLE-GNISET, 1979) and the conceptualization of the territorial 
configuration in Latin America’s cities builds by Borsdorf  (BORSDORF, 2003) (BÄHR & 
BORSDORF, 2005) and Janoshcka (JANOSHCKA, 2002), that be able to realize the 
analysis about urbanization development in that region in a comparative context with the 
Latin America´s cities. 
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INTRODUCCIÓN 
Jacques Aprille-Gniset entre 1977 y 1979 realizo la investigación titulada Tipologías 
Urbanas del Valle del Cauca, el contexto regional (APRILLE-GNISET, 1979), en ella 
identifica como una de las zonas de mayor dinámica en su transformación territorial los 
municipios de Cali, Yumbo, Candelaria y Jamundí, dadas sus relaciones históricas y su rol 
como soporte principal del proceso de urbanización de la población en Colombia a partir de 
1950. Para este conjunto identifica un comportamiento y caracterización particular y 
además establece algunas hipótesis de lo que sería su comportamiento territorial para los 
veinte o treinta años siguientes a 1980, según la velocidad de los procesos por él 
identificados. 
Partiendo de esta investigación y del análisis de sus resultados, conceptualizaciones e 
hipótesis, este trabajo presenta las condiciones territoriales del entorno metropolitano de 
Cali constituido por los municipios de Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí, a 1979. Se 
establece este momento como punto de referencia para la realización del análisis de las 
transformaciones territoriales de este entorno metropolitano entre 1980 y 2010, llegando a 
establecer sus tendencias a partir de este año. 
El desarrollo del trabajo tiene como soporte un marco conceptual en el cual convergen los 
planteamientos realizados por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) y las 
conceptualizaciones de las configuraciones territoriales de las ciudades latinoamericanas 
construidas por Borsdorf y Janoshcka (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) 
(JANOSHCKA, 2002), lo que permite analizar el desarrollo de la urbanización en este 
territorio en un contexto comparativo con las ciudades latinoamericanas. Este análisis 
permite establecer el tipo de configuración territorial existente a 1980 según la 
investigación de la que se parte, la existente en 2010 y la tendencial de acuerdo con el 
análisis realizado del periodo 1980-2010 y de algunos procesos o proyectos que pueden 
transformar en el futuro la configuración territorial del entorno metropolitano, lo cuales se 
pueden reconocer desde hoy. 
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Con base en lo anterior este trabajo presenta un análisis del proceso de conformación del 
entorno metropolitano de Cali hasta 1980, recogiendo los postulados de Aprille-Gniset, sus 
conclusiones e hipótesis prospectivas, complementándolo con la profundización de algunas 
variables como población, modelo económico e infraestructura física. Luego se desarrolla 
el análisis y explicación de las transformaciones territoriales ocurridas en este entorno entre 
1980 y 2010, analizando variables como población, economía, rol del Estado e 
infraestructura, finalizando con la identificación del tipo de configuración territorial 
alcanzada a 2010 de acuerdo con el marco teórico de referencia: Borsdorf y Janoshcka 
(BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) (JANOSHCKA, 2002). 
Se cierra este análisis con la construcción de una representación gráfica de la configuración 
territorial alcanzada por el entorno metropolitano de Cali en 2010 y se establecen el 
conjunto de elementos que hacen posible identificar hoy una transición entre una 
configuración polarizada (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) desarrollada 
desde los años setenta hasta hoy, hacia un de tipo fragmentada (BORSDORF, 2003) 
(BÄHR & BORSDORF, 2005) (JANOSHCKA, 2002), que es la que se puede establecer 
como tendencial y para la cual también se elabora una representación gráfica . 
Por último se construyen un conjunto de conclusiones que recogen los principales hallazgos 
en la dirección de responder las preguntas que orientaron la realización del trabajo y de las 
condiciones particulares de este territorio en la región y el país. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Jacques Aprille Gniset elaboró en 1979 una explicación del proceso de construcción de 
territorio del Valle de Cauca desde la invasión española hasta 1980, abordando sus factores 
determinantes e identificando los distintos modelos de ocupación según la época, para el 
conjunto de la región y sus subregiones o áreas funcionales. En esta investigación se 
identifica como una de las áreas de mayor importancia y dinamismo la localizada entre las 
cabeceras urbanas de los municipios de Cali, Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí, 
señalándola como una de las zonas “sensibles, que en los próximos años serán sujetas 
seguramente a una serie de transformaciones sustanciales.” (APRILLE-GNISET, 1979) 
El autor propone un escenario hipotético para la transformación de este territorio, a partir 
de procesos de suburbanización, conurbación y metropolización. Como premisas concretas 
para la configuración futura de este entorno metropolitano Aprille Gniset, plantea las 
siguientes: 
• Cali como centro urbano principal de este conjunto, desempeña al menos dos roles 
diferenciados: receptor de impactos regionales o provenientes de otros países, y 
generador de conflictos que se difunden por todo el territorio regional, en espacial 
hacia los municipios vecinos. Así esta ciudad que se puede extender de manera 
ilimitada gracias a su localización y crear a partir de esa expansión las principales 
dificultades y contradicciones.  
• “Más que una ciudad, propiciaron la formación de un gran conglomerado de suburbios 
horizontales que ya está devorando los centros menores aledaños y conformando una 
definida región urbana por medio de las conurbaciones con Yumbo y Jamundí” 
(APRILLE-GNISET, 1979) 
• “En cuanto a su desarrollo físico futuro es obvio que resultara del enfrentamiento entre 
la renta azucarera y la renta inmobiliaria en los potreros de la antigua ganadería, en 
donde los hacendados esperan con tranquilidad el desenlace. 
Ya en la zona sur del Valle y norte del Cauca, la acumulación tanto de núcleos cañeros, 
como de elementos urbanos que no caben en Cali o Palmira, está generando las 
15 
 
condiciones previas a la formación de una inmensa conurbación interdepartamental. Es 
posible que dentro de 10 o 20 años (según la velocidad del proceso) se conformará una 
mancha urbanizada continua incluyendo a Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, El Cerrito, 
Candelaria, Pradera, Florida, Padilla y Puerto Tejada, generando una región urbana (o 
área metropolitana) de gran magnitud y complejidad” (APRILLE-GNISET, 1979) 
Partiendo de los análisis, conclusiones e hipótesis planeadas por Aprille Gniset, que 
consolidan una explicación de un proceso de transformación, ocupación y ordenación 
territorial del entorno metropolitano de Cali; este trabajo se propone desarrollar un análisis 
explicativo que permita corroborar si las hipótesis y escenarios propuestos se dieron de 
forma plena, parcial o por el contrario este entorno metropolitano tomo una ruta de 
transformación diferente. Para lograrlo se propone construir respuestas a las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo fue el proceso de ocupación, construcción y transformación del entorno 
metropolitano de Cali desde la invasión española hasta 1980? 
¿Qué transformaciones territoriales se han dado en el entorno metropolitano de Cali 
entre 1980 y 2010?  
¿Cuáles son los fenómenos o factores que explican esa transformación? ¿Qué 
continuidades o discontinuidades se pueden establecer en relación con las hipótesis o 
escenarios propuestos por los autores revisados en los años setenta? 
¿Cuál es la tendencia en esa transformación territorial?  
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1. OBJETIVO GENERAL 
Identificar y explicar las transformaciones territoriales ocurridas en el entorno 
metropolitano de Cali desde 1980 a 2010, teniendo como punto de partida las hipótesis y 
escenarios propuestos en la obra de Jacques Aprille-Gniset: Las tipologías urbanas del 
Valle del Cauca, el contexto regional, del año 1979.  
1.1. Objetivos específicos 
• Identificar y analizar los distintos fenómenos que han determinado el proceso de 
ocupación, construcción y transformación del territorio de los municipios localizados en 
entorno a la ciudad de Cali, que son: Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí. 
• Definir el entorno metropolitano de Cali a partir de los análisis y explicaciones 
elaboradas por Jacques Aprille-Gniset, reconociendo en sus propuestas las estructuras 
territoriales identificables en las distintas épocas de ocupación y construcción de este 
territorio. 
• Identificar las transformaciones ocurridas en este entorno metropolitano en el periodo 
1980 – 2010, abordando el conjunto de factores que permitan explicarlas. 
• Construir una interpretación que permita definir la configuración territorial actual y 
establecer un paralelo con las hipótesis o escenarios planteados por Jacques Aprille-
Gniset en 1979. 
•  Identificar el escenario tendencial de la configuración territorial de este entorno 
metropolitano. 
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  
Las condiciones particulares de este trabajo exigen el desarrollo de una indagación con un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, que permitan desarrollar una aproximación de tipo 
explicativa de la configuración territorial del entorno metropolitano de Cali, en función de 
sus factores determinantes, su origen y su proceso de transformación durante un periodo 
determinado, logrando de esta forma establecer el porqué de las transformaciones 
(CERDA, 2005) y sus resultados en el espacio y el tiempo. 
Para lograr construir esta explicación se recurre a cada uno de estos enfoques de la 
siguiente manera: 
Enfoque cualitativo: se busca con este enfoque establecer las cualidades que hacen de las 
transformaciones en el entorno metropolitano de Cali un hecho singular en el contexto 
colombiano, además de poder reconocerlo en su conjunto como un fenómeno territorial que 
adquiere una configuración propia que lo diferencia de procesos del mismo tipo. 
Enfoque cuantitativo: mediante la utilización de este enfoque se propone lograr la 
cuantificación para su medición y análisis estadístico, de un conjunto de factores que 
permitan explicar la transformación del entorno metropolitano de Cali como un fenómeno 
que registra una serie de variables medibles en su evolución o transformación en el espacio 
y el tiempo, bien sea en áreas ocupadas, número de individuos, cantidad de elementos, 
tasas, participaciones dentro de un conjunto o frecuencias de ocurrencia de algún hecho 
particular.  
De esta forma se podrán abordar para ser clasificados y tipificados factores determinantes y 
sus cambios, dentro de los cuales se desatacan: población, actividad económica, áreas 
ocupadas por usos específicos, actividad constructiva, flujos entre centros urbanos, número 
de viviendas, número de hogares, área cultivada, entre otros hacen posible definir, 
caracterizar y explicar el fenómeno analizado en sus particularidades y su singularidad 
como hecho territorial. 
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Con base en lo anterior la estrategia metodológica para lograr el propósito de describir para 
explicar las transformaciones de entorno metropolitano de Cali fue la siguiente: 
a. Realización de un análisis histórico de los procesos que permitieron la construcción 
y transformación territorial del entorno metropolitano de Cali. En primer lugar se 
realizó una revisión bibliográfica detallada de la obra de Aprille Gniset 1  que 
permitió conocer sus explicaciones y conclusiones de este proceso desde La Colonia 
hasta 1980, además de sus hipótesis para lo que serían los próximos veinte o treinta 
años posteriores. 
 
Concomitantemente se realizó la revisión bibliográfica de otros autores como Fox 
(FOX, 1980), Ocampo (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007), Vásquez Benítez 
(VÁSQUEZ BENÍTEZ, 2001), Gouëset (GOUËSET, 1998), que aportan elementos 
adicionales para caracterizar y explicar las transformaciones territoriales de este 
entorno metropolitano, en espacial aquellos que se pueden vincular a los factores 
explicativos definidos por Aprille-Gniset como son modelo económico, población e 
infraestructura (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, el contexto 
regional, 1979). 
 
b. Recopilación de información estadística asociada a cada uno de los factores 
explicativos, correspondiente al periodo 1980-2010. Si bien la información 
disponible no corresponde de forma exacta al año de partida, 1980, y al de llegada 
2010, si corresponde a momentos específicos dentro del periodo analizado, por lo 
que permite describir y explicar su comportamiento entre la década del ochenta y 
2010. Se coloca como ejemplo la información sobre el comportamiento poblacional 
del entorno metropolitano, para lo cual se cuenta con los Censos de Población y 
Vivienda realizados por el DANE en 1985, 1993, 2005 y las proyecciones que esta 
entidad tiene hasta el año 2020. Esta fuente permite realizar descripciones y análisis 
                                                           
1
 Se abordaron al menos las siguientes obras: La ciudad Colombina prehispánica, de conquista e indiana 
(1991), La ciudad Colombiana, siglo XIX y siglo XX (1992), Las tipologías urbanas del Valle del Cauca, el 
contexto regional (1979). 
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de las tasas de crecimiento, tasa de urbanización, participación de cada municipio en 
el entorno y del entorno en el país y el Departamento, entre otros. 
 
La información estadística recopilada corresponde a: asociada al modelo económico 
está el área cultivada en caña de azúcar, estructura ocupacional de la población en 
Cali y Yumbo, posición ocupacional de la población en Cali y Yumbo, PIB por 
municipio. Población, número de habitantes total, cabecera y resto para cada 
municipio en los años 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y proyecciones a 2010 y 
2020. Adicionalmente esta la información de Necesidades Básicas Insatisfechas -
NBI- y el Índice de Desarrollo Humano IDH, por municipio y para el Departamento 
del Valle del Cauca. De esta información y mediante su procesamiento estadístico 
se obtienen nuevos indicadores como tasa de urbanización, tasas de crecimiento 
poblacional, participaciones, e índices de variación. 
 
c. Realizado el análisis bibliográfico y estadístico se organizó la información de tal 
manera que permitiera describir y explicar cada uno de los factores explicativos de 
las transformaciones territoriales del entorno metropolitano de Cali, propuestos por 
Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, el contexto 
regional, 1979), más el incluido en este trabajo: el rol del Estado. Esto con el 
propósito de comparar entre factores y entre sus indicadores, con el fin último de 
explicar las transformaciones territoriales que lograron producir en el entorno 
metropolitano entre 1980 y 2010. Esta información se organiza en gráficos, tablas, 
esquemas e ilustraciones. 
 
d. Como acciones finales dentro de esta estrategia metodológica se utiliza un método 
de comparación que permitió reconocer los principales elementos constitutivos de 
las conceptualizaciones propuestas por Aprille-Gniset y Borsdorf y Janoshcka 
(BÄHR & BORSDORF, 2005) (JANOSHCKA, 2002) y con ellos su relaciones y 
diferencias, para finalmente concluir con la identificación de sus principales aportes 
y sus deficiencias al momento de abordar la explicación de las transformaciones 
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metropolitanas en las ciudades latinoamericanas y en espacial el caso de Cali y su 
entorno metropolitano. 
En su conjunto el procesamiento, clasificación y análisis de la información bibliográfica, 
documental y estadística permitieron alcanzar el conjunto de objetivos propuestos para el 
trabajo, pues se logró caracterizar, describir y explicar cada uno de los factores explicativos 
abordados. En términos de modelo económico la información recopilada y su 
procesamiento estadístico permitieron establecer los distintos momentos del auge industrial 
en el entorno metropolitano que provocó la conurbación de Cali con Yumbo,  y su 
decaimiento durante las décadas del ochenta y noventa, así como la transformación de estas 
zonas industriales en zonas servindustrial, producto de la expansión de servicios asociados 
a la metropolización como recreación y logística de transporte hacia anteriores zonas de 
usos exclusivo industrial. 
Para los cambios poblacionales la información recopilada permitió explicar claramente el 
comportamiento de esta variable y sus indicadores como tasas de crecimiento, de 
urbanización y participación por municipios en el período previo a 1980 hasta 1973 y 
posterior entre 1985 y 2010. 
Así mismo la comparación del comportamiento de estas variables permitió establecer la 
incidencia en la transformación del entorno metropolitano de factores como el incremento o 
disminución de áreas cultivadas de caña de azúcar vs la expansión de la urbanización, en lo 
que Aprille-Gniset identificó como áreas de conflicto. 
En el desarrollo del trabajo se verá como cada factor explicativo y sus interrelaciones 
permite construir una descripción y una explicación de las transformaciones territoriales del 
entorno metropolitano de Cali entre 1980 y 2010 
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3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
La estructura general utilizada para el desarrollo del trabajo está definida por los siguientes 
componentes: 
• Antecedentes: evaluación de la investigación desde la cual se parte (Las tipologías 
urbanas del Valle, el contexto regional (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del 
Valle, el contexto regional, 1979)  ), su análisis, sus resultados, sus conclusiones e 
hipótesis. Además se revisa y analiza bibliografía complementaria sobre el desarrollo 
del entorno metropolitano de Cali.  
Se revisan aspectos como: etapas históricas de poblamiento, del desarrollo de la 
infraestructura para la integración, transformaciones del medio natural, actividad 
productiva, crecimiento urbano, demografía y su evolución, dinámicas inmobiliarias, 
relaciones desarrollo económico-urbanización. 
• Definición de problema: con base en los antecedentes y en espacial los resultados y las 
hipótesis de la investigación desde la cual se parte, se estructura el problema a abordar y 
las preguntas a resolver. 
 
• Marco conceptual: se recogen los elementos conceptuales expuestos por Aprille-
Gniset (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional, 
1979) para explicar, en primer lugar la conformación del sistema urbano colombiano y 
del Valle del Cauca hasta los años ochenta y en segundo lugar los utilizados para definir 
sus hipótesis sobre las transformaciones territoriales en el entorno de Cali, en el marco 
de un proceso de metropolización iniciado a finales de los años setenta. 
Seguidamente mediante revisión bibliográfica sobre las explicaciones y 
conceptualizaciones de transformaciones urbanas y metropolitanas en América Latina y 
Colombia, se construye la base conceptual para explicar ese proceso hasta los años 
ochenta, y luego la base conceptual para explicar las transformaciones que se dan entre 
los años ochenta y la actualidad, en el marco de la globalización, la implementación del 
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modelo de liberación económica y los cambios en el papel del Estado en la ordenación 
y planificación del territorio 
 
• Aprille-Gniset: el entorno metropolitano de Cali en 1979: con base en Aprille-
Gniset (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional, 
1979) (APRILLE-GNISET, 1991) (APRILLE-GNISET, 1992) y en bibliografía 
complementaria, en especial los textos de Edgar Vásquez (VÁSQUEZ BENÍTEZ, 
2001) se presenta una análisis histórico del desarrollo del entorno metropolitano de Cali 
y sus transformaciones en las etapas propuestas por Aprille-Gniset, en especial lo 
ocurrido en el siglo XX, llegando hasta las condiciones encontradas a 1980. 
 
• Transformaciones territoriales del entorno metropolitano de Cali 1980-2010: se 
definen las variables a ser estudiadas, se caracterizan y analizan sus variaciones y se 
realiza la síntesis de las transformaciones territoriales del entorno metropolitano de Cali 
en el periodo señalado. Se incluye la elaboración de coremas explicativos e 
interpretativos del proceso. 
 
• Confrontación de las hipótesis de Aprille-Gniset con la configuración territorial 
actual (2010): recogiendo los resultados y las hipótesis de Aprille-Gniset (APRILLE-
GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional, 1979) y los resultados 
obtenidos en la explicación y análisis de las transformaciones urbanas en el entorno 
metropolitano de Cali entre 1980 y 2010, se realiza la confrontación de hipótesis de 
1979 contra resultados a 2010.  
 
• Configuración territorial tendencial del entorno metropolitano de Cali, 2010 - 
2036: Con base el análisis del proceso de construcción y transformación de la 
configuración territorial del entorno metropolitano de Cali entre 1980 y 2010, además 
de la identificación de procesos y proyectos que están fase de planeación o desarrollo en 
este territorio, se construyen un conjunto de hipótesis de la configuración territorial 
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tendencial del entorno metropolitano desde 2010 a 2036. Este periodo se asume 
teniendo como referencia el ejercicio prospectivo realizado en 2010 por la Universidad 
del Valle y el Departamento Administrativo de Planeación de Cali, denominado Cali 
2036. 
 
• Conclusiones: construcción de un conjunto de conclusiones que recojan los resultados 
obtenidos, la importancia de este tipo de aproximaciones y los aportes del trabajo para 
el ordenamiento urbano regional. Igualmente la pertinencia y las limitaciones del marco 
conceptual elaborado. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
Cómo área de estudio se definen los municipios de Cali, Yumbo, Palmira, Candelaria y 
Jamundí. Se considera como entorno metropolitano de Cali las zonas de estos municipios 
localizados entre la vertiente oriental de la cordillera occidental y la zona plana en el valle 
geográfico del río Cauca, como se identifica en el mapa 1. En ella se localizan las 
cabeceras de los cinco municipios y un conjunto de centros poblados que se relacionan en 
la tabla 1, tabla 2 y tabla 3 con sus respectivos habitantes, de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda realizado por el DANE en 2005. 
Para caracterizar el área de estudio se tienen en cuenta los factores explicativos abordados 
pro Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, el contexto 
regional, 1979) (modelo económico, población e infraestructura), realizando una 
descripción de las variables: número de habitantes, tasas de crecimiento, tasa de 
urbanización, PIB, área cultivada de caña de azúcar, para cada uno de los municipios y la 
relación del entorno metropolitano con  el departamento del Valle del Cauca. 
Además se incluye la comparación del comportamiento de las tasas de crecimiento 
poblacional del entorno metropolitano de Cali entre 1973 y 2005, comparándolo con los 
tres entornos metropolitanos más importantes del país: Bogotá, Medellín y Barranquilla. 
Finalmente se incluye el mapa de localización del área de estudio, mapa 1. 
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Tabla 1. Número de habitantes de Cali: cabecera y centros poblados del área de 
estudio 
Cali 
Cabecera 2.039.626 El Saladito 870 
La Elvira 129 La Leonera 247 
Felidia 716 Pichindé 252 
La Paz 127 La Buitrera 465 
La Castilla 64 Villacarmelo 100 
Golondrinas 486 La Voragine 130 
Montebello 7.448 Pance  235 
Navarro 760 Disperso 22.154 
El Hormiguero 1.571 Total 2.075.380 
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Censo de Población y vivienda 2005, 
consultado Redatam, www.dane.gov.co, octubre de 2011 
Tabla 2. Número de habitantes de Palmira: cabecera y centros poblados del área de 
estudio 
Palmira 
Cabecera 223.049 Juanchito 3.519 
Matapalo 314 Bolo Alizal 136 
La Torre 1.367 Bolo San Isidro 1.166 
Rozo 8.621 Bolo Barrio Nuevo 195 
Obando 397 Amaime 4.072 
La Acequia 734 Coronado 3.979 
La Dolores 1.018 La Herradura 788 
Palmaseca 1.850 Bolo La Italia 220 
Guanabanal 1.415 Disperso 19.580 
  
Total 272.420 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Censo de Población y vivienda 2005, 
consultado Redatam, www.dane.gov.co, octubre de 2011 
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Tabla 3. Número de habitantes de Jamundí: cabecera y centros poblados del área de 
estudio 
Jamundí 
Cabecera 65.179 Robles 1.809 
Villacolombia 455 Timba 1.269 
Potrerito 1.058 Bocas del Palo 319 
Ampudia 182 La Liberia 16 
Puente Vélez 55 San Isidro 178 
San Antonio 554 El Triunfo 226 
Guachinte 178 Paso de la Bolsa 738 
Quinamayó 1.525 Disperso 17.459 
Villapaz 2.356 Total 93.556 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Censo de Población y vivienda 2005, 
consultado Redatam, www.dane.gov.co, octubre de 2011 
Tabla 4 Número de habitantes de Candelaria: cabecera y centros poblados del área de 
estudio 
Candelaria 
Cabecera 19.149 Cantalomota 397 
Juanchito 897 El Arenal 645 
Caucaseco 601 Brisas del Frayle 296 
Domingo Largo 299 La Regina 695 
El Lauro 151 Buchitolo 382 
Poblado Campestre 4.482 El Cabuyal 3.364 
El Carmelo 6.084 La Albania 123 
El Tiple 1.157 Tres Cruzadas 113 
Villa Gorgona 16.757 Disperso 10.799 
San Joaquín 2.429 Total 68.820 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Censo de Población y vivienda 2005, 
consultado Redatam, www.dane.gov.co, octubre de 2011 
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Tabla 5. Número de habitantes de Yumbo: cabecera y centros poblados del área de 
estudio 
Yumbo 
Cabecera 79.569 Dapa 120 
San Marcos 784 Las Vegas 305 
Miravalle 93 El Pedregal 423 
Menga 297 Arroyohondo 378 
El Chocho 98 Pilas de Dapa 517 
Mulalo 610 Disperso 7352 
Santa Inés 96 Total 90.642 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Censo de Población y vivienda 2005, 
consultado Redatam, www.dane.gov.co, octubre de 2011 
 
4.1. Descripción de la población  
Para esta caracterización se seleccionan dos momentos, en primer lugar las condiciones a 
2010, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE a partir del Censo de 
Población y Vivienda de 2005. Pero también se presenta la caracterización del 
comportamiento de la población entre 1973 y 2005, reconociendo los sucesivos periodos 
intercensales de 1973-1985, 1985-1993 y 1993-2005. 
La tabla 6 registra el número de habitantes de cada uno de los municipios, el total del 
entorno metropolitano, el Valle del Cauca y el entorno metropolitano sin incluir a Cali, para 
el año 2010.  En total en los cinco municipios habitan 2.826.851 habitantes que equivalen al 
64,49 % de la población total del departamento del Valle del Cauca. Este comportamiento 
está determinado por el gran peso de Cali como centro urbano principal, el cual representa 
el 51,21% de la población del Departamento y el 79,41% de la población del entorno 
metropolitano. 
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Tabla 6. Población del entorno metropolitano de Cali y el Valle del Cauca 
Municipio 
Total Cabecera Resto 
2010 2010 2010 
Cali 2.244.668 2.208.020 36.648 
Candelaria 75.795 21.065 54.730 
Jamundí 107.767 73.293 34.474 
Palmira 294.570 236.226 58.344 
Yumbo 104.051 91.353 12.698 
TOTAL 2.826.851 2.629.957 196.894 
Subtotal sin Cali 582.183 421.937 160.246 
Valle del Cauca 4.383.277 3.811.624 571.653 
Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Proyecciones a partir 
del Censo de Población y vivienda 2005 
Las gráficos 1 y 2 indican la participación en la población total y urbana del Valle del 
Cauca del conjunto del entorno metropolitano y de cada uno de los municipios, donde se 
puede reconocer lo expresado anteriormente en términos de la gran peso de la participación 
del entorno metropolitano en el conjunto del Departamento, pero a su vez como esto está 
determinado por la Cali, como capital de Departamento y principal centro urbano del 
entorno metropolitano. 
Se destaca igualmente las gran diferencia entre Cali y el resto de municipios, lo que indica 
una clara primacía urbana de base regional entorno a esta ciudad; a su vez en el otro 
extremo está la baja participación de Candelaria en la población urbana del Departamento. 
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Gráfico 1. Participación en la población  total del Valle del Cauca 2010 
 
Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Proyecciones a partir 
del Censo de Población y vivienda 2005 
Gráfico 2. Participación en la población urbana del Valle del Cauca 2010 
 
Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Proyecciones a partir 
del Censo de Población y vivienda 2005 
Al analizar las condiciones poblacionales a 2010 en el interior del entorno metropolitano, se 
encuentra que Cali ha mantenido su condición de centro urbano principal y dominante en 
términos de concentración poblacional total y urbana, alcanzando el 79,41% y 83,96% 
64,49%
51,21%
6,72%
2,46% 2,37% 1,73%
Participación en la población total del Valle del Cauca 2010
Total EM Cali Palmira Jamundí Yumbo Candelaria
69,00%
57,93%
6,20%
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Participación en la población urbana del Valle del Cauca 2010
Total EM Cali Palmira Jamundí Yumbo Candelaria
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respectivamente, como se puede observar en los gráficos 3 y 4. El comportamiento de los 
demás municipios indica que después de Cali esta Palmira en un nivel distante de Cali con 
participación del 10,42% y 8,98% en población total y urbana, pero a su vez muy por 
encima del grupo de Yumbo y Jamundí que con participaciones que se mueven entre el 3% 
y 4% expresan un comportamiento similar, en lo que se puede denominar las zonas de 
conurbación de Cali. Finalmente Candelaria es un Municipio que en términos totales tiende 
a acercarse a Yumbo y Jamundí, pero en población urbana se distancia de este grupo, solo 
participa con el 0,80%, lo que indica altas concentración de su población en la zona rural, la 
cual se localiza en su totalidad entre la cabecera y Cali zona urbana. 
Gráfico 3. Participación en la población total del entorno metropolitano, 2010 
 
Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Proyecciones a partir 
del Censo de Población y vivienda 2005 
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Gráfico 4. Participación en la población urbana del entorno metropolitano, 2010 
 
Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Proyecciones a partir 
del Censo de Población y vivienda 2005 
 
La alta participación de la población urbana en la composición poblacional del entorno 
metropolitano, conduce a la existencia de unas latas tasas de urbanización, exceptuando en 
el municipio de Candelaria, como se puede observar en el gráfico 5. La condición tan 
disímil de Candelaria se da como consecuencia de la concentración de su población en 
corregimientos localizados entre la cabecera y la zona urbana de Cali,  
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Gráfico 5. Tasa de urbanización año 2010. 
 
Elaboración propia. Fuente: Departamento Nacional de Estadística -DANE-, Proyecciones a partir 
del Censo de población y vivienda 2005. 
Esta variable permite caracterizar el conjunto regional, entorno metropolitano, 
Departamento y Municipios, así: municipios con una tasa superior al 85%, Cali y Yumbo; 
entre el 60% y el 85% están Palmira y Jamundí y con una tasa superior al 85% los 
conjuntos del Departamento y el entorno metropolitano, se mantiene entre todos los 
anteriores la singularidad de Candelaria. 
En términos de tasas de crecimiento la población del Valle del Cauca y el entorno 
metropolitano ha presentado el comportamiento que se describe a continuación para el 
periodo 1973 a 2005, el cual se asume como una forma de aproximarse a las condiciones 
existentes al momento de realización de Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, Las tipologías 
urbanas del Valle, el contexto regional, 1979) y la parte final del periodo de análisis. 
En relación con el Valle del Cauca el entorno metropolitano en el periodo 1973-2005 ha 
registrado un comportamiento diferenciado al momento de comparar las tasas de 
crecimiento poblacional. En primer lugar para la población total las tasa de crecimiento 
registran un comportamiento similar, con una marcada tendencia de descenso continuo, 
siendo mayores las tasas del entorno metropolitano como se puede observar en el gráfico 6. 
En segundo lugar, al comparar la tasa de crecimiento de la población urbana se puede 
reconocer el mismo comportamiento de descenso continuo, pero con una gran caída en el 
93,03%
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87,80%
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72,47%
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caso del Departamento para el periodo 1985-1993, donde solo se alcanzó una tasa de 1,47 
contra el 2,74 del entorno metropolitano, esta situación refleja una ruptura en este periodo 
en un comportamiento muy similar entre ambos conjuntos en los periodos de 1973 a 1985 y 
de 1993 a 2005. Se indica esta situación atípica, aclarando que no es alcance de este trabajo 
identificar sus causas y consecuencias. 
Lo importante en este caso es indicar que el entorno metropolitano ha mantenido una 
dinámica poblacional, en términos de crecimiento, superior al del Valle del Cauca, lo que 
refleja de nuevo la predominancia y gran dinámica de este conjunto territorial, comandado 
por Cali como principal urbe de la región. 
Gráfico 6. Crecimiento población total Valle del Cauca y entorno metropolitano 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1973, 
1985, 1993, 2005. 
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Gráfico 7. Crecimiento población urbana Valle del Cauca y entorno metropolitano 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1973, 
1985, 1993, 2005. 
 
Si se realiza este análisis para el entorno metropolitano, se encuentra que como 
particularidades las siguientes: 
• Palmira es un municipio que entre 1973 y 2005 ha sido el de menor crecimiento 
poblacional, con un gran descenso entre 1985 y 1993, localizándose en todo el 
periodo por debajo de los demás municipios y del entorno metropolitano en 
conjunto. Ésta situación es similar para la población total y urbana. Su bajo 
crecimiento solo es superado por Candelaria cundo se compara las tasa de 
crecimiento de la población urbana. 
• Cali y Candelaria en términos de población total, se comportan a la baja en el 
mismo sentido y dirección que el entorno metropolitano, este último municipio 
tiene un comportamiento distinto si solo se revisa su crecimiento urbano, donde ha 
sido el más bajo a partir de1985, resultado del alto de sus cabeceras de 
corregimientos rurales como El Carmelo, Villa Gorgona y Juanchito. 
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Gráfico 8. Crecimiento población total entorno metropolitano y municipios 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1973, 
1985, 1993, 2005. 
 
Gráfico 9. Crecimiento población urbana entorno metropolitano y municipios 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1973, 
1985, 1993, 2005. 
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• Los casos de Yumbo y Jamundí, son distintos. Jamundí ha mantenido tasas de 
crecimiento de la población total superiores a las de todos los municipios y las del 
entorno metropolitano desde el periodo 1985-1993 y para el caso urbano esta 
superioridad se ha dado desde 1973-1985, como lo indican las gráficas 8 y 9, donde 
se puede observar la dinámica poblacional superior de este municipio en el conjunto 
del entorno metropolitano. 
• El caso de Yumbo registra un comportamiento similar al de todos los municipio, 
excepto Jamundí, entre 1973 y 1993, pero para el último periodo se une a Jamundí 
para estar por encima del resto y del conjunto, tanto en la población total como en la 
urbana. 
Este análisis de realiza de forma más amplia en el capítulo de este trabajo donde se abordan 
las transformaciones territoriales del entorno metropolitano entre 1980 y 2010, por ahora 
aquí solo se caracteriza el comportamiento poblacional de municipios y entorno 
metropolitano. 
4.2. Condiciones económicas a 2005 
Realizando una breve comparación de la participación en el PIB departamental y del 
conjunto del entorno metropolitano al año 2005, se pueden obtener como principales 
características las siguientes: 
• El entorno metropolitano es el gran productor concentra en él la economía del 
Departamento, pues participa con el 65,05% de PIB. Esta situación está determinada 
por la primacía de Cali también términos económicos, pues como se observa en el 
gráfico 10, concentra el 47,52% del PIB departamental y el restante 27,53% se lo 
distribuyen Palmira, Candelaria, Yumbo y Jamundí. 
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Gráfico 10. Participación en el PIB del Valle del Cauca, 2005 
 
Elaboración propia 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca. 
 
• Al interior del entorno metropolitano la participación el PIB del conjunto indica que 
Cali concentra el 73,05% ratificando su gran dominio regional y metropolitano, que 
a su vez señala la poca transmisión en términos de sus actividades económicas a la 
su región inmediata y la poca profundidad de lo que se podría denominar equidad en 
la distribución de la economía metropolitana. 
• Resulta destacable la similitud en la participación de Yumbo y Palmira y la de 
Candelaria y Jamundí, estos últimos con participaciones muy bajas que no superan 
el 2,5%, como se puede observar en el gráfico 11. La participación de Yumbo y 
Palmira que está por encima del 10% refleja en primer lugar la transmisión a estos 
municipios de actividades de producción industrial y de servicios desde Cali, como 
centro transmisor al entorno, según lo indica Aprille-Gniset. Además del gran 
desarrollo de la agroindustria en Palmira. 
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Gráfico 11. Participación en el PIB del entorno metropolitano, 2005 
 
Elaboración propia 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca. 
 
Realizando una comparación de la relación de las participaciones de cada uno de los 
municipios del entorno metropolitano en el PIB como en la población total del 
Departamento, se encuentra una relación directa entre ambas variables, a mayor 
participación en la población total, mayor participación en el PIB, como lo indica el 
gráfico12. Solo Yumbo se aleja un poco de esta regla, expresando su la alta concentración 
industrial que existe en este municipio. 
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Gráfico 12. Relación participación en la población total del Departamento con la 
participación en el PIB Departamental.  
 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censo de población y vivienda, 2005. 
Anuario Estadístico del Valle del Cauca. 
 
Con esta descripción del área de estudio se establecen las características principales de este 
territorio, con el fin de facilitar la comprensión de los análisis que se elaboran en este 
trabajo, en lo que respecta a las condiciones del entorno metropolitano de Cali en 1979 y 
sus transformaciones territoriales entre 1980 y 2010. 
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Mapa 1. Área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. Cartografía SIGOT-IGAC 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
El objetivo de este capítulo es conocer las bases conceptuales que explican el proceso de 
conformación en el entorno metropolitano de Cali hasta 1980 y construir las que permitan 
explicar las transformaciones generadas en él entre 1980 y 2010.  
Como el punto de partida de este trabajo es el análisis, la explicación y conceptualización 
de la conformación de este territorio entre el siglo XVI y 1980 y las hipótesis sobre su 
tendencia para los veinte o treinta años siguientes, elaboradas por Aprille-Gniset en su 
trabajo Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional (APRILLE-GNISET, 1979). 
En este capítulo se abordan aquí esas conceptualizaciones, confrontándolas con las 
construidas por otros autores para explicar lo que ha sido el proceso de conformación de las 
ciudades y sus entornos metropolitanos en América Latina y Colombia, además de los 
fenómenos y factores que las definen. 
Para lograrlo este marco conceptual se organiza de la siguiente forma: 
a. Se exponen la conceptualización construida por Aprille-Gniset (APRILLE-
GNISET, 1979) a partir de la cual explica el proceso de conformación del entorno 
metropolitano de Cali entre el siglo XVI y 1980. Además se presentan los 
fenómenos y factores que este autor identifica como orientadores de las 
transformaciones sucesivas,  su configuración territorial hacia el año 1979 y su 
conceptualización e hipótesis para la transformación de este entorno metropolitano 
entre 1980 y 2010. 
 
b. En un segundo momento se presentan algunos de los más importantes modelos 
explicativos del desarrollo que las ciudades en América Latina han tenido hasta los 
años setenta u ochenta, en lo que se puede denominar su fase de urbanización. El 
propósito es tener los elementos conceptuales que permitan explicar las 
transformaciones de estas ciudades y en espacial el caso particular de Cali y su 
configuración antes de iniciar su fase de metropolización 
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Así, se podrá confrontar estas conceptualizaciones y sus modelos explicativos con 
las propuestas por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) e identificar el tipo de 
fenómenos que permiten explicar e interpretar el modelo de organización territorial, 
no solo del entorno metropolitano, sino también de las ciudades latinoamericanas.  
 
c. Finalmente este marco teórico aborda las bases conceptuales y los modelos 
propuestos por algunos autores para explicar las transformaciones ocurridas en las 
ciudades latinoamericanas desde la década del ochenta hasta hoy. Transformaciones 
introducidas principalmente por fenómenos como el proceso de globalización 
económica y los cambios en el papel del Estado en la ordenación y planificación del 
territorio.  
De esta forma se obtienen los elementos teóricos desde los cuales se abordara el problema 
planteado y se responderán las preguntas formuladas. 
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5.1. Jacques Aprille-Ginest y la base regional de su explicación 
La explicación del proceso de ocupación y urbanización para el entorno metropolitano de 
Cali, construida por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, 
el contexto regional, 1979) tiene un punto de partida y un enfoque que la diferencia de los 
planteamientos propuestos por Borsdorf, Bähr y Janoshcka (BORSDORF, 2003) 
(JANOSHCKA, 2002) (BÄHR & BORSDORF, 2005) en el caso de la ciudad 
latinoamericana.  
Como elemento destacado no parte de la ciudad como guía de todo el proceso, sino que 
llega a ella como el resultado de un proceso de ocupación territorial a escala nacional, 
con expresiones regionales particulares. La ciudad vendrá a ser un elemento resultante de 
las relaciones económicas y sociales que se dan en esa región y en la medida que ella se 
convierte en centro de poder, económico, político logrando una alta concentración 
poblacional. 
Este autor construye una explicación que parte del reconocimiento de la estructura regional 
de poblamiento, previa a la invasión española en el siglo XVI y a los elementos 
introducidos en este proceso de invasión, que reforzaron esta estructura regional e 
impusieron a partir de ella un modelo económico de enclave para la explotación de recursos 
naturales, basado en la fundación de centros poblados como elemento característico del 
control territorial. 
A partir de este análisis el autor propone tres etapas del desarrollo histórico regional desde 
el siglo XVI hasta 1980 y una adicional como hipótesis del proceso que se inicia en ese 
momento y proyecta para los veinte años siguientes. En las dos primeras lo determinante 
para la estructuración de un sistema de ocupación territorial regional, fue el proceso de 
urbanización, allí la ciudad emerge en primer lugar como centro articulador de la región; 
para colocarse en una fase subsiguiente en un proceso expansivo dentro de la región misma. 
La hipótesis conclusiva que se desprende de este análisis es el acontecimiento de una 
urbanización hacia la metropolización dentro de los procesos de polarización y 
centralización. La ilustración 1 contiene estas etapas. 
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Cada una de estas etapas, en el marco de un análisis que el autor denomina de tipo histórico 
urbanístico, se da en medio de unas relaciones de vasallaje del país con un centro de poder 
externo según la época: España durante los siglos XVI al XVIII, Inglaterra de 1850 a 1940 
y Estados Unidos de 1940 a 1980, los cuales imponen una estructuras de ocupación de 
acuerdo con los modelos económicos específicos, como se ilustra en el gráfico 13 
denominada bosquejo conceptual histórico-urbanístico. 
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Ilustración 1. Etapas de desarrollo histórico, siglo XVI – siglo XX 
 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979. 
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Gráfico 13. Bosquejo conceptual histórico- urbanístico de ocupación territorial en el 
Valle del Cauca 
  
Elaboración propia 
Fuente: Aprille-Gniset Jacques, Tipologías urbanas del Valle, el contexto regional, 1979 
 
Cada etapa que Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) identifica para explicar los 
fenómenos del proceso de poblamiento urbano contiene principios, elementos 
determinantes y características fundamentales que fueron razón de primera mano para el 
proceso de transformación.  
5.2. Penetración violenta 
Se inicia con la invasión violenta del imperio español cuya estructura de ocupación se basa 
en la creación de bases militares y centros de cohesión para encomenderos. El principio es 
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el dominio y el control del territorio y sus pobladores, así como implantar un modelo de 
explotación basado en la extracción. 
Su largo periodo de desarrollo desde el siglo XVI hasta inicios del siglo el siglo VXIII, 
hace posible que, en la medida que se afianza la ocupación, se originen nuevas estructuras 
de ocupación, en dos sistemas: primero en un modelo de poblamiento combinado, disperso, 
para la expansión de una sociedad rural que amplié, no solo las fronteras agrícolas y de 
extracción, sino también la región misma y en segundo lugar concentrado que es impulsado 
por el primero, convertido en la base fundacional de la futura sociedad urbana. 
Las estructuras de ocupación identificadas por Aprille-Gniset para esta fase son: bases 
militares, pueblos mineros (siglo XVI); Pueblos de indios (siglo XVII); fundaciones de 
haciendas (siglo XVII al XIX), como esta en la ilustración 2. 
5.3. Poblamiento territorial 
El factor doblemente determinante en esta nueva etapa es, por un lado, la independencia de 
la Nación del Imperio Español y por el otro el traspaso de la subordinación o vasallaje hacia 
el imperio inglés, donde se mantiene un modelo económico orientado al exterior y de base 
extractiva como en la fase previa.  
Su duración de 1850 a 1940, el autor reconoce como principal transformación en la 
ocupación del territorio la expansión de las fronteras agrícolas y con ellas la dispersión de 
la población, logrando una mayor cobertura en el poblamiento. Desmontados estandartes 
de la economía colonial como las encomiendas y las haciendas, lo nuevos actores en la 
región, para lograr esta expansión y dispersión, son los colonos, los antiguos esclavos y los 
nuevos empresarios del campo, futuros agroindustriales. Estos nuevos actores ahora 
producen en un modelo económico orientado al mercado. 
Las estructuras de ocupación identificadas por Aprille-Gniset para esta fase, adicionales a 
las ciudades fundadas por los españoles son: fundaciones de antiguos esclavos, fundaciones 
espontaneas especulativas o por intervención del Estado, núcleos de abastecimiento 
localizados a lo largo de vías de comunicación, puertos de leñadores a lo largo del río 
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Cauca, estaciones de ferrocarril, fundaciones de vertiente producto de la colonización de 
baldíos, y pueblos de colonos. 
De esta manera se provoca en el Valle de Cauca y sus vertientes la emergencia de una 
malla inicial de centros urbanos y aldeas de carácter elemental, que darán origen en el siglo 
XX a su sistema de ciudades, que se ilustra en la ilustración 3. 
Ilustración 2. Estructura de ocupación Colonial Siglo XVI al XVII 
 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979 
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Ilustración 3. Estructura de ocupación, fase de poblamiento territorial siglo XIX al 
XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979 
 
5.4. Urbanización 
Fase que va desde 1945 a 1980, al inicio de la cual cambia el centro de poder externo 
dominante, pasando a ser ahora los Estados Unidos y con esto, la imposición al país de un 
modelo de desarrollo de base urbana.  
Sus principales características son: concentración y urbanización de la población, con 
respecto a la primera, se da inicio a la mayor transformación en términos de localización de 
la población en la historia del país; este proceso se da a través de la canalización de los 
flujos de población del campo a la ciudad dentro de cuencas migratorias de base regional, 
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Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla principalmente. Este proceso de traslado a la ciudad 
es la transferencia por expulsión de grupos poblacionales rurales como nueva mano de obra 
para el desarrollo industrial y de la construcción en la ciudad. 
En relación a la segunda, la implementación del modelo de urbanización obedece a 
lineamientos de la denominada Operación Colombia liderada por organizaciones 
multilaterales, cuyo propósito es favorecer un proceso acelerado de urbanización como 
instrumento de desarrollo del país, donde la combinación de la tecnificación del campo con 
el desarrollo industrial y de la construcción en la ciudad, exigían que el excedente de 
población rural se ubicara en la ciudad para trabajar en estos dos nuevos campos del 
desarrollo económico del país. 
Las principales estructuras de ocupación en esta etapa son las ciudades que se convierten en 
los grandes focos de concentración poblacional, Cali en particular será la ciudad que en esta 
región asuma mayoritariamente la llegada de los nuevos habitantes urbanos y en su interior 
las elevadas tasas de crecimiento poblacional. 
Según Aprille-Gniset “esta segunda fase contiene en sí sus propias contradicciones las 
cuales conllevan ineludiblemente a la tercera fase, reciente y actual: el proceso de 
metropolización por conurbaciones y formación de regiones urbanas con alto grado de 
complejidad productiva, social, administrativa” (APRILLE-GNISET, Las tipologías 
urbanas del Valle, el contexto regional, 1979). Esta tercera fase, para entonces hipotética el 
autor la presenta de la siguiente forma: 
5.5. Urbanización hacia la metropolización 
A partir de la gran concentración poblacional en la ciudad de Cali, este centro urbano 
impulsará el desarrollo de esta nueva fase en la zona sur del Valle del Cauca, teniendo 
como elementos determinantes los siguientes: 
• Acumulación en la región urbana de núcleos poblacionales asociados a la 
agroindustria de la caña, combinados con elementos urbanos que no caben en los 
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centros urbanos, generan condiciones previas que impulsan el desarrollo del proceso 
metropolitano. 
• Intensa transformación de tierras agrícolas en suelo urbano, producto de la 
expansión física de la ciudad principal (Cali), presionada por el alto crecimiento 
poblacional. 
• Se prevé la competencia en los próximos años por el suelo disponible entre las 
rentas de la agroindustria de la caña y la expansión urbana. 
• Polarización de la ciudad en la medida que avanza su crecimiento urbano 
• Profundización de la conurbación con los centros más cercanos en la región urbana. 
• El centro urbano principal mantendrá su rol de receptor de impactos de toda su 
región de dominio, pero cada vez profundiza más el de emisor hacia la región 
urbana, esto se da en lo que el autor denomina ondas de transformación y ondas de 
expulsión, encargadas de perfilar la metropolización definitiva entre los años 
ochenta y dos mil. 
• Expansión de tipo tentacular a lo largo de ejes viales que conectan con los centros 
urbanos de la región urbana. 
• Los demás centros de la región urbana (Yumbo, Palmira y Jamundí) adquieren el 
carácter de apéndices del centro urbano principal (Cali), lo complementan e irán 
perdiendo su autonomía y se integran físicamente al epicentro por medio de la 
conurbación. 
Finalmente el modelo hipotético para el entorno metropolitano de Cali presentado por 
Aprille-Gniset es: “Cali es un centro de convergencia de todos los impactos regionales. 
Cuerpo doble conformado por una ciudad de tamaño ilimitado y una inmensa extensión 
de suburbios. Carácter tentacular, tendencias a la conurbación con centros distintos. Su 
problemática interna invade otros municipios. Tiende a provocar la formación de una 
región urbana intensa” (APRILLE-GNISET, Las tipologías urbanas del Valle, el contexto 
regional, 1979). 
Este modelo para el desarrollo de la región urbana de Cali entre 1980 y 2010, se presenta en 
la ilustración 4, la conurbación o región urbana. 
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Ilustración 4. Estructura de ocupación proceso de metropolización 1980-2010 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979 
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5.6. De la ciudad polarizada a la ciudad fragmentada: transformaciones en la 
ciudad latinoamericana entre 1980 y 2010. 
El proceso de urbanización en América Latina durante el siglo XX conllevo a la mayor 
transformación de su historia en términos de localización de la población, estructura 
económica y configuración física de sus ciudades. De acuerdo con Jaramillo (JARAMILLO 
& CUERVO, 1993) los rasgos particulares de este fenómeno son: tendencia muy rápida a 
la urbanización, desarticulación de la red urbana, persistencia de diferencias regionales 
muy marcadas, enorme distancia social entre el campo y la ciudad, agudeza excepcional 
de la segregación socioespacial, existencia de ciudades de importantes, presencia de 
grandes ciudades, baja provisión de valores de uso colectivo urbano y debilidad de los 
aparatos administrativos locales. 
De éstos fenómenos son de gran interés de análisis, para entender las configuración de las 
ciudades y sus transformaciones para alcanzar las posteriores fases metropolitanas los 
siguientes: 1.tendencia acelerada a la urbanización, 2. desarticulación de la red urbana, 3. 
persistencia de diferencias regionales muy marcadas y 4.presencia de grandes ciudades, 
pues permiten explicar la emergencia de una estructura jerárquica de centros urbanos en 
cada país. 
5.7. Tendencia acelerada a la urbanización  
El periodo comprendido entre 1930 y 1980 significó para América Latina la gran 
transformación en la localización y crecimiento de su población, pasando de rural y 
dispersa a urbana y concentrada. Este fenómeno tiene unos elementos explicativos que 
permite entenderlo y relacionarlo con lo que será el surgimiento de las grandes ciudades y 
la conformación de las redes urbanas y regiones urbanas asociados a ellas. 
En primer lugar está la magnitud del proceso acelerado de urbanización, América 
Latina en 1950 cuenta con 145 millones de habitantes, distribuidos en 40,8% urbanos y 
59,2% rurales, en 1980 tiene 353 millones de habitantes y esa distribución pasa a ser 
60,8% urbanos y 39,2% rurales, ya en 2010 la población alcanza los 576 millones y esta 
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relación es de 81,4% urbanos y 18,6% rurales, el gráfico 14 evidencia esta 
transformación. 
Un cambio de estas proporciones implicó factores claves como: migración campo 
ciudad de gran escala en la primera fase de urbanización y luego una gran transición 
demográfica en la ciudad caracterizada por tasas de crecimiento poblacional muy altas, 
favorecidas por la juventud de la población que llegaba del campo y por la mejores 
condiciones de bienestar que favorecieron entre otros la reducción de la mortalidad. 
Gráfico 14.  Población urbana y tasa se urbanización en América Latina 1950-2020 
 
Fuente: (para población total 1980 -2020) Panorama social de América Latina 2010, CEPAL. 
Fuente: (para población total 1950 - 1970 y población urbana 1950 - 2000) Boletín Demográfico No. 75. 
CEPAL año 2005. 
Fuente: (para población urbana 2010 - 2020) Boletín Demográfico No. 76. CEPAL año 2005. 
Fuente: para población del Entorno Metropolitano: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE- Censos de población y vivienda 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y proyecciones a 2020. 
 
En segundo lugar esta que como resultado de la migración campo ciudad se 
configuraron unas cuencas migratorias (GOUËSET & MESCLIER, 2007) 2 
                                                           
2
 Cuenca migratoria: es aquella región que se puede identificar al interior de un país y está definida por la 
orientación de los flujos poblacionales que se dan a su interior, confluyendo hacia una ciudad principal 
durante un periodo de tiempo determinado. Esta ciudad principal por lo general articula el conjunto regional y 
define una estructura jerarquizada a partir de ella. Gouëset (GOUËSET & MESCLIER, Expansión de la red 
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particulares en cada país, que definen el siguiente rasgo característico de la 
urbanización. 
 
5.8. Desarticulación de la red urbana 
Este rasgo expresa la característica del proceso de urbanización de la población en América 
Latina, su concentración en torno a una única ciudad, exceptuando, bajo una mirada 
nacional,  los casos de Colombia y Brasil. Este fenómeno conocido como primacía urbana, 
de acuerdo con Deller (DELER, Ciudades andinas: viejos y nuevos modelos. En: Ciudades 
de los Andes: visión histórica y contemporánea, 1992) El favorecimiento del crecimiento 
de un único centro urbano principal, la capital del país generalmente, si bien tiene raíces 
históricas propias del modelo de ocupación español y el sistema exportador posterior, va en 
franco desfavorecimiento de los restantes centros urbanos, lo que arroja como resultado la 
desarticulación de la red urbana existente y el inevitable desarrollo del proceso de 
metropolización, que conllevaran a la transformación las áreas de influencia de estas 
ciudades. 
La singularidad de los casos colombiano y brasilero está dada por la base regional de su 
poblamiento, que en la fase de urbanización hizo posible la constitución de varias cuencas 
migratorias y el origen de una red de centros urbanos principales distintos a la ciudad 
capital. Esta condición permitió el desarrollo del mismo fenómeno de primacía urbana a 
escala regional, que como consecuencia propicio la aparición de la metropolización en 
torno a estas ciudades y con ella igualmente la transformación de sus áreas de influencia. 
A continuación de presentan algunas particularidades del caso colombiano, importantes 
para poder explicar el origen y desarrollo del entorno metropolitano de Cali y sus 
transformaciones. 
• Concentración histórica, previa a la invasión española, de la población en la 
zona Andina y Caribe 
                                                                                                                                                                                 
urbana (1951-1993). En: Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas sobre Colombia, 2007) por 
ejemplo identifica al menos cuatro cuencas migratorias principales en Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla) a partir de análisis del lugar de origen de los inmigrantes residentes en estas ciudades a 1993. 
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• Implantación de la red de ciudades, base de la invasión española, sobre las 
estructuras preexistentes de base indígena, que reforzó aún más esta estructura 
de ocupación y construcción del territorio. 
• La base subyacente a esta estructura de ocupación la define la localización de 
los recursos agrícolas y mineros, bases del modelo económico agrominero 
extendido hasta inicios del siglo XX. 
• Insularidad del modelo de ocupación del territorio por aislamiento de los centros 
de concentración poblacional: oriente andino, occidente andino y Caribe al 
norte. 
• Implementación en el siglo XX de un modelo de desarrollo industrial de base 
regional, con epicentro en los principales centros urbanos de cada región: 
Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. 
• Deficiente infraestructura para la conexión nacional, que se extiende hasta hoy, 
esta infraestructura se caracterizó por sus desarrollos para la conexión regional, 
facilitando la movilidad y concentración de la población entorno a los centros 
regionales. 
• Refuerza estos elementos la identificación cultural de base regional que influye 
en la estructuración y dirección de los flujos migratorios hacia una ciudad u otra. 
Este conjunto de factores propician el desarrollo de una estructura urbana particular en 
América Latina, que de acuerdo con Gouëset (GOUËSET & MESCLIER, Expansión de 
la red urbana (1951-1993). En: Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas 
sobre Colombia, 2007) tiene como características principales: la existencia de una red 
urbana que cuenta con un gran número de ciudades pequeñas, un conjunto importante 
de ciudades intermedias y la existencia de al menos cuatro centros urbanos principales 
que concentran gran parte de su población; inestabilidad histórica en su jerarquía 
urbana, solo en la fase de urbanización los cuatro centros urbanos principales, Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla se logran mantener; finalmente “la originalidad más 
impactante del sistema urbano colombiano es el tamaño de Bogotá, […] que no se 
destaca radicalmente de las otras grandes ciudades del país, en particular de Medellín, 
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Cali y Barranquilla” (GOUËSET & MESCLIER, Expansión de la red urbana (1951-
1993). En: Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas sobre Colombia, 
2007, p. 36). 
5.9. Persistencia de diferencias regionales 
Este rasgo es resultado del tipo de modelos económicos implementados en América Latina 
y la estructura de poblamiento, que como elementos recíprocos han facilitado la existencia 
de regiones con condiciones socioeconómicas diferenciadas, donde las de mayores 
ventajas, concentración del bienestar y la riqueza, están asociadas a una mayor 
concentración de la población urbana y a su constitución en centros de poder y control de la 
economía agrominera extractiva, de la economía de la industrialización y hoy de la 
economía de los servicios. 
Las áreas restantes, incluso grandes extensiones despobladas, se caracterizan por la 
concentración de la pobreza, con una desarticulada estructura de comunicaciones que 
impide su integración y en definitiva su exclusión de los circuitos económicos y 
productivos.  
La existencia de estos territorios contrapuestos es lo que la nueva geografía económica ha 
venido a denominar el modelo centro periferia, que es la expresión de unas economías de 
escala, asociadas a los grandes mercados de las ciudades o zonas metropolitanas, que en 
conjunto crean las condiciones para que los individuos y las actividades productivas se 
aglomeren en estos territorios, generando una organización espacial donde prevalece un 
centro dominante y una periferia atrasada y aislada (VIVAS PACHECO, 2008). 
Finalmente la persistencia de diferencias regionales tiene como principal resultado la 
existencia en América Latina de grandes centros urbanos, que no son otros que aquellos 
sobre los cuales se estructuró todo el proceso de urbanización, que definieron las cuencas 
migratorias y las mejores condiciones para el crecimiento poblacional, gracias a su rol 
como centros del poder económico y político, bien desde el modelo de colonial y comercial 
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extractivo-exportador del siglo XIX o su surgieron a partir de la industrialización impulsada 
por el modelo de sustitución de importaciones. 
Se pueden recoger hasta aquí un conjunto de factores explicativos de la urbanización en 
Colombia que permitirán abordar el estudio de caso, para entender su origen y sus etapas de 
desarrollo:  
• La magnitud del fenómeno, población involucrada 
• Estructuración del proceso migratorio campo ciudad a partir de cuencas 
migratorias 
• Tipo de modelos económicos implementado 
• Carácter insular del modelo de ocupación, que determina su base regional 
• Deficiente integración por ausencia de infraestructura 
• Constitución de centros de poder económico regionales, basado en el modelo de 
polos de desarrollo 
• Surgimiento de grandes ciudades, con elevadas tasas de crecimiento 
poblacional. 
De acuerdo con Borsdorf (BORSDORF, 2003) todo este proceso de conformación de la 
ciudad latinoamericana y con ella la urbanización de la población, ha venido configurando 
un modelo de desarrollo urbano donde se diferencian las ciudades según la estructura 
conformada en cada periodo evolutivo, que a su vez está vinculado a los anteriores factores 
explicativos, Ilustración 5.. La síntesis propuesta por este autor es la siguiente: 
La ciudad compacta, correspondiente a la ciudad colonial vigente desde la invasión 
española en el siglo XV hasta el siglo XIX, sus características fundamentales son: modelo 
urbano de centro periferia, organización exclusiva a partir del centro que corresponde a la 
plaza fundacional, desde allí se estructura un gradiente social hacia la periferia. Esta ciudad 
cumple su rol como centro económico y de poder para la implementación del modelo 
económico implantado basado en la economía de enclave para la explotación de recursos 
naturales disponibles en su región; es una sociedad preindustrial, aislada, de escasa 
conexión e integración nacional.  
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La ciudad sectorial, de acuerdo con Borsdorf (BORSDORF, 2003) es la ciudad que surge 
una vez se da el proceso de independencia de los países latinoamericanos, en ella se 
implementan los nuevos cambios económicos y políticos que hacen posible la 
transformación de su estructura urbana, pasando del modelo centro periferia a un modelo 
lineal, organizado por la implementación de patrones urbanísticos de origen europeo, 
basado en la alameda y el boulevard. 
Son factores determinantes de esta nueva organización la llegada de los ferrocarriles, la 
aparición de las primeras zonas industriales y de las zonas residenciales exclusivas, 
elementos que rompieron la ciudad compacta colonial. Sin embargo estas transformaciones 
no fueron de gran escala dada la permanencia de un sistema económico basado en la 
extracción y orientado hacia afuera. 
Este autor ubica temporalmente este modelo de desarrollo entre 1820 y 1920, 
denominándolo la ciudad de la primera fase de urbanización, pero en el caso Colombiano 
este fase tiene una expresión muy corta hacia a finales del siglo XIX para alcanzar sus fases 
de desarrollo más importantes a partir de los años treinta, es decir en este país solo se puede 
identificar esa primera fase de urbanización en el siglo XX. 
La ciudad polarizada,  este modelo corresponde a la fase de rápida urbanización que se da 
entre 1920 y 1970 y es el resultado de una serie de factores específicos cómo son: la 
implementación del modelo económico de sustitución de importaciones, cuya base es el 
desarrollo hacia adentro, de él se desprende la industrialización impulsada por el Estado y 
localizada en las ciudades denominadas polos de desarrollo, que como resultado asumirán 
las grandes migraciones poblacionales del campo a la ciudad y posteriormente las altas 
tasas de crecimiento poblacional.  
Resultado de esta transformación económica y social, la estructura de la ciudad se 
transforma radicalmente, evolucionando de la linealidad de la fase previa a un modelo 
polarizado por la especialización y la segregación del espacio urbano. Se consolidan las 
zonas industriales, con las cuales emergen los primeros desarrollos por fuera de las zonas 
urbanas y se da el paso inicial a la escala regional o metropolitana, surgen los barrios 
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marginales en la periferia, se dan los grandes proyectos de vivienda social promovidos por 
el Estado y se difunden los barrios exclusivos de clase alta. 
Se destaca en este momento que “la polarización resultó el principio de estructuración más 
importante seguido por otro principio subordinado: el crecimiento celular fuera del 
perímetro urbano” (BORSDORF, 2003, pág. 8). La consolidación de la urbanización en la 
década del setenta, da inicio a un proceso nuevo de transformaciones, donde la ampliación 
del fenómeno urbano a las la regiones urbanas de las ciudades que lo soportaron, va a ser 
una de las principales características. 
Ilustración 5. Modelo de desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana Borsdorf 
y Bähr, 2005 
 
Tomado de: Hidalgo, Rodrigo y Borsdorf, Axel, 2009 
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Se tienen hasta aquí un conjunto de elementos constitutivos y explicativos, de carácter 
general, de lo que fue la urbanización y la conformación de las ciudades latinoamericanas y 
colombianas hasta la década de 1970. Con estos referentes conceptuales, como punto de 
referencia, se recoge aquí el marco conceptual construido por Aprille Gniset para explicar 
el proceso de ocupación de la región del Valle del Cauca y la conformación de la región 
urbana de Cali, con el fin de lograr encontrar las continuidades y discontinuidades entre 
uno y otro.  Y de esta forma establecer un marco amplio de explicación, que permita 
comprender las condiciones urbanas a 1980, punto de partida de este trabajo y explicar las 
transformaciones ocurridas entre 1980 y 2010. 
La ciudad fragmentada, se presentan a continuación los elementos introducidos por 
Borsdorf e Hidalgo (BORSDORF, 2003), Borsdorf y Bähr (BÄHR & BORSDORF, 2005) 
y Janoshcka (JANOSHCKA, 2002) para explicar lo sucedido en la ciudad latinoamericana 
en ese mismo periodo y abordar sus tendencias actuales. Teniendo como fondo las grandes 
transformaciones, introducidas por el proceso de globalización económica y los cambios en 
el papel del Estado en la ordenación y planificación del territorio. Ilustración 6. 
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Ilustración 6. El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana, Janoshcka, 2002 
 
Tomado de: Janoshcka, Michael 2002 
Estos autores denominan ciudad fragmentada a la fase que va de los años setenta hasta hoy, 
identificando las transformaciones más recientes que indican un desarrollo tendencial. La 
introducción de nuevos elementos a la estructura de la ciudad latinoamericana y a sus 
procesos de conurbación, suburbanización y metropolización o conformación de regiones 
urbanas en este periodo ha tenido como principal detonante la adopción en estos países del 
modelo económico neoliberal, que significó la transformación del rol del Estado en la 
planificación y ordenación del territorio, pasando a ser hoy solo un facilitador de la 
intervención de los actores privados, que en un contexto altamente desregularizado se les ha 
delegado la función de planificadores del desarrollo urbano y regional. 
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La liberación del proceso de urbanización a las determinantes del mercado, sumado a los 
grandes efectos de la globalización con sus flujos de capital e información, ha definido esta 
nueva etapa para el fenómeno urbano en América Latina, pasando de una ciudad polarizada 
a un hecho urbano de base regional de tipo fragmentado. 
Borsdorf e Hidalgo (BORSDORF, 2003) y Borsdorf y Bähr (BÄHR & BORSDORF, 2005) 
por su parte identifican como principales características de esta etapa de privatización de la 
urbanización las siguientes: 
• Permanencia con variaciones de los principio estructuradores de la fase anterior: la 
tendencia sectorial lineal y el crecimiento celular. Su principal modificación es la 
organización del espacio regional a partir de la autopista, en torno a la cual se da el 
crecimiento celular. 
• El crecimiento del espacio urbano ya no es causado exclusivamente por la presión 
migratoria, ahora la demanda y consumo de espacio es una característica de este 
desarrollo posmoderno. 
• Emergen los barrios cerrados como tipología predominante en zonas urbanas y 
suburbanas. 
• Expansión y crecimiento hacia la región urbana de tipo celular basado en grandes 
proyectos urbanos. 
• Libre distribución de zonas industriales y centros comerciales en la región urbana. 
• Consolidación de barrios marginales de las etapas anteriores. 
• Mayores dinámicas en áreas periféricas. 
Por su parte Janoshcka (JANOSHCKA, 2002) define este proceso como un modelo urbano 
de la fragmentación y la privatización, donde “las nuevas formas urbanas poseen un 
carácter marcadamente insular, con características que no aparecen en los modelos 
tradicionales de la ciudad latinoamericana. Las mismas se han convertido en los factores 
dominantes de crecimiento y construcción urbanos” (JANOSHCKA, 2002, p. 20) y a partir 
de esta concepción precisa los siguientes elementos como característicos de esta etapa: 
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• “Difusión de complejos habitacionales vigilados para las clases acomodadas (de 
clase media en adelante) en el espacio metropolitano. [..] El resultado es una 
distribución dispersa en la totalidad del espacio suburbano de la metrópolis” 
(JANOSHCKA, 2002, p. 20). 
• Distribución de centros comerciales por todo el espacio urbano y de la región 
urbana. 
• Las escuelas y universidades privadas se localizan cerca de las nuevas áreas 
residenciales privadas, así una función propia de lugares centrales en la ciudad, pasa 
a estar en el continuum urbano. 
• “Tendencia a construir complejos habitacionales vigilados cada vez más grandes, 
que en algunos casos sobrepasan el tamaño de pequeñas ciudades” (JANOSHCKA, 
2002, p. 21). 
• Se modifica el significado de la infraestructura del transporte, ahora la autopista es 
el elemento decisivo en la localización de los nuevos desarrollos y con esto de la 
rentabilidad del suelo en la región urbana. 
• Suburbanización de la industria 
• Creciente aislamiento de los barrios marginales. 
Estas nuevas formas urbanas han producido una estructura insular como principal 
característica del desarrollo durante esta etapa y establecen una tendencia para las nuevas 
regiones urbanas en Latinoamérica. Estas estructuras insulares se pueden agrupar en cuatro 
dimensiones o tipologías que se han venido superponiendo u originándose sobre las 
estructuras de organización espacial preexistentes como vías o centros poblados, Según 
Janoshcka (JANOSHCKA, 2002) son: 
Islas de riqueza, sectores residenciales privados para población de clase media y alta. 
 Islas de producción, zonas de producción industrial nuevas o antiguas rehabilitadas y 
cualificadas. 
Islas de consumo, centros comerciales y de entretenimiento. 
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Islas de precariedad, barrios precarios. 
Con esta caracterización y explicación de las causas, los elementos y la estructura espacial 
desarrollada por la ciudad latinoamericana desde 1980, se abordará la explicación de las 
transformaciones ocurridas en la región urbana de Cali. Se explicará su proceso,  realizando  
una comparación de lo encontrado con las hipótesis planteadas por Aprille-Gniset y con sus 
elementos explicativos, con el fin de identificar las continuidades y discontinuidades de su 
propuesta.  
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6. APRILLE-GNISET: EL ENTORNO METROPOLITANO DE 
CALI EN 1979. 
En este capítulo se presentan las condiciones encontradas por Aprille-Gniset en 1979 
(APRILLE-GNISET, 1979), abordando cada uno de los factores que utilizo para 
caracterizar y luego explicar la configuración territorial existente y elaborar las hipótesis 
prospectivas de lo que sería la transformación y configuración territorial del entorno 
metropolitano de Cali entre 1980 y 2010. 
Si bien la caracterización que hace este autor hace de cada uno de estos factores 
explicativos, permite comprender los resultados de su investigación, se consideró pertinente 
complementar con datos, análisis estadísticos de los datos disponibles de población y 
desarrollo económico, así como referencias de otros autores como Vásquez Benítez, 
Ocampo y Cuervo González (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007), (VÁSQUEZ 
BENÍTEZ, 2001) (JARAMILLO & CUERVO, 1987), que permitieron caracterizar y 
explicar el proceso que se dio en Colombia y en el entorno metropolitano desde mediados 
del siglo XX, caracterizado principalmente por una fase de industrialización y de 
urbanización masiva de la población. Lo cual determino las condiciones y la configuración 
territorial  encontrada por Aprille-Gniset en 1979. 
El análisis realizado por este autor en 1979 (APRILLE-GNISET, 1979) de las condiciones 
de urbanización existentes en el Valle del Cauca y el entorno metropolitano de Cali, se 
organiza a partir de cuatro factores explicativos: demografía, estructura ocupacional de la 
población, sistema productivo y el sistema de comunicaciones. Con los resultados 
obtenidos define el tipo de proceso urbano que se da en ese momento y la condición 
particular de los centros urbanos que lo integran.  
En términos de modelo económico Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) identifica 
dos factores determinantes de las condiciones particulares de este entorno metropolitano a 
finales de la década de 1970, estos son el desarrollo industrial logrado desde 1945 y la 
profundización de forma paralela de la agroindustria de la caña de azúcar. Ambos factores 
propiciaron grandes transformaciones en este territorio y que confluyen ya en ese momento 
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en un fenómeno decisivo para lo que ser la expansión de la urbanización en las próximas 
décadas: la disputa por la tierra. 
En primer lugar la industrialización fue uno de los factores claves en el proceso de 
urbanización de la población en torno a la ciudad de Cali y al desarrollo en su área de 
influencia de fenómenos propios de la metropolización, como lo va a ser la conurbación de 
base industrial con el municipio de Yumbo; el traslado de funciones o servicios urbanos a 
Palmira (aeropuerto), Candelaria (central de abastos) o Jamundí (recreación).  
De la misma forma influye en la urbanización de Palmira gracias el desarrollo de un 
importante proceso de industrialización en esa ciudad. Como resultado de la masiva 
urbanización por migración campo ciudad y altas tasas de crecimiento se desencadenó una 
gran demanda por suelo urbano y urbanizable, la zona más reclamada fue entre los años 
sesenta y ochenta la localizada entre la zona urbana de Cali y el río Cauca, a esa fecha suelo 
agrícola e identificada ya por Aprille-Gniset en su esquema de expansión de Cali, 
ilustración 7, como el escenario de las mayores transformaciones territoriales en el entorno 
metropolitano para los años setenta y ochenta.  
Por su lado la agroindustria de la caña de azúcar en sus sucesivas fases de expansión 
desplaza otros cultivos y la ganadería, presionando de forma constante la transformación 
del uso y la inclusión de áreas cada vez mayores. Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 
1979) plantea en este contexto como escenario para los años ochenta la continuidad de la 
abierta competencia entre la agroindustria y la urbanización por el suelo con potencial 
agrícola y urbano, localizado entre la cabecera de Cali y las cabeceras de Palmira, 
Candelaria y Jamundí, como aparece en la ilustración 7. 
Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) reconoce que las principales transformaciones 
territoriales de este entorno metropolitano se han dado y se darán en la medida que avance 
el proceso agroindustrial, la urbanización, el crecimiento poblacional y el desarrollo 
industrial. Para este último ya identifica el inicio de una fase de estancamiento que como 
consecuencia modifica la estructura ocupacional de la población, disminuyendo su 
participación y favoreciendo el inicio del ascenso del sector servicios y comercio como 
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actividades propias de la ciudad, pero que en su mayoría serán de baja calificación y 
generan economías de subsistencia y empobrecimiento generalizado de la población y de la 
ciudad misma. 
Reconoce además que “el avance de la caña de azúcar es quizás el fenómeno que más 
golpea a la región […] por sus múltiples consecuencias sociales y espaciales” (APRILLE-
GNISET, 1979, p. 37). En términos sociales provoca el desplazamiento de la población 
campesina del valle geográfico hacia las laderas o hacia los centros urbanos, disminuye la 
producción de alimentos, transforma la estructura ocupacional de la población y crea 
dependencia económica de la agroindustria. Espacialmente provoca la transformación en la 
estructura de propiedad de la tierra, obliga la nuclearización de la población en torno a 
centros poblados cañeros, con su consecuente crecimiento, que en adelante funcionaran 
como proveedores de mano de obra y de servicios en aquellos localizados a lo largo de los 
ejes viales principales. 
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Ilustración 7. Escenario de expansión urbana y agroindustrial en el entorno 
metropolitano de Cali 1960-1990 
 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979 
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Existe adicionalmente un elemento que Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) 
identifica como estratégico, que se puede denominar portador de futuro, tanto para la 
expansión agroindustrial como para el crecimiento urbano de Cali y de los centros poblados 
rurales de Palmira y Candelaria localizados entre las tres cabeceras. Ese elemento es el 
Proyecto Salvajina, para la regulación del caudal del río Cauca y la mitigación del impacto 
de las inundaciones que este ha producido históricamente.  
Este proyecto y sus obras de infraestructura como el embalse en Suárez Cauca, el Jarillón 
protector de Cali con una longitud de 12 kilómetros, terminado de construir a finales de los 
años setenta, de los canales de riego, harán posible la disponibilidad de gran cantidad de 
suelo para el crecimiento urbano de Cali en lo que se denominará el Distrito de Aguablanca 
y la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, esta situación se analizará como uno 
de los hechos más significativos en la transformación territorial de ese entorno 
metropolitano entre 1980 y 2000. 
A continuación y como complemento a lo identificado por Aprille-Gniset y sus 
conclusiones, se presenta una ampliación sobre el comportamiento demográfico del entorno 
metropolitano, para esto se utiliza la información estadística disponible en los censos de 
población realizados en 1951, 1964, 1973 y 1985. Se lleva esta caracterización y análisis 
hasta este año para lograr tener un panorama amplio de la evolución y comportamiento 
poblacional del entorno metropolitano y la región que permita verificar lo expuesto por 
Aprille-Gniset, tanto como antecedente como en lo que fueron sus hipótesis prospectivas. 
También se aprovecha la información disponible para caracterizar y analizar la 
transformación de su estructura económica y de su infraestructura vial, que hizo posible que 
alcanzarán una evolución y desarrollo urbano particular. 
6.1. Demografía 
Las principales conclusiones en este componente son las siguientes: 
• Existe una región en torno al centro urbano principal que se denomina anillo 
demográfico estable (APRILLE-GNISET, 1979) que en al marco de unas 
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relaciones de coexistencia, de su localización, accesibilidad y conectividad, 
logran evitar el traslado definitivo de la población al centro urbano principal, 
Cali. Hacia esta ciudad se da diariamente una migración pendular desde y hacia 
Palmira, Yumbo, Candelaria y Jamundí. 
Más allá de ese anillo se empiezan a identificar migraciones definitivas por la 
atracción de Cali como centro urbano principal. 
• A 1979 se podía identificar ya la tendencia al descenso en el crecimiento de la 
población en los centros urbanos del entorno metropolitano para el periodo 
1964-1973, con respecto a las tasas registradas entre 1938 y 1951; esta situación 
se da debido a la disminución del aporte de las migraciones y a la transición 
demográfica caracterizada por la bajas tasas de natalidad y fecundidad, que se 
registran una vez la población se urbaniza. 
Complementado estas conclusiones de se presentan a continuación los cambios 
poblacionales en los municipios que integran el área de estudio en el periodo 1951-1985, 
con base en los resultados de los censos poblacionales realizados por el DANE en 1951, 
1964, 1973 y 1985. Se presentan las tasas de crecimiento total, urbano y rural, la población 
total y la variación marginal para los periodos 1951-1964, 1964-1973 y 1973-1985. 
Población total 1951-1985 
En este periodo la población total del área de estudio, entorno metropolitano de Cali, pasa 
de 407.038 a 1.793.942 habitantes, un incremento de 1.386.904 los habitantes que se 
localizan en sus centros urbanos y áreas rurales, concentrados principalmente en el 
municipio de Cali, donde se localizaron 1.134.273 (81.78%) de estos nuevos habitantes. 
Esta es la mayor transformación poblacional de este territorio en su historia y determina la 
gran expansión física de la zona urbana de Cali hacia el oriente, sobre valle geográfico del 
río Cauca. 
Como lo ilustra el gráfico 15, la población total de Cali pasa de 284.186 en 1951 a 
1.418.459 en 1985, con una variación marginal, grafico 17 ,  que alcanzó 124,48 % entre 
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1951-1964, 43,91% entre 1964-1973 y 54,51% entre 1973-1985 y los demás municipios 
tienen un comportamiento muy alejado de este centro urbano principal. 
Gráfico 15. Población total entorno metropolitano de Cali 1951-1985. 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985. 
 
La gran mayoría de este crecimiento poblacional se localiza, como es propio del proceso de 
urbanización, en las zonas urbanas de los municipios, principalmente Cali. Se puede 
observar que El 98,11% de esta población se localizó en las cabeceras, en Cali el 84,53% 
de estos habitantes urbanos, en Palmira el 9,58%, Yumbo 3,24%, Jamundí 1,56% y 
Candelaria 1,09%, sumando estos municipios 15,47%. 
 
La población rural tiene una escasa participación como ha sido la constante histórica en el 
entorno metropolitano, representa solo el 1,89% de los nuevos habitantes en el periodo 
1951-1985, lo que indica que no fue esta zona el lugar de localización de la gran cantidad 
de inmigrantes que se dirigían a Cali en este periodo, a mayoría de estos habitantes se 
localizan por fuera de este municipio. 
 
La población rural paso de 103.026 a 129.283 habitantes, por fuera de Cali se pasó de 
60.197 a 102.300 habitantes, el gráfico 16 ilustra el comportamiento de cada municipio. 
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Gráfico 16. Población rural entorno metropolitano de Cali 1951-1985. 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985. 
 
 
Gráfico 17. Variación marginal de la población total en el entorno metropolitano de 
Cali. 
 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985. 
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6.2. Tasas de crecimiento poblacional 
Al utilizar la tasa de crecimiento poblacional como indicador se pueden identificar para el 
período 1951-1985 los siguientes elementos: 
• Como lo afirma Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) el conjunto del 
entorno metropolitano disminuye su tasa de crecimiento en el total de la 
población al pasar de 4,42 en el periodo 1951-1964 a 2,86 entre 1973 y 1985, un 
descenso que expresa la estabilización del proceso de urbanización de la 
población y sus componentes principales, migración campo-ciudad, tasas de 
natalidad y tasas de fecundidad.  
 
• Si se analiza municipio por municipio y el conjunto del entorno metropolitano 
excluyendo a Cali como aparece en el gráfico 18, se observa que ambos 
registran descenso en el crecimiento poblacional en estos periodos. Solo 
Jamundí y Candelaria modifican esta tendencia entre 1973 y 1985, siendo de 
relevancia el caso de este último que pasa de una tasa de 0,90  entre 1964-1973 a 
2,84  entre 1973-1985, cuadruplicando su crecimiento, un fenómeno que se 
asocia a lo que Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) reconoce como el 
aporte de los numerosos centros poblados asociados a la agroindustria de la 
caña, que poco a poco se convertirán en centros urbanos de cierta importancia, 
más en este caso por su cercanía al centro urbano principal. Aquí se empiezan a 
ver los efectos de un incipiente proceso de metropolización de la población, 
pues como se puede observar en el gráfico 19, la cabecera mantiene su 
tendencia a la baja y es la zona rural la que si crece pasando de una tasa de 
crecimiento negativa -1,02 en el periodo 1964-1973 a 3,44  entre 1973-1985. 
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Gráfico 18. Tasas de crecimiento de población total municipios entorno metropolitano 
1951-1985 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985. 
 
• El comportamiento de las áreas urbanas como lo ilustra el gráfico 19, presenta la 
misma tendencia al descenso de forma genera en municipios y entorno 
metropolitano sin Cali. Se pasa de tasas que estaban entre 5 y 9 para el periodo 
1951-1964 a tasas no mayores a 5 entre 1973 y 1985.  
El caso singular al igual que el total es la cabecera de Jamundí que contrario a los 
demás mantiene su crecimiento muy elevado hasta en periodo 1964-1973 donde 
registro una altísima tasa de 9,24, para luego si seguir la misma tendencia a la baja 
entre 1973 y 1985 con un 4,85. 
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Gráfico 19. Tasas de crecimiento de población urbana municipios entorno 
metropolitano 1951-1985 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985. 
 
• Llama la atención el municipio de Palmira por la estabilidad de su comportamiento 
en términos de descenso continuado en estos dos periodos, por ser el de más bajo 
crecimiento urbano, hechos que pueden estar asociados a su autonomía como centro 
urbano con respecto a Cali, donde inciden factores como su propio peso específico 
en la región en términos poblacionales y funcionales, que le permiten ser un centro 
de atracción de sus propios centros urbanos en una subregión que se extiende al 
occidente, norte y sur del valle del río Cauca en su margen occidental, desde el 
municipio de Puerto Tejada hasta el municipio de Cerrito. Pero manteniendo la una 
dinámica relación con el centro urbano de Cali. 
 
• En el caso de Yumbo su comportamiento poblacional evidencia una relación directa 
con el comportamiento de Cali, si bien en ambos periodos su crecimiento es 
superior, se puede observar tendencias y evolución similares, lo cual estuvo 
determinado por la definición desde el desarrollo económico de la región, de un 
modelo donde este municipio se convirtió en la zona industrial de Cali y dese allí 
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los dos se entienden como un solo continuo urbano, donde se da la primera 
conurbación del entorno metropolitano. 
Confirmando lo planteado por Aprille-Gniset, este análisis del comportamiento poblacional 
del entorno metropolitano de Cali a finales de los años setenta e inicio de los ochenta, 
presenta un comportamiento tendencial hacia la disminución de sus tasas de crecimiento, 
que evidencian un proceso de estabilización del proceso de urbanización de la población en 
lo que corresponde a Cali como uno de los centros urbanos que en el país soporto la masiva 
urbanización iniciada desde los años treinta. 
Sin embargo el comportamiento individual de los municipios y del entorno metropolitano 
sin Cali deja ver que Cali y Yumbo involucrados en una conurbación de tipo industrial que 
determina su desarrollo común, registran un comportamiento poblacional similar en 
términos de evolución de su crecimiento. Candelaria y Jamundí ya empezaban a asumir 
efectos propios de las primeras etapas de metropolización residencial, el primero a partir 
del crecimiento de los centros poblados localizados a lo largo del eje vial que lo comunica 
con Cali, vinculados inicialmente a la agroindustria de la caña de azúcar y a la provisión 
agropecuaria de Cali, este tipo de asentamientos ya los reconoce Aprille-Gniset (APRILLE-
GNISET, 1979)como origen de futuras expansiones urbanas. El caso de Jamundí se da en la 
expansión de su cabecera y de áreas desarrolladas bajo el modelo de parcelación o vivienda 
privada vinculada a Cali. 
Las primeras conclusiones de la situación del entorno metropolitano en ese momento son: 
existe un entorno metropolitano escenario de un proceso de urbanización de la población 
muy alto producto mayoritariamente de migraciones campo-ciudad en un primer periodo, 
1938-1964, que a partir de mediados de los años sesenta inicia el descenso en sus tasas de 
crecimiento poblacional, producto de la disminución en la migración y en las tasas de 
natalidad una vez la población se urbaniza. Como resultado de los dos momentos el centro 
urbano principal Cali, registra una gran expansión física hacia las zonas agrícolas y 
agropecuarias que lo rodean, producto de la presión de los nuevos habitantes que entre 
1951 y 1985 alcanzan el 1.134.273. 
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En ese proceso Yumbo y Jamundí se convierten en los municipios donde primero se 
expresan fenómenos metropolitanos avanzados como lo son la conurbación, en el caso del 
primero de base industrial y en el segundo residencial y recreativa. 
Palmira y Candelaria mantienen en este momento su rol de región de provisión agrícola y 
agropecuaria para el centro urbano principal y la profundización del desarrollo 
agroindustrial de la caña de azúcar. Solo como ya se dijo algunos centros poblados de 
Candelaria por cercanía con Cali ya reciben efectos de expansión y crecimiento 
poblacional. 
6.3. Modelo económico 
Para explicar cómo la implementación de un modelo económico y el desarrollo productivo 
que conllevo, influyeron en el proceso de urbanización de la población alrededor de la 
ciudad de Cali, convertida en uno de los principales centro urbanos del país, se propone 
abordar al menos cuatro momentos en los que se puede clasificar el desarrollo económico 
de la ciudad, su entorno metropolitano y su región 
• Antes de 1940, construcción de infraestructura y desarrollo de comercio exterior. 
• 1940 – 1969, industrialización 
• 1970 – 1990, desindustrialización y tercerización 
• 1990 – 2010, apertura económica, este momento se aborda como elemento central 
en la explicación de las transformaciones ocurridas entre 1980 y 2010, por ahora se 
recogen los anteriores como complemento a las conclusiones de Aprille-Gniset 
(APRILLE-GNISET, 1979) 
 
a. Antes de 1940, construcción de infraestructura para la integración regional y 
desarrollo de comercio exterior. 
 
Para José Antonio Ocampo (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007, p. 243) “la historia de 
Cali está íntimamente ligada a la de una región más amplia, sobre la cual estableció 
claramente su primacía económica y social en el Siglo XX”, son los procesos económicos 
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que se dan en esa región los que van a determinar su crecimiento económico, físico y 
poblacional. Esa posibilidad de ser una ciudad región, se inicia en este período, 
caracterizado por la construcción de la infraestructura que permite la conexión e integración 
regional y con esto las primeras fases de industrialización y lo más importante el comercio 
exterior. 
Si bien la historia de la ciudad como lo indica Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1991) 
(APRILLE-GNISET, 1979) estuvo determinada por sus vínculos regionales y su rol de 
centro de perder económico, Ocampo (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007) indica que 
esta condición se refuerza en el siglo XX y todo el desarrollo de la ciudad en este siglo será 
productos de su conexión con el puerto de Buenaventura, el desarrollo de la agroindustria 
de la caña de azúcar y con ellos la construcción del Ferrocarril del Pacifico y con él la 
transformación total en la comercio exterior del país, en espacial del café colombiano, 
principal producto de exportación del país durante el siglo XX. 
El desencadenamiento de cada uno de estos factores propicio el despegue económico de 
Cali, por ejemplo es solo hasta 1915, con la llegada del ferrocarril que la ciudad se conecta 
al Puerto de Buenaventura, luego en la medida que este avanza hacia el norte se vincula al 
eje cafetero y con esto a la economía del café. De la mano de estos avances Cali se 
convirtió entre los años veinte y sesenta en la ciudad con mayores transformaciones físicas, 
económica y poblacional, que la llevarían a ser uno de los polos de desarrollo que soportó 
el modelo económico de sustitución de importaciones. 
Se puede entonces hacer un análisis de lo ocurrido en es este periodo en cada uno de estos 
campos, en el mismo sentido de lo hecho por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979), 
para luego indicar los efectos más importantes en la ciudad, en su crecimiento y en las 
transformaciones producidas en su entorno metropolitano: 
• Infraestructura de comunicaciones y transporte, el Valle del Cauca logra 
desarrollar en las primeras décadas del siglo XX, en conjunto con el departamento 
de Caldas, el sistema de transporte más importante del país combinando distintos 
medios y modos de transporte. Esta es la primera condición que se cumple para 
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lograr el desarrollo económico de la región, que a su vez facilitará su urbanización. 
Integran ese gran sistema de transporte y comunicación: por fuera de la región y el 
país pero fundamental en lo que será en adelante la forma de ambos vincularse con 
el mundo, el Canal de Panamá (1910); le siguen el Puerto de Buenaventura, 
Ferrocarril del Pacífico, conectado con el Ferrocarril de Caldas (1915-1930); 
Navegación a vapor por el río Cauca (finales del siglo XIX hasta 1920); red de 
carreteras del Valle del Cauca (troncal Cali Cartago, 1927), tranvía desde Puerto 
Mallarino hasta Cali y carretera al mar (1926 - 1945). 
 
• Comercio internacional, la construcción de toda esta infraestructura para el 
transporte y la conexión del puerto de Buenaventura con Cali y al Valle del Cauca, 
con el interior del país, convirtió a esta ciudad, en el principal centro de comercio 
internacional del país, gracias al control territorial que ejercía sobre toda la región. 
La exportación de café y caña de azúcar por el puerto de Buenaventura, indican la 
magnitud de las transformaciones que se dan en el comercio, en beneficio de esta 
ciudad; que como afirma Ocampo (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007) la 
convirtió en una ciudad región. 
 
• Industria inicial y agroindustria, la constitución de Cali como el principal centro 
comercial y exportador de la economía cafetera del país y su integración con el 
puerto de Buenaventura, trajeron de la mano el inicio del desarrollo industrial de la 
ciudad en su etapa inicial, a partir de los años veinte en la ciudad se localizaran 
importantes trilladoras de café que son las mayores generadoras de empleo, además 
se surgen industrias para la en campos como la cerveza, gaseosas, textiles, industria 
editorial, el tabaco y la mecánica asociada al ferrocarril; a todo esto se sumará la 
agroindustria de la caña. 
 
Por su parte la agroindustria que se da fundamentalmente por fuera de Cali, pero 
que tiene en esta ciudad su centro de operaciones comerciales y financieras, en 
réplica del modelo de hacienda colonial, logra consolidarse en este periodo como un 
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renglón fundamental de la economía regional, “jugando un papel importante al 
extender en una geográfica relativamente amplia el desarrollo industrial, 
característica que es única dentro del contexto nacional.[…] Sin embargo el 
desarrollo azucarero en gran escala en el Valle del Cauca sólo comenzó a finales de 
la década del veinte cuando empezó la expansión del Ingenio Manuelita y 
Providencia y Riopaila iniciaron su producción de azúcar centrifugada. A partir de 
entonces comenzó el rápido crecimiento de la industria azucarera vallecaucana” 
(OCAMPO & MONTENEGRO, 2007, p. 262). 
 
Al final de este periodo, entre la 1930 y 1945 aparecen nuevos ingenios que 
medianos y pequeños que junto con Central Castilla, el otro gran ingenio 
vallecaucano, consolidarán la industria y contribuirán al desarrollo de la actividad 
exportadora y comercial de la ciudad de Cali, centro natural de todas estas 
operaciones. Por su parte en el entorno metropolitano se ampliara el monocultivo de 
la caña y se localizarán algunos ingenios como se puede observar en la ilustración 
8 y se desarrollaran asentamientos poblados vinculados a esta actividad económica. 
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Ilustración 8. Localización de ingenios azucareros en el Valle del Cauca 1979. 
 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979 
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Concluido este período se puede destacar lo siguiente: 
• En la región de la cual Cali es su centro articulador se crean las condiciones 
necesarias para hacer de esta ciudad una ciudad región: se construye infraestructura 
para conectarla con el mundo y con el interior del país, esto la convierte en una 
ciudad al alcance de todos. Como consecuencia sufrirá las mayores 
transformaciones físicas, económicas y poblacionales de toda su historia e iniciará 
la transmisión a su entorno metropolitano de funciones e impactos territoriales. 
 
• La conversión de Cali en el principal centro del comercio exterior por el Pacifico 
Colombiano y capital del departamento del Valle del Cauca, hacen que en la ciudad 
se den las condiciones necesarias para hacer de ella el centro urbano más atractivo 
para comerciantes, exportadores, empresarios, inversionistas e industriales, además 
de la población rural en busca de empleo en la ciudad. 
 
• Cali será a partir de esta gran transformación el centro urbano más importante del 
suroccidente colombiano, será el lugar con las mayores transformaciones urbanas en 
Colombia y protagonista principal en el proceso de urbanización de la población. 
 
• La plataforma física que se crea en la región vallecaucana, será el soporte para la 
implantación de nuevos modelos económicos y productivos en el país y con ellos de 
forma concomitante se da la llegada por migración campo ciudad de gran cantidad 
de población.  
 
Esta transformación productiva y los altos crecimientos poblacionales sientan las 
condiciones necesarias, para que la nueva ciudad empiece a ser el lugar para la ocurrencia 
de fenómenos propios de las ciudades latinoamericanas, como lo es su crecimiento físico a 
partir de la autoproducción, la aparición del planeamiento urbano bajo premisas del 
urbanismo moderno, la creación de áreas especializadas a su interior y en su entorno. 
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b. 1940 – 1969, industrialización por sustitución de importaciones 
 
A partir de la gran plataforma de infraestructura y con esto la integración de la región 
suroccidental de el país, donde Cali, como ya se dijo se convirtió en una ciudad región líder 
del proceso de transformación urbana y económica. Se crean las condiciones necesarias 
para que esta ciudad y su entorno metropolitano, especialmente los municipio de Yumbo y 
Palmira sean uno de los lugares que soportaran la implementación del modelo económico 
de sustitución de importaciones, adoptado en Colombia. 
Bajo estas nuevas condiciones Cali y su entorno metropolitano se convierten en un 
territorio que se puede denominar ganador, en lo que será el desarrollo industrial y 
económico de base regional que se implanta en Colombia durante este periodo. Esa 
condición implica la transformación total de su estructura económica, su estructura 
ocupacional e impulso de forma definitiva un modelo de concentración población en sus 
zonas urbanas. Cali en adelante se convierte en el epicentro de la urbanización de la 
población en todo el sur occidente de Colombia. 
Como particularidad de esta ciudad región esta “segunda etapa de industrialización de Cali 
se caracteriza por el surgimiento de nuevos sectores, en la mayor parte de los cuales jugó 
un papel importante en capital extranjero” (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007, p. 258). 
Esta condición tendrá sus efectos en la ciudad para bien en esta primera etapa, pero con 
graves consecuencias en las fases posteriores. 
Lo anterior sumado a los desarrollos agroindustriales en espacial el de la caña de azúcar en 
el valle geográfico del río Cauca, convirtieron en definitiva a esta ciudad y su entorno 
metropolitano en una de las más atractivas y de mayor desarrollo en el sistema urbano 
nacional. 
Este periodo que hasta la fecha es el de mayores transformaciones económicas, 
poblacionales y físicas, implican entre otros aspectos la transformación definitiva de su 
estructura ocupacional, hacia oficios urbanos, como se puede observar en la gráfico 20. 
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Cali y su entorno metropolitano en combinación de todos estos elementos, lograron ser un 
elemento fundamental en la nueva estructura económica de base urbana que se implanta en 
Colombia para la segunda mitad del siglo XX, que tiene como base en este periodo el 
desarrollo industrial, que para el país, de acuerdo con Ocampo, “entre 1945 y 1974, la 
producción de la industria manufacturera colombiana se multiplicó por 7,7, creciendo a un 
ritmo anual promedio de 7,3%. Entre estos años, el empleo fabril creció de 135.400 a 
447.900 trabajadores, un ritmo anual de 4,2%” (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007, p. 
273). 
Gráfico 20. Estructura ocupacional Cali-Yumbo 1918 - 1980 
 
Elaboración propia 
Fuente: Ocampo José Antonio, El surgimiento de Cali como centro industrial. En: Crisis mundial, 
protección e industrialización, Editorial Norma 2007 
DANE. ICER Valle del Cauca, Informe de coyuntura regional, 2000 y 2009 
 
Para este periodo podemos concluir: 
i. Cali agrega a su condición de centro comercial exportador, la de polo de desarrollo 
industrial, bajo el modelo económico de sustitución de importaciones adoptado por 
Colombia a partir de los años cuarenta, como respuesta a las condiciones 
1918 1938 1951 (cabecera) 1965 (marzo) 1973 1980  (marzo)
Servicios directos y otros 13,50% 21,20% 27,40% 41,10% 24,50% 28,90%
Comercio y finanzas 13,00% 14,10% 12,60% 21,20% 21,70% 29,30%
Producción manufacturera 28,30% 27,80% 27,90% 23,40% 23,90% 28,70%
Contrucción 8,10% 10,00% 7,10% 6,60% 5,10%
Producción primaria 31,20% 20,60% 4,00% 2,40% 3,40% 0,70%
Transporte y comunicaciones 1,90% 5,40% 8,10% 4,70% 4,70% 7,20%
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Estructura ocupacional de Cali-Yumbo 1918 - 1980 
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establecidas por la posguerra. De esta forma la ciudad se consolida aún más como 
centro principal de toda la región andina suroccidental y del Pacifico, lo que implica 
ser el centro de mayor capacidad de atracción de población rural, para lograrlo 
inicia procesos de transferencia el entorno metropolitano de algunas funciones o 
actividades, como es el caso del desarrollo de la zona industrial de Yumbo. 
ii. Se da el paso definitivo de una economía del sector primario, a una economía 
altamente diversificada en la manufactura y los servicios, lo que le permitió tener 
una oferta laboral para una población igualmente diversificada, que llega a la ciudad 
en busca de mejores condiciones laborales. 
iii. La ciudad como resultado de sus elevadísimas tasas de crecimiento poblacional, la 
ciudad se expande físicamente, dando respuestas a las demandas de los nuevos 
habitantes, en espacial la demanda de vivienda. Esta se resuelve en una 
combinación de oferta planificada, atendida por el Estado o por promotores 
privados, y en un gran porcentaje por la autoproducción desarrollada por los nuevos 
habitantes. Durante este periodo se inicia la apertura del crecimiento físico hacia el 
valle geográfico del río Cauca, en combinación de la planificación estatal y de la 
autoproducción. 
iv. Se consolidan las bases poblacionales y económicas de la futura ciudad. Se da inicio 
a la gran transformación física que implica la expansión a partir de diversas formas 
de construir una ciudad, que se expande a la ladera y hacia el valle. 
v. El capital extranjero al igual que los encadenamientos productivos asociados a la 
agroindustria son decisivos en la consolidación de la base económica de la región, 
ambos a futuro definirán de la misma forma lo que veremos es la pérdida de 
capacidad y desarrollo económico de toda la región, con graves consecuencias para 
la ciudad. 
 
c. 1970 – 1980, desindustrialización y tercerización 
 
Este periodo se puede calificar como de crisis industrial en Colombia como resultado del 
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, que ante la incapacidad del país 
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de crear un mercado nacional integrado y de gran tamaño impidió la evolución del modelo 
hacia bienes de mayor valor agregado o complejidad. 
La situación de Cali en este nuevo contexto del desarrollo económico de Colombia, es la de 
una ciudad que en los años setenta encuentra un punto de llagada en un proceso que partió 
en los años cuarenta como ya se vio. Es el momento de consolidación de una sociedad 
obrera, con importantes ofertas de empleo, con recursos para el desarrollo de su 
infraestructura y con capacidad para posicionarse no solo en el contexto nacional, sino 
también en el internacional, es así como se logró que importantes multinacionales se 
asentaran en ella o su región y la realización de los Juegos Panamericanos en 1971.  
Se puede concluir que los años setenta son un punto de llegada en el desarrollo y 
transformación de la ciudad y su sociedad, a partir de allí las implicaciones de la no 
consolidación y profundización del modelo de sustitución de importaciones, traerá 
importantes consecuencias, en especial lo que tiene que ver con el empleo y la aperción de 
economía ilegales como el narcotráfico y del terciario de bajo valor. 
La ciudad al iniciar su recorrido hacia la transformación en centro urbano principal del país, 
crea el ambiente necesario en cada uno de los periodos previos, para que en el siguiente se 
dé un paso adicional, así lo ocurrido en términos económicos, físicos y poblacionales hasta 
los años sesenta, es lo que permitirá llegar a la ciudad de los setenta, con el mayor 
crecimiento absoluto de su historia y logrando una estabilidad relativa en su desarrollo 
económico. 
A continuación se ilustra el desarrollo económico de este periodo, asumiendo al menos dos 
momentos para lo que va a ser la desindustrialización y la tercerización definitiva de la 
economía local. 
El primero de estos momentos se da en los años setenta, de acuerdo con Vásquez Benítez 
“en la década de los años sesenta el sector terciario comenzó a emplear más de la mitad de 
la población ocupada. Si bien este comportamiento es índice de modernización económica, 
hay que considerar la persistencia del empleo terciario tradicional. De todas maneras el 
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empleo terciario moderno creció con mayor celeridad en el periodo 1964 – 1973 que en el 
periodo 1951 – 1964. A la vez que la ciudad se desacelera la industrialización, se acelera la 
“tercerización”; mientras el sector primario, agrícola y minero del municipio se reduce 
rápidamente” (VÁSQUEZ BENÍTEZ, 2001, p. 270) 
Ese es el contexto de esta década, una combinación de crecimiento del sector terciario y un 
impulso, inercial tal vez, del crecimiento industrial de Cali y Yumbo, el último de esa 
magnitud que en esta fase de sustitución de importaciones. Como lo indica el gráfico 20, el 
empleo en comercio y servicios sumados entre 1973 y 1980 se recupera hasta alcanzar los 
do el 58,20%, niveles solo alcanzados en 1965; algo similar sucede con el crecimiento del 
empleo industrial manufacturero que de acuerdo con estos datos, el paso del 23,90% en 
1973 a 28,70% en 1980 fue la última fase de crecimiento que ha tenido este sector en la 
ciudad, comprobando que tal vez se trató de una fase inercial en el desarrollo industrial de 
la ciudad, productos de sus antecedentes y de condiciones particulares exógenas que la 
favorecieron. 
Para este periodo en términos podemos concluir lo siguiente: 
• El crecimiento en el empleo terciario (comercio y servicios) solo indica 
recuperación, retomar participaciones alcanzadas en la década de 1960. Pero esto 
con la particularidad que la ciudad en ese momento registraba el mayor crecimiento 
poblacional de su historia en números absolutos, 491.764 habitantes nuevos entre 
1973 y 1985. 
• Si bien el empleo industrial crece, también indica solo recuperación, con la 
condición que la mayor tecnificación de los procesos excluye mano de obra no 
calificada que es la de mayor participación en el entorno metropolitano, teniendo en 
cuanta que en ese momento la población migrante es muy alta. 
• En este contexto socioeconómico de los años setenta se crearan las condiciones 
necesarias para que en los años ochenta, se de la gran explosión física de la ciudad, 
en espacial al oriente, como respuesta a las demandas de una población numerosa, 
empobrecida en su mayoría, que no encontró en la ciudad acceso a las 
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oportunidades que buscaban. Allí la ciudad autoproducida será el gran protagonista 
ante la incapacidad del Estado para responder de forma planificada a sus demandas, 
confirmando los planteamientos de Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979). 
 
6.4. Configuración territorial a 1979 
Con base en este análisis ¿cómo se puede clasificar el entorno metropolitano de Cali, en el 
marco de los postulados teóricos de Borsdorf, Deller y Janoshcka? A continuación se 
responde este interrogante y con esa respuesta como punto de partida se aborda las 
transformaciones territoriales de este territorio entre 1980 y 2010. 
 
Partiendo de los análisis, explicaciones y conclusiones de Aprille-Gniset (APRILLE-
GNISET, 1979) (APRILLE-GNISET, 1991) (APRILLE-GNISET, 1992) ese puede afirmar 
en primer lugar que el entorno metropolitano de Cali se da en el marco del modelo que 
Deller denomina ciudad territorio (DELER, 1992, p. 352), en el cual este ciudad como 
centro de poder económico y político, desarrolla una relación simbiótica con su región de 
influencia, en lo económico y productivo, permitiendo el desarrollo de un esquema 
económico donde gran parte de la población urbana sobrevive a partir de las rentas 
obtenidas de la explotación de los recursos existentes en esa región que controla, en esta 
caso bajo el modelo de hacienda y de explotaciones mineras. Yumbo, Palmira, Jamundí y la 
misma periferia de Cali están controladas económicamente desde Cali y los excedentes de 
su producción económica se quedan en esta ciudad como centro de poder y principal centro 
urbano. 
 
Esta ciudad territorio con estos esquemas de desarrollo es reconocible hasta hoy en la 
medida que las principales actividades económicas de entorno metropolitano agroindustria, 
industria, servicios y construcción, son controladas desde Cali por los grupos de poder, que 
en muchos casos son antiguos hacendados que han transformado o diversificado su 
actividad hacia la agroindustria, la construcción y la urbanización. 
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Bajo estas condiciones se puede afirmar que el desarrollo de base regional de Cali, hizo 
posible la constitución de un entorno metropolitano desde etapas muy tempranas y que ya 
finalizando la década del setenta empieza a evidenciar situaciones propias de la 
metropolización en el marco de una fase intermedia del proceso de urbanización de la 
población en Colombia, que tuvo en este territorio uno de su principales escenarios. 
 
En términos de la estructura espacial que este territorio presentaba a 1979, producto de las 
grandes transformaciones sufridas en especial desde 1950 y recogiendo los elementos 
presentados por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979), se puede establecer que es una 
zona urbana característica de América Latina, en lo que Borsdorf ha denominado la Ciudad 
Polarizada (BORSDORF, 2003) y que expresa el fin de la fase de urbanización. Aunque 
vale la pena precisar que en este caso esta configuración territorial polarizada se prolongará 
y no está acabada a 1980, como se explicara más adelante. 
 
Los rasgos que permiten tipificar este entorno metropolitano como una configuración 
territorial polarizada son:  
 
1. El desarrollo industrial que se localizó en Cali, Yumbo y Palmira a partir de 1945, 
obedeció a la implementación en Colombia del modelo económico de sustitución de 
importaciones, como lo señala Bordorf (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 
2005), esta condición determino el desarrollo de proceso de urbanización de la 
población, asociado a ciudades especificas dentro de cada país, que vendrían a ser 
conocidas como polos de desarrollo. 
 
2. Impulsado por lo anterior estas ciudades registran altísimas tasa de crecimiento 
poblacional producto en una primera fase 1938-1964 de las masivas migraciones campo 
ciudad y de altas tasas de natalidad y fecundidad, de allí en adelante estas tasa empiezan 
a descender y la migración disminuye notoriamente su participación.  
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3. Como resultado de la masiva urbanización de la población este entorno metropolitano y 
en espacial a su centro urbano principal Cali, recibió entre 1951 y 1985 1.386.904 de 
nuevos habitantes, lo que implico grandes transformaciones económicas y sociales. La 
incapacidad de asumir las grandes demandas de esta población y de garantizar el acceso 
en igualdad en oportunidades propicio el desarrollo de un modelo claramente 
segregacionista en la ocupación del suelo urbano, que se sumaría a la especialización 
propia del sector comercial e industrial, definiendo en conjunto una estructura 
polarizada en lo residencial y especializada o zonificada en lo comercial e industrial. 
 
Los principales ejemplos de esto en este entorno metropolitano los van a constituir 
del desarrollo residencial popular basado en la autoproducción y el programas 
estatales del Distrito de Aguablanca en el oriente de Cali, a entre su zona urbana y 
el río Cauca, el de las comunas 1 y 20 en la zona de ladera todos por autoproducción 
y la residencia de clase alta en el sur de Cali, además está la especialización 
industrial en Yumbo, Palmira y la zona de las comunas 4 y 8 en Cali.  
 
4. Como lo señala Borsdorf (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) el 
desarrollo de zonas industriales en el entorno metropolitano bajo un esquema por 
denominado celular, indica el inicio de un proceso de metropolización y profundización 
de la polarización. El ejemplo en este caso es la zona industrial de Yumbo. 
 
5. En termino residenciales los indicadores que señala Borsdorf (BORSDORF, 2003) 
(BÄHR & BORSDORF, 2005) son el desarrollo en los centros urbano que asumen la 
urbanización de la población de grandes proyectos residenciales estatales y a su vez un 
gran avance de la ciudad informal, que aquí se denominará autoproducida. En este caso 
es la ciudad de Cali la que asume principalmente estas formas de crecimiento físico 
residencial, en primer lugar el Estado implementa sus políticas de vivienda a través del 
Instituto de Crédito Territorial -ICT-, construyendo un número importante de 
urbanizaciones en toda la ciudad, a través de estos proyectos se atiende principalmente 
a la clase media asalariada. 
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La población mayoritaria que queda por fuera de estos planes desarrolla en el 
oriente y ladera especialmente grandes zonas residenciales a partir de la 
autoproducción utilizando varios esquemas de gestión para el acceso al suelo, como 
lo son la urbanización pirata y la invasión. 
 
6. Del otro lado de la estructura social los grupos poblacionales de mayor capacidad 
económica desarrollan lo que Borsdorf denomina sectores exclusivos y que viene a 
completar el modelo de desarrollo de la ciudad polarizada. En este caso estas zonas se 
concentran en la ciudad de Cali, que es como ya se dijo el centro de poder que controla 
la economía regional; dentro de la ciudad se destacan sectores como Ciudad Jardín y 
Pance al sur y zonas residenciales en el piedemonte entre Juanambú al norte y 
Arboledas en el centro occidente. 
 
Para sintetizar y concluir sobre las condiciones del entorno metropolitano de Cali a 1979, se 
presenta la ilustración 9 elaborada por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) para 
explicar los desarrollo residenciales en Cali y utilizando la coremática como herramienta de 
síntesis, se presenta la ilustración 10 estructura territorial del entorno metropolitano de 
Cali 1979. 
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Ilustración 9. Esquema de desarrollo residencial de Cali 1946-1979 
 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979 
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Ilustración 10. Configuración territorial del entorno metropolitano de Cali 1979 
Elaboración propia 
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7. TRANSFORMACIONES TERRITORIALES DEL ENTORNO 
METROPOLITANO DE CALI 1980-2010. 
En este capítulo se aborda directamente la descripción, explicación y análisis de las 
transformaciones territoriales del entorno metropolitano de Cali en el periodo 1980-2010. 
Los objetivos son identificar los factores o fenómenos que han determinado esas 
transformaciones y establecer cuál es la configuración territorial de esta zona en el sur del 
Valle del Cauca. 
La explicación e interpretación de esa configuración territorial se hace en el marco de los 
elementos conceptuales elaborados por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979; 
APRILLE-GNISET, 1992), Borsdorf (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) 
y Janoshcka (JANOSHCKA, 2002). De esta forma se obtienen los resultados necesarios 
para confrontar las hipótesis propuestas por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979). 
Para lograrlo se abordaron los factores explicativos propuestos por Aprille-Gniset y otros 
adicionales como el cambio en el rol del Estado en la planificación y el ordenamiento del 
territorio y las algunas implicaciones que para el entorno metropolitano pudo tener el 
conflicto armado interno que padece Colombia, en la fase iniciada desde mediados del siglo 
XX, que permiten en primer lugar evaluar el comportamiento esos factores que le sirvieron 
a Aprille-Gniset para proponer sus hipótesis, en segundo lugar establecer cuál es la 
configuración territorial a 2010 y tercero contar con elementos para construir hipótesis 
cobre su trasformación futura.  
Los factores explicativos son: 
a. Modelo económico implementado en Colombia durante este periodo y sus 
principales variables: estructura ocupacional de la población, participación de los 
grandes grupos de actividad económica, posición ocupacional de la población y 
desempleo. Variables que se analizan de acuerdo con la series de datos disponibles 
y que no necesariamente permiten analizar todo el período. 
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b. Infraestructura para la movilidad y de servicios públicos, que son considerados 
elementos centrales en la producción de este territorio, que ha conllevado a una 
nueva configuración territorial. 
c. Demografía, la profundización del proceso de urbanización de la población se 
aborda a partir de la descripción y análisis del comportamiento de variables como 
tasa de urbanización, tasas de crecimiento y su comportamiento en el interior del 
entorno metropolitano, con relación al Valle del Cauca y los principales entornos 
metropolitanos de Colombia. 
d. Desarrollo industrial, se abordan las principales transformaciones de las zonas 
industriales existentes en el entorno metropolitano, además del surgimiento de área 
nuevas en el  sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, observando sus 
principales implicaciones territoriales. 
e. Políticas y desarrollo de vivienda, se abordan el tipo de políticas implementadas y el 
tipo y la magnitud de los proyectos desarrollados, con sus efectos en el crecimiento 
urbano. 
f. Agroindustria, al ser junto con la expansión urbana el elemento estructurante en el 
uso y la configuración territorial del entorno metropolitano, lo que se hace aquí es 
describir y analizar su comportamiento en términos de crecimiento de las área 
cultivadas, su participación en relación con otros cultivos y su principales 
transformaciones productivas. 
Para el caso de la transformación del rol del Estado en la planificación y 
ordenamiento del territorio, se revisan los principales cambios ocurridos a partir de 
la Constitución Política de 1991 y los efectos que la legislación derivada de ella ha 
tenido en la configuración territorial del entorno metropolitano. 
Finalmente como elemento transversal que sigue influyendo en el desarrollo urbano y en la 
urbanización de la población, se involucra el desarrollo del conflicto armado interno que se 
da en Colombia desde mediados del siglo XX, refiriendo en especial dos de sus variables 
más importantes, el desplazamiento forzado de la población y el narcotráfico. 
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7.1. Modelo económico 
Durante este periodo Colombia transforma el modelo de sustitución de importaciones, en el 
cual se había basado su desarrollo económico desde mediados del siglo XX, dando paso a 
la implementación de un modelo neoliberal, basado en la apertura económica de su 
mercado interno, teniendo como instrumento comercial principal la firma de tratados 
comerciales con países vecinos en una primera fase o tratados de libre comercio ya en un 
contexto de globalización económica desde comienzos del siglo XXI. 
Este nuevo modelo económico ha representado para el país, la región del Valle del Cauca y 
el entorno metropolitano, grandes cambios en lo que ha sido su desarrollo productivo y en 
su configuración territorial, gracias a las formas y expresiones territoriales asumidas por 
una nueva estructura comercial y productiva, que como se establecerá en al final de este 
capítulo implicaron rupturas en las tendencias identificadas por Aprille-Gniset en 1979 
(APRILLE-GNISET, 1979). 
Lo ocurrido durante el periodo 1980-2010 en términos de implementación de este nuevo 
modelo económico se puede distribuir en dos fases, la primera de transición, durante los 
años ochenta, que significó el estancamiento de la actividad económica en el país y el inicio 
del descenso en la industria manufacturera y el sector agropecuario como se puede observar 
en el gráfico 22, situación que para el caso del entorno metropolitano se refleja en la 
disminución de la participación de la industria manufacturera en la estructura ocupacional 
de Cali y Yumbo, pasando del 28,70% a 25,40% entre 1980 y 1991, como se ilustra en el 
gráfico 21. 
Un segundo periodo es aquel que va desde 1990 a 2010, que se puede denominar de 
apertura económica, en el cual se da el paso definitivo hacia una economía neoliberal que 
se inserta en el mundo globalizado a partir de la apertura económica del mercado local.  
Estos grandes cambios, de acuerdo con Ocampo le van a significar al país un De acuerdo 
con Ocampo, esta parte final del siglo XX implicó un “profundo cambio en la relación del 
Estado y la economía […] y la transformación sustancial de la estructura productiva y de 
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las formas de inserción del país en la economía mundial, en medio de un crecimiento 
económico lento e inestable” (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007, p. 341) 
Bajo estas condiciones el desarrollo económico nacional y local no es favorable a la 
consolidación definitiva de la urbanización de la población y en especial al mejoramiento 
de las condiciones de bienestar para todos aquellos que habitan las principales ciudades del 
país. Los principales sectores económicos se estancan en, la década de los años ochenta 
significando incluso la disminución leve en sectores de índole urbano como los servicios y 
la industria manufacturera, tal como se puede apreciar en la gráfico 22 
Gráfico 21. Estructura ocupacional de Cali-Yumbo 1973-2009 
 
 
Elaboración propia 
Fuente: Ocampo José Antonio, El surgimiento de Cali como centro industrial. En: Crisis mundial, 
protección e industrialización, Editorial Norma 2007 
DANE. ICER Valle del Cauca, Informe de coyuntura regional, 2000 y 2009 
 
 
 
1973 1980  (marzo) 1991 2000 2009
Servicios directos y otros 24,50% 28,90% 33,40% 39,50% 32,83%
Comercio y finanzas 21,70% 29,30% 28,70% 26,80% 31,99%
Producción manufacturera 23,90% 28,70% 25,40% 21,03% 19,46%
Contrucción 6,60% 5,10% 5,80% 4,70% 5,52%
Transporte y comunicaciones 4,70% 7,20% 5,50% 6,70% 8,70%
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Gráfico 22. Participación de la actividad económica en Colombia 1975-2006. 
 
Elaboración propia 
Fuente: Ocampo José Antonio, El surgimiento de Cali como centro industrial. En: Crisis mundial, 
protección e industrialización, Editorial Norma 2007. 
 
La década del ochenta es en definitiva la finalización de un modelo de desarrollo basado en 
la sustitución de importaciones que no evolucionó, para alcanzar su profundización. Este 
modelo que en sus comienzos impulso un desarrollo de base urbana y con ellos la 
urbanización de la población, no logró hacer de las ciudades un espacio de encuentro de 
oportunidades individuales y colectivas que favorecieran una transformación positiva, 
planificada en el marco de un estado de bienestar, para todos los ciudadanos. La peor 
situación es que la economía del país en estas precarias condiciones, favorece el ascenso de 
la economía paralela del narcotráfico y de la informalidad urbana, además se le obliga a 
vincularse a un proceso de globalización económica que profundizará la crisis en el período 
siguiente. 
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En este contexto nacional al revisar las condiciones particulares de Cali permite encontrar 
lo siguiente: 
• La estructura ocupacional presenta un comportamiento similar que el registrado en 
la Nación, como se puede observar en el gráfico 21. el empleo manufacturero 
disminuye pasando de 28,70% en 1980 a 25,45% en 1991 y los servicios y el 
comercio en conjunto pasan del 58,20% en 1980 a 62,10% en 1991. Esta situación 
indica la transformación de la economía de la ciudad al pasar de una base industrial 
al sector comercial y de servicios. 
• Vásquez Benítez indica que “al comenzar la década de los años ochenta y 
específicamente en el periodo 1981 – 1983 se desactivo la economía colombiana y 
la tasa de crecimiento económico paso de 2,3% en 1981 a 1% en 1983. La recesión 
se debió al deterioro del sector externo: debilitamiento de las exportaciones, balanza 
comercial desfavorable y alto endeudamiento externo. […] Esta coyuntura nacional 
impacto desfavorablemente la economía del área metropolitana de Cali – Yumbo 
con efectos adversos en la tasa de desempleo” (VÁSQUEZ BENÍTEZ, 2001, p. 
300). 
• Entre los datos que consigan este autor como expresión de esta crisis merecen 
atención los siguientes: el empleo aumentó el 11%, pero el desempleo creció un 
77%, la tasa de desempleo en 1982 era del 9,0% y pasó al 13,6% en 1985. 
• A lo anterior se el elevado crecimiento poblacional de periodos anteriores, que llevo 
la población económicamente activa a un crecimiento del 77%. 
• El periodo 1985 – 1988 indico una leve recuperación que no representó ni siquiera 
el regreso a las condiciones al iniciar la década, el desempleo finalizó en 1988 con 
un 9,6%. 
De este forma cierra la ciudad este periodo, con grandes retrocesos es su desarrollo 
económico, paro con un gran crecimiento físico, espacialmente al oriente en el denominado 
Distrito de Aguablanca, donde se combinarán varias formas de producir la ciudad, la 
autoproducción, con acceso al suelo por vías de hecho o urbanización pirata, sectores 
planificados por el Estado local o nacional.  
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7.1.1. 1990 – 2010, apertura económica 
 
Este periodo tiene dos factores determinantes en la transformación de la economía del país 
y los paradigmas que la orientan, que son: la apertura económica y la internacionalización 
de la economía, bajo el modelo de la globalización. Ambos factores íntimamente ligados se 
acompañan de otros como el narcotráfico, para crear unas condiciones particulares que al 
final definieron en primer lugar un proceso de desindustrialización definitivo en la década 
del noventa, el aumento del desempleo, de la pobreza, el aumento de la economía informal, 
crisis en la economía del sector agrícola e incremento de la violencia en el campo, 
provocando desarraigo y desplazamiento de la población rural. 
Ocampo indica que “la apertura externa de los años noventa incluyo tres tipos de reformas: 
el desmonte (matizado) del control de cambios, la eliminación de las normas que limitaban 
la inversión extranjera directa y la apertura comercial” (OCAMPO & MONTENEGRO, 
2007, p. 354). En conjunto estas reformas implicaron para la economía nacional al menos 
lo siguiente: 
• La inversión extranjera directa sin restricción, cambio la estructura de propiedad de 
las empresas en el país y facilitó el proceso de privatización de las empresas 
públicas, en lo que fue un profundo proceso de desmonte del Estado y su 
participación en el sector productivo a través de bancos y empresas prestadoras de 
servicios públicos. Situación que se hizo aún más crítica en la medida que los 
nuevos propietarios extranjeros se les permite sacar del país hasta el 100% de sus 
utilidades. 
• La apertura comercial significó la reducción en las limitaciones a las importaciones 
y la apertura del mercado nacional a productos extranjeros, previa firma de acuerdos 
comerciales como el de la Comunidad Andina o los TLC. Esta nueva condición que 
inserto de forma definitiva el sector productivo de país a la economía global, traerá 
grandes repercusiones a un sector que en su mayoría no estaba preparado. 
• Los grandes perdedores de este proceso según Ocampo son la industria 
manufacturera y el sector agropecuario. “El cambio en las formas de intervención 
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del Estado en la economía afecto profundamente a los dos sectores que habían sido 
considerados ejes de desarrollo en el periodo anterior: la industria manufacturera y 
el sector agropecuario” (OCAMPO & MONTENEGRO, 2007, p. 364). El gráfico 
22 ilustra la disminución en la participación de estos sectores entre 1990 y 2006.  
 
En estas condiciones de apertura y globalización, que implican el desmonte del Estado, la 
desindustrialización definitiva y la llegada el país de grandes capitales externos, la 
economía nacional se moverá entre a partir de 1990 a través de coyunturas que cada vez 
más no dependerán de su capacidad de producir o regularse, sino de acontecimientos 
externos, de la dinámica de la economía global. 
Bajo estos nuevos paradigmas de la política nacional, una de las regiones que mayores 
efectos negativos soportará es la del Valle del Cauca y en particular la de la zona Cali – 
Yumbo y el municipio de Palmira donde su zona industrial prácticamente desapareció, que 
no lograran asimilar los grandes cambios y las consecuencias para su población serán 
negativas, impulsando su empobrecimiento y el incremento del fenómeno de la 
informalidad en gran parte de las esferas de la economía local. 
Veamos algunas particularidades de la transformación económica de la ciudad y su entorno 
metropolitano en este periodo, teniendo en cuenta que la década del noventa indico una 
profundización de la crisis económica en la ciudad, que solo refleja alguna recuperación en 
la década siguiente entre 2000 y 2010. 
1. La producción manufacturera como resultado de la desindustrialización sigue con su 
descenso en la participación dentro de la estructura ocupacional de la ciudad al 
pasar del 25,4% en 1991 al 19,46% en 2009, como lo indica el gráfico 21. Esta 
situación trae consigo grandes pérdidas en el empleo formal y con esto la 
transformación de la estructura ocupacional de la población, la disminución en sus 
ingresos y pérdida de capacidad económica, factores que estimularán el crecimiento 
de la informalidad. 
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2. En el gráfico 21.  se observa cómo las ramas de servicios y finanzas presentan un 
bajo crecimiento, con un comportamiento para el comercio que indica 
decrecimiento entre 1991 y 2000 y una recuperación entre 2000 y 2009, pasando en 
todo el periodo de 28,70% en 1991y 31,99% en 2009. Por su parte los servicios 
crece entre 1991 y 2000, para luego descender de forma importante entre 2000 y 
2009, en total en el periodo pasa del 33,40% a 32,83%. 
 
3. Los datos más preocupantes los indican los Informes de Coyuntura Económica 
Regional -ICER- elaborados por el DANE para los años 2000 y 2009, así: 
 
7.1.2. Desempleo 
Cali-Yumbo en 1991 registraba una tasa de desempleo del 8,9% y alcanzó en el año 2000 el 
21,1%. Que corresponde aproximadamente a 252.000 personas desempleadas. Al finalizar 
este periodo, en julio de 2011, el desempleo en la ciudad alcanza el 15,4% que representa 
165.000 personas, siendo la tasa más alta en el conjunto de las principales ciudades del 
país.  
Estas condiciones críticas de la economía local, contribuyen desde luego al 
empobrecimiento de la población y a la necesidad de buscar la generación de ingresos por 
cuenta propia, principalmente en la informalidad, como lo demuestran los datos que ilustran 
el comportamiento de la posición ocupacional de la población en el gráfico 23 donde el 
trabajador por cuenta propia paso del 26,6% en 1991 al 40% en 2009. 
Bajo estas condiciones laborales se incrementan las restricciones en acceso a bienes y 
servicios. En el interés particular de este trabajo que es el acceso a la vivienda, esta 
situación, sumada al cambio de la política de vivienda (como lo veremos más adelante) 
donde el acceso al crédito y el ahorro son fundamentales, conllevará a que el fenómeno de 
autoproducción de la ciudad sea la única alternativa de acceso para los excluidos de los 
beneficios del empleo formal. Allí se verá en Cali para esta época la explosión de la ciudad 
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autoproducida en la Comuna 18, masiva ocupación del Jarillón del río Cauca y la 
continuidad en su difusión en las comunas 1, 10 y 13 (Lagunas El Pondaje y Charco Azul). 
Gráfico 23. Posición ocupacional de la población Cali-Yumbo 1991-2009 
 
Elaboración propia 
Fuente: DANE, ICER 2000 y 2009   
 
Las implicaciones territoriales para el entorno metropolitano de este proceso de cambio 
económico, están asociadas a formas o expresiones territoriales derivadas de las principales 
acciones impulsadas para implementar el modelo de apertura económica o a los efectos por 
ellas producidos. Las principales son: 
 
Transformación de zonas industriales: de la zona urbana de Cali sale gran parte de las 
grandes industrias, que lo hacen de forma definitiva de la región o se trasladan a la zona 
industrial de Yumbo, como son el caso de Gaseosas Postobón y la cervecería Bavaria. Esta 
situación propicia el vaciamiento y transformación en usos de industria a bodegaje, den las 
Comunas 3, 4 y 8. En el caso de Palmira en este periodo su zona industrial desaparece.  
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Paralelamente la industria manufacturera, en especial la de marroquinería y confecciones, 
en la que existían importantes encadenamientos productivos que vinculaban gran cantidad 
de microempresas, sufre un desmonte continuo desde los años noventa como efecto directo 
de la apertura económica y del gran impacto que tiene en la economía del entorno 
metropolitano la economía informal que se basa en el contrabando. 
 
Zonas francas y parques industriales: como uno de los principales efectos de la 
transformación económica se destacan las transformaciones en la localización industrial, 
siendo su principal expresión el desarrollo zonas francas, parques industriales y el 
fortalecimiento de la zona industrial Cali-Yumbo, pero con una combinación de llegada de 
nuevas grandes industrial y del sector servicios, pasando a ser a 2010 una zona que se 
puede clasificar como servindustrial. 
 
Como efecto territorial se destaca la dispersión de la industria hacia la zona sur del valle 
geográfico en el norte de departamento del Cauca, a partir de la denominada Ley Páez que 
creó una serie de estímulos para localizar industria en los municipios allí localizados y que 
fueron afectados por un desastre natural en 1993. Adicionalmente surgen zonas francas en 
la zona rural de Palmira vinculadas al corredor Yumbo aeropuerto y una zona de parque 
industrial en el corredor Cali Candelaria. 
 
Informalidad en las actividades urbanas: la pérdida de empleos en el entorno metropolitano 
por el desmonte industrial, la crisis de sector de la construcción desde mediados de la 
década del noventa hasta el año 2000 y el avance de la economía ilegal del narcotráfico, 
propiciaron la expansión de una economía informal de grandes impactos en las zonas 
urbanas de los municipios del entorno metropolitano; pero espacialmente en Cali, que como 
mayor aglomeración urbana ha soportado la ocupación del espacio público, dispersión de 
las actividades económicas, transporte ilegal y deterioro urbanístico de antiguas zonas 
industriales. 
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Para concluir este análisis del modelo económico se realiza a continuación una 
aproximación en detalle a lo que fue el desarrollo industrial durante este periodo. 
 
7.2. Desarrollo industrial 
Las transformaciones ocurridas en el sector industrial del entorno metropolitano de Cali 
durante el periodo 1980-2010 están enmarcadas por diferentes hechos, dentro de los que se 
pueden destacar los siguientes: 
 
• La zona industrial Cali-Yumbo desde finales de la década de 1980 inicia un proceso 
de concentración de microempresas, convirtiéndose en el tipo de empresa que 
predomina, se observa como entre los años 1988-2008 del total del empresas 
matriculadas (1.240), el 55% correspondió a microempresas, seguido por pequeñas 
empresas con el 26%, la mediana empresa con el 9,7% y finalmente las empresas 
grandes, que representaron solo el 8,6%. (Alcaldía Municpal de Yumbo, 2010, p. 
93). 
 
• El predominio en la zona industrial Cali-Yumbo de sectores como el comercio y los 
servicios, sobre el sector industrial, “Según la clasificación de empresas por 
actividades, la denominada zona industrial se caracteriza por una alta inserción de 
emplazamientos comerciales y de servicios, estos representan el 70% del total de las 
empresas localizadas al año 2008. Este indicador supone que la denominada zona 
industrial debería llamarse más bien zona empresarial de Yumbo”. (Alcaldía 
Municpal de Yumbo, 2010, p. 53) 
•  Ampliación de la oferta de suelo para uso industrial, zonas francas, parques 
industriales entre otros relacionados, en los municipios como Cali, Palmira, Yumbo,  
Jamundí, Candelaria, Florida, Pradera, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, 
Caloto, Villarrica y Miranda, con que se desconcentró la industria que 
tradicionalmente ocupó los municipios de Yumbo y Palmira principalmente. “De las 
9.220 empresas del sector industrial registradas en el 2004, solamente el 15% 
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estaban asentadas en el municipio de Yumbo, localizándose el 80% en la zona Cali-
Palmira y el 5% restante en el resto de los municipios de la subregión citada” 
(Alcaldía Municpal de Yumbo, 2010, p. 10).  
• Desarrollos normativos que como medidas de recuperación económica de ciertas 
zonas afectadas por desastres naturales, promovieron el desarrollo industrial en 
zonas como el norte del departamento del Cauca, a través de la Ley Páez por 
ejemplo. 
 
• La aplicación de las nuevas normativas para el desarrollo territorial, como la Ley 
388 de 1997, que promovió el desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial 
POT, a través de los cuales los municipios direccionaron no solo el desarrollo físico, 
sino también el económico de sus territorios; la mayoría apuntaron a tener 
desarrollos industriales importantes, estableciendo zonas específicas para tal fin. El 
municipio de Palmira se puede tomar como ejemplo, que establece que en la zona 
rural occidental se pueden desarrollar actividades como: la industrial, agroindustrial 
y manufacturera; la agrícola y agropecuaria; la de actividad agrícola de manejo 
especial del rio Cauca; la residencia rural; la aeroportuaria y de zonas francas; la de 
extracción de material de arrastre y la recreativa y turística, haciendo de esta zona, 
una de las mayor potencial para el desarrollo de la industria. 
 
• Como proyección del desarrollo industrial que puede experimentar a futuro dentro 
del área metropolitana de Cali, se puede mencionar los proyectos de integración de 
la naciente Región Pacifico (Nariño, Cauca, Chocó y valle del Cauca), que entre 
otros plantea la conexión del puerto de Buenaventura con los llanos orientales hasta 
Venezuela, además de la con la optimización del corredor férreo Buenaventura- La 
Tebaida.  
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7.3. Transformación del rol del Estado en la planificación y ordenamiento del 
territorio.  
En las décadas de 1980 y 1990 se dan las mayores transformaciones en el Estado 
colombiano durante el siglo XX, en primer lugar se da el proceso de descentralización 
administrativa, mediante el cual el Estado central transfiere a los Municipio y 
Departamentos, con el fin de otórgales mayor autonomía,  funciones y la administración de 
recursos económicos, además se propicia el desarrollo de elecciones populares de alcaldes 
y gobernadores, como una ampliación de la democracia y la participación ciudadana. 
En el marco de estos avances y con un mayor ejercicio de la democracia se convoca la 
Asamblea Constituyente de 1991, que concluye con la promulgación de la nueva 
Constitución Política de 1991, la cual incorpora a la estructura institucional, política, 
administrativa y jurídica, el ordenamiento territorial y la protección del medio ambiente, y 
con ellos obligaciones, deberes y derechos de los ciudadanos en la construcción del 
territorio nacional, en su uso, protección y aprovechamiento. 
En contraste con los importantes objetivos y lineamientos de los cambios anteriores y 
producto de la imposición de políticas internacionales, impuestas por organizaciones 
multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; Colombia 
adopta como modelo económico y de organización del Estado, el modelo neoliberal, a 
inicios de la década de 1990. Esto implica en primer lugar la transformación total del rol 
del Estado en sus funciones sociales, económicas y de regulación en lo que tiene que ver 
con la ordenación y la planificación del territorio y l atención de las demandas de su 
población. 
En medio de estos propósitos contradictorios resulta difícil cumplir los propósitos 
constitucionales y sus desarrollos posteriores como la Ley de Desarrollo Territorial, Ley 
388 de 1997, para la intervención en los territorios rurales y urbanos, en busca del bienestar 
de la población y la sostenibilidad del modelo de desarrollo. 
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Teniendo este contexto se pueden identificar las principales transformaciones en el rol del 
Estado y que repercuten en la transformación territorial del entorno metropolitano de Cali: 
a. El Estado abandona su función de promotor de la construcción de vivienda social, 
que era uno de sus principales instrumentos en la ordenación y planificación del 
desarrollo urbano. A partir de los años noventa pasa a cumplir la función de 
facilitados del mercado de vivienda, en adelante controlado por el sector privado. 
 
b. La transferencia a los municipios en el proceso de descentralización y en la 
Constitución Política de 1991 les da gran autonomía para la planificación y 
ordenación del territorio, pero deja a los departamentos sin instrumentos para 
intervenir en estos campos, lo que ha significado que se desarrollen sin involucrar 
la escala regional o metropolitana, que permita orientar las etapas avanzadas de la 
urbanización como lo son la conurbación y la metropolización. Los efectos de esta 
situación se verán desarrollos metropolitanos desarticulados y que obedecen a 
intereses particulares de cada municipio. 
 
c. El desmonte del aparato administrativo del Estado Nacional, Departamental y 
Municipal, la privatización de gran parte de los servicios que eran prestados por el 
Estado, han facilitado la emergencia de nuevos esquemas para llevar a cabo 
acciones de intervención en el territorio reguladas exclusivamente por el sector 
privado y el mercado. 
 
d. Las intervenciones en los territorios urbanos y metropolitanos se dan hoy bajo la 
lógica de proyecto, no obedecen a intervenciones planificadas, pues el modelo 
impuesto no involucra la planificación como principio y todo está regulado por la 
ley de oferta y demanda. El Estado no regula o controla solo facilita el desarrollo 
de los proyectos. 
 
e. Como resultado de los cambios en la regulaciones, en la capacidad para del Estado 
para intervenir, planificar, ordenar y controlar, y la imposición de la lógica 
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particular de cada proyecto, se da una profundización del modelo de urbanización 
polarizado (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005), que promueve 
aún más la segregación, el desarrollo celular en los entornos metropolitanos y la 
localización de los proyectos de valor, solo en territorios ganadores. 
 
f. En una evolución de la polarización, va avanzando la fragmentación territorial, 
producto de las demandas del mercado y el consumo de espacio de los grandes 
proyectos y de la población con mayores recurso económicos. Esta situación limita 
la implementación de procesos de ordenación territorial en el marco de un modelo 
de desarrollo específico. 
 
g. Resultado del abandono por parte del Estado de la producción de vivienda, no 
existen políticas adecuadas para la atención de las demandas de la población más 
pobre, lo que provoca la expansión de la ciudad autoproducida; en el entorno 
metropolitano de Cali se extiende este fenómeno en zonas de ladera, suelo de 
protección del río Cauca y zona de ladera en Yumbo. 
 
h. Las mayores dinámicas territoriales se dan en las periferias de las ciudades, dadas 
las facilidades para intervenir y desarrollar proyectos bajo figuras como parques 
industriales, zonas francas, Macroproyectos de vivienda y zonas para segunda 
residencia o vivienda privada de clase alta. 
 
i. Existe una permanente confrontación por la intervención en el territorio entre una 
Estado Local que intenta implementar la legislación sobre ordenamiento territorial 
desde lo público y sin capacidad de acción y un sector privado desbordado con gran 
capacidad de inversión local y extranjera. 
Bajo estas condiciones se han desarrollo las acciones, proyectos y fenómenos espaciales 
que han transformado el entorno metropolitano de Cali, primando un base municipalista 
que en la mayoría de los casos desconoce la realidad metropolitana y donde la capacidad 
del trasformadora del sector privado es la que ha liderado la mayoría de los proyectos, pues 
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el conjunto de municipios tienen enormes dificultades y limitaciones para la implantación 
de proceso de ordenación territorial, por su baja capacidad administrativa. De esta forma 
este territorio como se ilustrará más adelante avanza en una fase avanzada de la 
urbanización polarizada, con tendencia a la urbanización fragmentada en el mediano plazo. 
7.4. Infraestructura  
Tal vez el factor que más influyó en la transformación territorial del entorno metropolitano 
de Cali a partir de los años ochenta es la construcción de grandes proyectos de 
infraestructura en dos campos: para la protección y regulación del cauce del río Cauca y sus 
afluentes en la vertiente oriental del al Cordillera Occidental, que cruzan la zona urbana de 
Cali y la infraestructura vial para la conexión de todo el valle geográfico desde Santander 
de Quilichao en el norte de Cauca, hasta Cartago en el norte del Valle, siendo la zona más 
densa en desarrollos la que comprende el entorno metropolitano de Cali. 
La infraestructura para la regulación del río Cauca y sus afluentes tiene como objetivo 
principal en el entorno metropolitano de Cali, la habilitación de miles de hectáreas para la 
ampliación de la agroindustria y la expansión urbana, en los municipios de Jamundí, Cali, 
Palmira, Yumbo y Candelaria, para ello se construye el embalse de Salvajina en Suárez 
Cauca, el dique protector con una longitud de 12 kilómetros, canales de intersección y 
conducción de los cauces de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo en la zona urbana y 
periferia de Cali; además de los canales de regulación y drenaje, las lagunas de regulación 
de caudales El Pondaje y Charco Azul en el denominado Distrito de Riego de Aguablanca, 
que será la gran zona de urbanización popular en Cali entre 1980 y 2010. 
Como se puede observar estas obras se concentran en Cali, en la zona que separa su casco 
urbano a 1980 y el río Cauca, lugar señalado por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 
1979) como el escenario natural de competencia en este periodo entre la expansión 
agroindustrial y la expansión urbana (ver ilustración 7), que finalmente termina dominado y 
desarrollando allí un proceso masivo de urbanización residencial. La Ilustración xxx de la 
configuración territorial actual ilustra esta expansión. 
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Para el caso de la expansión agroindustrial el solo desarrollo del embalse regulador de 
Salvajina les permitió colonizar nuevas áreas de cultivo a lo largo de la margen oriental del 
río en todo el valle geográfico. En el caso del entorno metropolitano en este periodo se ha 
dado como situación particular que en esa margen oriental, los proyectos asociados a usos 
distintos a la agroindustria, como vivienda e industria, van desarrollando sus propios diques 
de protección, pues el proyecto de regulación nunca los construyó. 
7.5. Demografía 
Con el propósito de describir y analizar el comportamiento poblacional del entorno 
metropolitano, de cada uno de los municipios, comparándolos con el Valle del Cauca y los 
principales entornos metropolitanos del país, se acudió a la información demográfica para 
los años 1985, 1993, 2005 y las proyecciones a 2010 disponible en el DANE. Las variables 
utilizadas son: población total, urbana, rural, tasas de crecimiento, tasa de urbanización y 
coeficiente de variación.  
7.5.1 Población total 
El entorno metropolitano entre 1985 y 2010 aumenta su población en 1.032.909 habitantes, 
cifra inferior a lo que se había incrementado entre 1951 y 1985 cuando alcanzo el 
1.386.904 habitantes. Este crecimiento se siguió concentrando mayoritariamente en Cali 
con 826.209 habitantes, que equivalen al 80% del incremento, esta situación que presentada 
en la gráfica 24, le significa a esta ciudad una gran demanda por vivienda, infraestructura, 
servicios y demás, lo que conduce al desarrollo de un gran crecimiento urbano de base 
residencial. 
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Gráfico 24. Población total del entorno metropolitano 1985-2010. 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1985, 
1993, 2005 y proyecciones a 2010. 
 
 
Llama la atención en este análisis el caso de comparado de Palmira y Jamundí, estos 
municipios que registran una gran diferencia en número de habitantes, el primero en 2010 
tiene 294.570 y el segundo 107.767, en el periodo 1985 – 2010 incrementaron sus 
habitantes en cifras similares, Palmira lo hizo en 65.871 y Jamundí en 63.329, teniendo una 
participación del 6,38% y 6,13% respectivamente. Esta situación refleja el gran crecimiento 
de Jamundí que paso de 44.338 habitantes en 1985 a 107.767 en 2010, y del otro lado el 
estancamiento de Palmira como continuidad de su comportamiento desde los años setenta. 
En este análisis individual Candelaria y Yumbo reflejan igual un comportamiento de gran 
incremento de su población, como se ilustra en la tabla 7, pero que en el contexto del 
entorno metropolitano por la participación de Cali, no se logran reflejar. 
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Tabla 7. Población total entorno metropolitano 1951-2020 
Municipio 
Población total 
1951 1964 1973 1985 1993 2005 2010 2020 
Cali 284.186 637.929 918.057 1.418.459 1.796.111 2.119.843 2.244.668 2.496.442 
Candelaria 17.174 27.435 29.737 47.156 57.050 70.267 75.795 87.820 
Jamundí 16.213 28.179 31.393 44.438 57.354 96.849 107.767 132.572 
Palmira 80.957 140.889 171.278 228.699 249.386 284.319 294.570 314.411 
Yumbo 8.508 21.719 34.064 55.190 66.512 92.214 104.051 131.645 
TOTAL 407.038 856.151 1.184.529 1.793.942 2.226.413 2.663.492 2.826.851 3.162.890 
Subtotal sin Cali 122.852 218.222 266.472 375.483 430.302 543.649 582.183 666.448 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y proyecciones a 2010. 
 
7.5.2 Población urbana y rural 
El comportamiento del incremento de la población urbana es diferenciado entre los 
municipio, si es analizado en comparación con el crecimiento total. 
• Cali, tiene 816.544 nuevos habitantes urbanos, que equivalen al 98,83% de su 
crecimiento en este periodo, confirmando su vocación de principal centro urbano. 
Situación similar el al de Yumbo que concentra en su zona urbana el 88% de su 
crecimiento, ambos concentran igualmente las demandas en sus cabeceras. 
• Palmira y Jamundí distribuyen su crecimiento entre poblacional en un 78% en zona 
urbana y 22% en zona rural, indicando que los centros poblados rurales empiezan a 
cumplir un rol importante de localización de población en el entorno metropolitano, 
ene espacial aquellos que se localizan cerca y son accesibles al centro urbano 
principal. 
• Candelaria por su parte se aleja de este comportamiento de forma significativa, en 
su cabecera solo se localiza el 14,88% de su crecimiento y el restante 85,12% lo 
hace en la zona rural, donde juegan un papel muy importante centros poblados 
como Villa Gorgona y El Carmelo localizados ambos en el eje vial que conecta este 
municipio con la zona urbana de Cali. 
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Mediante los gráficos 25 y 26 se el valor total de la población urbana y rural de cada uno de 
los municipios y de la totalidad del entorno metropolitano. 
Gráfico 25. Población urbana del entorno metropolitano 1985-2010 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1985, 
1993, 2005 y proyecciones a 2010. 
 
Gráfico 26. Población rural del entorno metropolitano 1985-2020 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1985, 
1993, 2005 y proyecciones a 2010. 
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7.5.3 Tasas de crecimiento poblacional  
 El análisis de tasas de crecimiento se realiza para los siguientes periodos 1985-1993 y 
1993-2020, pero manteniendo en el o gráficos que se presentan a continuación la 
información de los periodos 1951-1964, 1964-1973 y 1973-1985. 
Para los periodos analizados en términos de población total y con base en el gráfico 27 se 
evidencia lo siguiente: 
• La tendencia del entorno metropolitano en conjunto es al descenso en su 
crecimiento, haciéndolo de una forma más acelerada que en los periodos anteriores 
y pasando de una tasa de 2,70 entre 1985-1993 a 1,49 entre 1993-2005 y con una 
proyección de 1,15 entre 2005-2020. Esta condición indica que el proceso iniciado 
entre los años sesenta y setenta de disminución continuada de las tasa de 
crecimiento, se profundiza a finales del siglo XX e inicios el XXI. 
 
Gráfico 27. Tasas de crecimiento población total entorno metropolitano de Cali 1973-
2020 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1973, 
1985, 1993, 2005. 
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• La singularidad en este comportamiento la tienen los municipios de Yumbo y 
Jamundí, que siendo los más cercanos a Cali como centro urbano principal, con el 
cual han desarrollado procesos de conurbación desde etapas tempranas de la 
urbanización; indican en este momento que alrededor de ellos avanza la 
metropolización, residencial al sur con Jamundí e Industrial y ahora también 
residencial al norte con Yumbo. Estos dos municipios crecen por encima del 
entorno metropolitano en conjunto, siendo Jamundí el de mayor tasa con 3,19 y 
4,37 en cada periodo. 
•  El caso de Cali es la expresión de un comportamiento paralelo al del entorno 
metropolitano, manteniendo la tendencia a reducir de un periodo a otro las tasas de 
crecimiento. El caso de Palmira es singular en le medida que es el único municipio 
que está en los tres periodos por debajo del registro del entorno metropolitano y de 
todos los municipios en general. Candelaria tiende a recuperarse y tiende a un 
crecimiento por encima del entorno metropolitano, asimilándose a los casos de 
Yumbo y Jamundí. 
La revisión del comportamiento de las tasas de crecimiento de la población urbana refleja 
lo siguiente, gráfico 28 
• Cali mantiene un comportamiento similar al del total del entorno metropolitano, con 
permanencia del descenso en sus tasas de crecimiento pasa de 2,93 en 1985-1993 a 
1,41 entre 1993-2005. Palmira igual, replica su comportamiento total al urbano y se 
localiza por debajo de todos los municipios y del entorno metropolitano, es junto a 
Candelaria el centro urbano que menos crece. Pero dado su peso poblacional en el 
entorno metropolitano sigue determinando el comportamiento del conjunto, pues el 
crecimiento poblacional de municipios como Candelaria y Jamundí está 
determinado directamente por la migración residencial de habitantes de Cali, que 
acceden a la oferta de vivienda que se construye en estos municipios. 
• Candelaria es el caso singular en el comportamiento de las zonas urbanas su 
crecimiento entre 1985 y 2005 es el más bajo, hecho que explicable por la dinámica 
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poblacional de sus centros poblados rurales, esta situación confirma el análisis 
realizado para la población total. 
• Jamundí es el centro urbano de mayores crecimientos en estos periodos, sus tasas 
son de 5,43 y 4,98 entre 1985-1993 y 1993-2005, muy superiores a todos los 
municipios, lo que indica su vocación residencia metropolitana. 
• Yumbo registro un comportamiento que indica para el periodo 1985-1993 una tasa 
de crecimiento desciende con respecto al periodo 1973-1985, pero ascendió de 
nuevo entre 1993 y 2005, con una taza de 2,72 siendo el segundo municipio en 
crecimiento poblacional. 
Gráfico 28. Tasas de crecimiento población urbana entorno metropolitano de Cali 
1973-2020 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda, 
1973, 1985, 1993, 2005. 
 
En el caso del comportamiento de la población rural Candelaria y Palmira registran un 
comportamiento estable en descenso correspondiente con el total del entorno 
metropolitano. Jamundí y Yumbo crecen y Cali desciende, tal como parece en el grafico 
29. 
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Gráfico 29. Tasas de crecimiento población rural entorno metropolitano 1973-2020 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1973, 
1985, 1993, 2005. 
 
Al realizar una revisión del comportamiento poblacional de Cali como centro urbano 
principal, contra el del conjunto de municipios restantes, se encuentra que desde 1951 hasta 
1993 Cali mantuvo un crecimiento poblacional superior, indicando que es esta ciudad la 
que ha soportado todo el proceso de urbanización de la población en este conjunto y que no 
se dieron aquí procesos de metropolización de la misma forma que se dieron en ciudades 
como Bogotá, Medellín o Barranquilla, donde este mismo análisis arroja que desde los años 
setenta el centro urbano principal crece a tasas inferiores que los municipios que hacen 
parte de sus áreas o entornos metropolitanos. 
Esta situación significa que las grandes transformaciones del entorno metropolitano en 
términos poblacionales y con ello residenciales, se dieron en el proceso se expansión física 
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pasando Cali a tener una tasa de crecimiento levemente inferior, 1,38 contra 1,95 en 
población total y 1,41 contra 1,91 en población urbana. 
Teniendo en cuanta la tendencia identificada por el DANE entre 2005 y 2020 este 
comportamiento se mantendrá; pero con un crecimiento muy similar de Cali y su entorno 
metropolitano. La variabilidad de esta situación dependerá de la continuidad y dimensión 
de procesos como el traslado residencial de población de Cali hacia proyectos residenciales 
de clase alta y popular en municipios como Jamundí y Candelaria, que esta tendencia se 
mantenga o revierta estará asociada adicionalmente a la habilitación de la gran 
disponibilidad de suelo de Cali en su zona de expansión que alcanza las 1.600 hectáreas que 
podría reducir el impacto en municipios vecinos. 
Gráfico 30. Tasas de crecimiento población total entorno metropolitano vs Cali 1951-
2020 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985. 
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Gráfico 31. Tasas de crecimiento población urbana entorno metropolitano vs Cali 
1951-2020 
 
Elaboración propia 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Censos de población y vivienda 1951, 
1964, 1973, 1985. 
 
 
7.6. Políticas y proyectos de vivienda 
El desarrollo residencial ha sido el mayor promotor de transformaciones territoriales en el 
entorno metropolitano de Cali entre 1980 y 2010, el propósito de este apartado en primer 
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Para ello se presentan de forma breve el tipo de políticas promovidas e implementadas en 
América Latina y Colombia una vez el Estado interviene en la producción de vivienda  a 
partir de los años cincuenta y cuáles de ellas se hacen presentes en el periodo 1980-2010 y 
con qué proyectos o en que zonas del entorno metropolitano. 
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Siguiendo a Fernández Wagner y Sepúlveda Ocampo (FERNÁNDEZ WAGNER & 
SEPÚLVEDA OCAMPO, 2006), se pueden clasificar las políticas de vivienda   en 
América Latina de la siguiente forma: 
a) Políticas de primera generación: las problemáticas generadas por la imposibilidad 
de construir soluciones a las demandas de la población concentrada en las ciudades, 
especialmente las que tienen que ver con vivienda y empleo, recibieron la 
denominación de “urbanización de la pobreza”, que en poco tiempo “comienza a 
llamar la atención de Estados burocrático-autoritarios de América Latina, de fines 
de la década del 50 y el 60, quienes lo perciben como un desorden urbano, como un 
“mal”. Automáticamente […] fue considerada esta urbanización descontrolada 
como un “tumor cancerígeno” que había que “extirpar”. Así fue que la primeras 
políticas, consistieron esencialmente en arrasar los asentamientos, erradicar a sus 
ocupantes, y llevarlos a vivir a nuevas viviendas, construidas por lo general lejos del 
sitio original, las cuales eran “modernas” y ejemplificadoras como modo de vida 
“civilizado” frente a las barriadas populares” (FERNÁNDEZ WAGNER & 
SEPÚLVEDA OCAMPO, 2006, p. 23).  
 
b) Políticas de segunda generación: la implementación de nuevas políticas a partir de 
los años setenta, construidas desde conceptualizaciones distintas de la problemática 
de la vivienda, parte de considerar como insuficientes las políticas anteriores, dados 
sus altos costos, su inviabilidad social y urbana; y el reconocimiento, ante la gran 
dimensión del proceso de urbanización, que la autoproducción de la ciudad por 
parte de los más pobres era un fenómeno incontenible. Se recomienda desde esta 
nueva visión que el rol que ha de empezar a desempeñar el Estado, es el de 
reconocedor y acompañante de los procesos populares de autoproducción del 
hábitat, de la ciudad. 
 
En adelante el énfasis de las políticas estatales de vivienda se concentrará en el 
desarrollo de dos alternativas principalmente: los lotes con servicios y el 
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mejoramiento de viviendas autoproducidas, reconociéndose y extendiéndose esta 
forma de construir la ciudad donde los habitantes se convierten en gestores y 
constructores de su propia vivienda.  
 
c) Políticas de tercera generación: en esta nueva fase que se inicia en los años 
ochenta y permanece hasta la fecha, existen dos conceptos a partir de los cuales se 
estructura toda la participación del Estado en la solución de las problemáticas de 
vivienda: regularización y facilitación. 
 
La regularización permanece en el tiempo como alternativa de solución para los 
problemas en la ciudad autoproducida como la propiedad, los servicios públicos 
domiciliarios, la infraestructura vial y la integración con el resto de la ciudad. La 
regularización mediante programas como el mejoramiento integral de barrios, ha 
logrado solucionar las deficiencias de grandes sectores de la ciudad autoproducidos. 
Lo realmente nuevo en esta generación de políticas es la introducción de la 
facilitación como el elemento estructural de la participación del Estado. La 
facilitación como nuevo principio orientador de estas políticas, propone la creación 
de las mejores condiciones posibles, facilitadas por el Estado, para que el mercado 
habitacional funcione de la mejor manera y en la lógica de mercado organice el 
acceso a la vivienda. Esto se podrá lograr “mediante: el desarrollo de los derechos 
de propiedad (privatizar la vivienda pública y regularizar la tenencia de la tierra), la 
racionalización y dotación de mayor transparencia a los subsidios, […] y establecer 
un marco normativo que de oportunidades al sector privado de equiparar al Estado 
en la provisión habitacional” (FERNÁNDEZ WAGNER & SEPÚLVEDA 
OCAMPO, 2006, p. 35). 
En el entorno metropolitano de Cali se da en este periodo la implementación de estos tres 
tipos de políticas para atender las demandas de vivienda social de los grupos poblacionales 
de clase media y clase baja. Ante el proceso acelerado de urbanización de la población el 
Estado Colombiano acorde con estas políticas de vivienda, inicia su rol como proveedor y 
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promotor de vivienda, en sus modalidades de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y 
provisión de lotes con servicios para la autoconstrucción. Se implementan en el país desde 
mediados del siglo XX hasta 1990 políticas de primera y segunda generación, donde 
desempeñaron un papel fundamental entidades como el Instituto de Crédito Territorial -
ICT-, el INURBE y en el caso de Cali el Instituto de Vivienda de Cali -INVICALI-. 
Su implementación entre hasta hoy ha significado para la transformación del entorno 
metropolitano lo siguiente: 
El proceso de producción masiva de vivienda se concentró en la zona urbana de Cali y sus 
áreas de expansión hacia el sur, norte y oriente; en su desarrollo fue fundamental la 
participación de entidades como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC-, las Empresas Municipales de Cali -EMCALI-, como grandes gestores de la 
habilitación de suelo inundable como suelo de expansión urbana. Toda la zona sur y 
oriental se habilita para la expansión de la ciudad desde los años setenta. 
El ICT fue el gran promotor de la expansión urbana de Cali con barrios residenciales 
dirigidos a la clase media y baja, pero impuso un crecimiento fragmentado e insular, 
favoreciendo la especulación del suelo en el entorno de sus proyectos (MOSQUERA, 
1996).  
INVICALI por su parte propició la gran expansión de al oriente de la zona urbana de Cali, 
en espacial desde finales de los años setenta y hasta los años noventa. La zona que Aprille-
Gniset  denomino en 1979 (APRILLE-GNISET, 1979) como zona de presión o conflicto 
entre la agroindustria de la caña de azúcar y el crecimiento urbano, fue colonizada por esta 
gran expansión de la ciudad hasta los límites del río Cauca, bajo la implantación de 
políticas de primera y segunda generación, predominado la entrega de lotes con servicios, a 
las cuales se les sumaron grandes zonas de ciudad autoproducida como fenómeno de gran 
impacto en esta fase del crecimiento urbano. 
En pleno proceso de desarrollo de esta fase, a partir de 1990 se da la transformación del 
Estado, pasando de un Estado proveedor a uno que regula y facilita el acceso a la vivienda, 
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en lo que será la aplicación de las políticas de vivienda de tercera generación. Bajo este 
esquema se concluye la ocupación residencial del oriente de Cali, sobre los terrenos 
habilitados por CVC y EMCALI desde los años setenta y ochenta, con el denominado 
proyecto DESEPAZ. 
A 2010 la zona oriental de Cali evidencia el triunfo de la expansión urbana sobre la caña de 
azúcar, quedando disponibles en el margen occidental del río Cauca zonas con altos 
problemas ambientales como el corregimiento de Navarro y el corredor Cali Jamundí, este 
último escenario futuro de la conurbación de las dos zonas urbanas, como una evolución 
del continuo suburbano que hoy existe entre los dos municipios. Esa zona de conflicto 
señalada por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) se ha trasladado a otros lugares del 
entorno metropolitano, como se explicará más adelante. 
Vivienda no producida por el Estado 
Mientras el desarrollo de las políticas estatales de provisión de transformaron el entorno 
Metropolitano mediante la gran expansión de Cali al oriente y nororiente y la vivienda 
autoproducida acompaño este proceso en las zonas de ladera de Cali y Yumbo. El sector 
constructor por su parte bajo un modelo soportado en las corporaciones de ahorro y 
vivienda, más la estructura de la industria de la construcción impulsados ambos desde los 
años setenta, desarrollaron el resto de las zonas de expansión de Cali, en espacial al sur de 
la zona urbana y dieron inicio desde los años noventa a la construcción de proyectos 
aislados en el entorno metropolitano, por fuera de Cali, en Palmira, Jamundí y Candelaria, 
así como impulsaron el crecimiento de las zonas urbanas de Jamundí y Palmira. 
Como características principales de este proceso basado en la oferta y demanda se pueden 
reconocer: 
Construcción de grandes zonas residenciales para la clase media en lo que se puede 
denominar zona de transición entre la zona urbana de Cali en 1980 y la expansión popular a 
los largo del valle aluvial a orillas del río Cauca. En este modelo donde el Estado es solo un 
facilitador y regulador desde los años setenta, se da igualmente la expansión sur de la zona 
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urbana de Cali, en aquellas zonas habilitadas por la obras de infraestructura entre los ríos 
Cañaveralejo, Meléndez y Lili. Zona esta que Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) 
también reconocía como de conflicto entre la urbanización y la agroindustria, en disputa 
por la haciendas allí localizadas y por la localización allí mismo del ingenio azucarero 
Meléndez; el cual transforma su actividad a partir de los años ochenta, insertándose a la 
economía de la construcción y la expansión urbana, pasa a ser en adelante una de las 
constructoras más grandes de la región. 
La vivienda de clase alta entre 1980 y 2010 se ha consolidado y mantenido en tres zonas 
del piedemonte de la Cordillera Occidental en la ciudad de Cali: sur, norte y cuenca del río 
Cali en el occidente, a las cuales se suma a partir desde los años noventa el piedemonte en 
el municipio de Jamundí en la zonas localizada entre este municipio y la Cali y la zona 
también de piedemonte en Yumbo, corregimiento de Dapa, entre este municipio y Cali. 
Estos desarrollos residenciales de clase alta propician la aparición de fenómenos de 
suburbanización, que tienden a configurar la conurbación en el mediano plazo de Cali con 
Jamundí y a reforzar con el uso residencial la conurbación de tipo industrial ya existente 
entre Cali y Yumbo. 
En este periodo el proceso de desarrollo de la vivienda de clase alta ha surgido en el 
entorno metropolitano, municipios de Cali, Yumbo y Jamundí, proyectos residenciales que 
en términos de Borsdorf (BÄHR & BORSDORF, 2005) (BORSDORF, 2003) se pueden 
denominar como barrios cerrados, construidos principalmente en el continuo suburbano 
entre Cali y Jamundí y con reciente aparición en el corregimiento de Dapa en el municipio 
de Yumbo. 
7.7. Agroindustria 
Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) estableció en 1979 que uno de los grandes 
factores de transformación del entorno metropolitano de Cali sería la expansión del cultivo 
de la caña de azúcar, en el marco del proceso agroindustrial de mayor importancia para toda 
la región del Valle del Cauca, que además propiciaría el surgimiento de nuevos ingenios 
azucareros en aquellas zonas de expansión, pues estas nuevas áreas de cultivo 
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incrementaría las distancias a las plantas de procesamiento y con esto los costos en el 
transporte. La ilustración 8 presenta la localización de los ingenios al momento de la 
investigación realizada por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979). 
Durante el transcurso de este periodo 1988-2010 es posible identificar un conjunto de 
elementos que confirman lo plantado por este autor que en el marco de las transformaciones 
del entorno metropolitano se dieron de formas diferentes, veamos: 
En el Valle del Cauca el cultivo de la caña de azúcar creció en este periodo un  182,89% 
con respecto al área cultivada en 1988, pasando de 101.595 a 185.806 hectáreas, tal como 
se indica en el gráfico 32. En el entorno metropolitano de Cali, municipios de Cali, Yumbo, 
Candelaria y Jamundí, la variación entre 1988 y 2004 indica que se pasó de 46.187 a 
65.150  hectáreas, una variación del 141,06% y un incremento de 18.963 hectáreas, como 
lo registra la tabla 8. 
 
Gráfico 32. Valle del Cauca: cultivo de caña de azúcar e índice de variación con base 
en 1980, periodo 1988-2004 
 
Elaboración propia 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 1980, 1988, 1991, 2004. Gobernación del Valle. 
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Tabla 8. Área cultivada en caña de azúcar y otros cultivos Municipios, entorno 
metropolitano y Valle del Cauca, 1988-2004 
Municipio 
Caña de azúcar Ha Total área cultivada 
1988 1991 2004 1988 1991 2004 
Cali 1.672 3.013 4.752 5.633 6.391 5.931 
Candelaria 17.418 18.469 20.728 20.999 21.400 22.284 
Jamundí 969 1.633 5.846 6.479 8.145 9.436 
Palmira 25.670 32.701 32.328 37.600 41.954 33.503 
Yumbo 458 469 1.496 2.332 1.448 3.000 
Total EM  46.187 56.285 65.150 73.043 79.338 74.154 
Total Valle del Cauca 101.595 118.652 185.806 338.831 366.725 327.565 
Elaboración propia 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 1988, 1991, 2004. Gobernación del Valle. 
 
El crecimiento en el entorno metropolitano del área cultiva de caña de azúcar ha ido en 
detrimento de otros cultivos, como lo indica la gráfico 33, el total de hectáreas cultivadas 
se ha mantenido estable, pero este cultivo en particular creció en su participación en todos 
los municipios, como lo ilustran la tabla 8 y el gráfico 34. Esta situación expresa que si 
bien la urbanización ocupo gran parte de la as zonas de conflicto identificadas por Aprille-
Gniset (APRILLE-GNISET, 1979), el cultivo de la caña de azúcar triunfo a su vez sobre 
otros cultivos logrando crecer su área cultivada, allí se desplazó a la ganadería y a los 
cultivos semestrales como algodón, girasol, sorgo, soya y maíz. Esta situación hace que en 
el entorno metropolitano la primacía del cultivo de caña de azúcar sea mayor que en el 
Valle del Cauca, como se indica en el gráfico 35 en 2004 en el Departamento la 
participación alcanza el 56,7% y en el entorno metropolitano llegó al 87,9%. 
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Gráfico 33. Área cultivada en hectáreas en el entorno metropolitano de Cali 1988-
2004 
 
Elaboración propia 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 1988, 1991, 2004. Gobernación del Valle. 
 
Gráfico 34. Participación de la caña de azúcar en el área cultivada por Municipio y en 
el entorno metropolitano, 1988-2004 
 
Elaboración propia 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 1988, 1991, 2004. Gobernación del Valle. 
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Gráfico 35. Participación de la caña de azúcar en el área cultivada en el entorno 
metropolitano y el Valle del Cauca, 1988-2004 
 
 
Elaboración propia 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 1988, 1991, 2004. Gobernación del Valle. 
 
En contraste con esta expansión el número de ingenios no se incrementó como lo estimo 
Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979), del total de 16 ingenios que registra entre los 
municipios de Buga y Puerto Tejada (Meléndez, La Industria, La Argentina, Balsilla, 
Castilla, Mayagüez, Bengala, El Naranjo, Papayal, Tumaco, Manuelita, Oriente, 
Providencia, Pichichi, Cauca y La Cabaña), en la actualidad solo existen 8 (Castilla, 
Mayagüez, Tumaco, Manuelita, Providencia, Pichichi, Cauca y La Cabaña). Esto en un 
proceso de absorción de los ingenios principales de los de menor tamaño, además del inicio 
de un proceso de racionalización de la producción que involucro que cada ingenio 
dispusiera de sus áreas de cultivo en las zonas cercanas a su planta de producción, la 
ilustración 12 indica la localización y el número de ingenios actuales. 
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Ilustración 11. Localización de ingenios azucareros en el Valle del Cauca 2010. 
 
Elaboración propia 
Fuente de información: ASOCAÑA. 
A lo anterior se sumó el gran desarrollo de la malla vial del Valle del Cauca que ha 
favorecido y favorece la movilidad y el transporte de la caña desde las zonas de cultivo a 
las plantas de producción reduciendo los tiempos de transporte, con lo cual no se ha hecho 
necesario desarrollar nuevos ingenios como lo estimo Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 
1979). 
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En la actualidad y ante el surgimiento de la producción de alcohol carburante derivado de la 
caña de azúcar, para lo cual ya funcionan destilerías en los ingenios Incauca, Mayagüez, 
Providencia y Manuelita, se estima que el crecimiento de las áreas cultivadas de caña de 
azúcar continuara incrementándose ante las mayores de mandas que este nuevo uso 
establece.  
En el entorno metropolitano la expansión del monocultivo de la caña de azúcar tiene 
también implicaciones en su estructura territorial, como la afirma Aprille-Gniset 
(APRILLE-GNISET, 1979) provoca el surgimiento de centros poblados cañeros donde se 
concentra la población mano de obra de las plantaciones y que en algunos casos como 
Villagorgona y El Carmelo en Candelaria se van consolidando y expanden en la medida 
que la urbanización se extiende por los corredores viales a los cuales se vinculan 
directamente. En otros casos el mismo monocultivo limita su expansión en el marco de una 
relación de mayor ganancia y productividad del cultivo contra la urbanización. 
Solo en aquellos casos donde la expansión urbana logra con sus rentas superar las del 
cultivo de caña de azúcar, este último da paso a la construcción de viviendas, industria o 
zonas de recreación. Esta situación es reiterativa en este periodo 1980-2010, en las zonas de 
expansión de Cali, Jamundí, Palmira, zona industrial de Yumbo y en las zonas rurales de 
Palmira y Candelaria próximas a Cali donde se han dado proyectos como Ciudad del 
Campo y Poblado Campestre, y donde como se ilustra más delante de proyectan los 
llamados Macroproyectos de Interés Social Nacional. 
El monocultivo de la caña de azúcar también triunfo en su proceso de expansión, al igual 
que la urbanización, ocupo mediante el desplazamiento de otros cultivos y zonas de 
ganadería, grandes zonas en todos los municipios del entorno metropolitano y se prepara 
para competir de nuevo con la urbanización en nuevos escenario, ahora por fuera de Cali, 
en zonas rurales de Palmira, Candelaria y Jamundí principalmente. 
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7.8. Configuración territorial del entorno metropolitano a 2010. 
Para determinar la configuración territorial del entorno metropolitano de Cali al año 2010 
se establecen en primer lugar los efectos territoriales de las transformaciones en cada uno 
de los factores analizados previamente, durante el periodo 1980 – 2010, y en segundo lugar 
establecer si su proceso de desarrollo condujo a la consolidación de un modelo polarizado o 
se avanzó hacia uno fragmentado en términos de Borsdorf y Janoshcka (BORSDORF, 
2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) (JANOSHCKA, 2002); para finalmente construir un 
modelo coremático de la esta configuración territorial particular. 
Bajo esta estructura de análisis se lograron encontrar como principales implicaciones 
territoriales las siguientes: 
• Transformación en la localización del uso industrial: se dan al menos tres 
situaciones de impacto territorial en esta caso, la primera es el vaciamiento 
progresivo de las zonas industriales localizadas en Cali y Palmira, por traslado o 
cierre definitivo de las industrias, como consecuencia se produce un deterioro 
urbanístico en estos sectores o en el mejor de los casos su transformación pasando a 
otros usos como el bodegaje y la vivienda. 
La segunda situación es la consolidación y expansión de la zona industrial de Cali-
Yumbo, por traslado allí de grandes industrias desde la zona urbana de Cali como lo 
fueron Cervecería Bavaria y Gaseosas Postobón, además de la llegada de nueva 
industria o la construcción de nuevos parques industriales y centros logísticos que 
en conjunto ocupan nuevas zonas y desplazan el cultivo de caña de azúcar. 
Acompañando este proceso se da en esta zona la localización de nuevos usos de 
servicios y recreación que contribuyen a su crecimiento y su transformación en una 
zona de una economía servindustrial3. 
                                                           
3
 Economía servindustrial: proceso económico en el que “las tradicionales fronteras intersectoriales se 
diluyen en aras de la creciente integración” de los sectores económicos de servicios e industria. En el caso de 
la zona Cali-Yumbo, si bien es posible reconocer encadenamientos de ambos sectores, según lo establecido 
por el PEZY-2010, hace falta profundizar en la emergencia en este sector de sectores de servicios recreativos, 
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La tercera situación y tal vez la de mayor impacto durante este periodo y a futuro, es 
la dispersión del uso industrial, en espacial hacia la zona sur del Valle del Cauca y 
norte del Cauca, producto del establecimiento de normas tributarias espaciales para 
la localización industrial, desde mediados de los años noventa, en el marco de la 
Ley Páez que busco favorecer esta zona, afectada por un sismo y avalanchas en 
1993. Allí entraron municipios como Santander de Quilichao, Puerto Tejada, 
Caloto, Villarrica y Guachené, Pero además cada uno de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los cinco municipios del entorno metropolitano 
estableció por su lado zonas industriales, que provocan bajo el modelo de parque 
industrial o zona franca la dispersión de este uso. 
Son determinantes de este fenómeno la no existencia de planificación regional que 
permita establecer la localización concentrada de este uso y así disminuir sus 
impactos, además de las políticas nacionales que crean estímulos de base impositiva 
y tributaria como única alternativa para incentivar la recuperación de la industria 
nacional y regional, ante las afectaciones provocadas por el modelo de apertura 
económica. 
La ilustración 12 refleja esta dispersión del uso industrial en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
como discotecas, no asociados a la actividad industrial, pero si determinados por el establecimiento en Cali de 
restricciones en horarios para estas actividades. 
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Ilustración 12. Localización del uso industrial en el Valle del Cauca  y norte del 
Cauca, 2010. 
 
Fuente de información: Revisión Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, componente regional, 2010 
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• Expansión de zonas urbanas: asociado directamente al crecimiento poblacional la 
expansión urbana de Cali fue la principal transformación territorial del entorno 
metropolitano, la zona de conflicto entre la agroindustria de la caña y la  expansión 
urbana, identificada por Aprille Gniset en 1979 (APRILLE-GNISET, 1979) 
localizada entre la zona urbana de Cali el río Cauca fue el lugar donde se ocurrió de 
forma preponderante esta transformación, como se puede observar en la ilustración 
15 Allí la urbanización favorecida por grandes obras de infraestructura para la 
regulación del río Cauca y los afluentes que cruzan el municipio de Cali, desplazo 
los cultivos, para concentrar todo el desarrollo de la vivienda para la población 
pobre o de menor capacidad económica, bajo la combinación de proyectos de 
vivienda estatales, autoproducidos, urbanización pirata y en su fase final pro el 
sector privado, principalmente cajas de compensación familiar. 
El caso de los restantes municipios registro un comportamiento diferenciado para 
expansión urbana. Candelaria registro en su cabecera un mínimo crecimiento, la 
expansión urbana se concentró las cabeceras rurales vinculadas directamente con 
Cali, Villagorgona, El Carmelo y Juanchito, además del desarrollo de proyectos 
residenciales aislados como Poblado Campestre, por esto las tasas de crecimiento 
son más altas en su zona rural que en la cabecera.  
Palmira, a pesar de su bajo crecimiento poblacional se expande físicamente, pero 
manteniendo importante zonas vacías al interior de su zona urbana, lo que hizo que 
en su primer Plan de Ordenamiento Territorial no considerar zonas de expansión. Al 
igual que Candelaria se da en este municipio la expansión de sus centros rurales, de 
acuerdo con el rol que desempeñan en el entorno metropolitano, allí está el caso de 
Rozo como centro de recreación y segunda residencia, además del proyecto Ciudad 
del Campo en límites con Cali y que tiene seis mil viviendas.  
Estos dos municipios reciben la trasmisión directa de Cali de la expansión 
residencial para población pobre o de vivienda social, se van especializando en el 
conjunto por ser lo que se puede denominar el desdoblamiento del Distrito de 
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Aguablanca a la margen occidental del río Cauca, haciendo de esta zona el nuevo 
espacio de competencia entre urbanización y agroindustria. 
Yumbo, determinado por su situación geográfica su crecimiento urbano es limitado 
y se concentra en la expansión de sectores autoproducidos en el sector conocido 
como Las Américas y la ocupación de algunos sectores en la zona plana con escasos 
proyectos de vivienda. Su principal expansión está asociada al ya referido 
crecimiento de la zona industrial. 
Jamundí, asociado al hecho de ser el municipio que registra las tasas de crecimiento 
poblacional más altas, total, urbana y resto, registra una expansión física importante 
con relación a lo que era su zona urbana y suburbana asociada a Cali en 1980. Los 
principales fenómenos de expansión son grandes proyectos residenciales de clase 
media como Alfaguara y Terranova vinculados a la expansión cercana de su zona 
urbana; otros son los proyectos de residencia privada o barrios privados, suburbanos 
dispersos en la zona localizada entre su cabecera y los barrios residenciales del sur 
de Cali, esta zona se comporta en este periodo como la expansión del modelo de 
parcelaciones, bajo el cual se desarrolló hasta el año 2000 este sector de Cali.  
• Urbanización dispersa en zonas rurales y expansión de cabeceras rurales: este 
fenómeno tiene varios escenarios, corredor Cali Jamundí, allí se desarrollan en zona 
rural proyectos residenciales de clase alta (barrios privados), también en Jamundí 
surge un gran proyecto residencial como Terranova (4.845 unidades) compuesto en 
su totalidad por vivienda social; un segundo escenario es la zona de Dapa y 
Arroyohondo en Yumbo, en esta zona rural se desarrollan proyectos de segunda 
residencia y residencia suburbana para población de clase alta, bajo el modelo de 
parcelaciones, similar al de Cali Jamundí.  
El tercer escenario es el corredor Cali Candelaria en zonas rurales de este último 
municipio y Palmira, allí crecen de forma significativa las cabeceras de 
corregimientos como Villagorgona, El Carmelo y Juanchito, a los que se suma en 
este periodo la construcción de proyectos residenciales como Poblado Campestre y 
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Ciudad del Campo como más de nueve mil nuevas viviendas sociales. Esta 
dispersión de los usos residenciales es uno de los fenómenos de mayor impacto en 
el entorno metropolitano y se convierte en un primer indicador de lo que puede ser 
su transformación fragmentada a futuro, en el marco de la transformación del rol del 
Estado en la planificación y ordenamiento del territorio donde la preponderancia la 
asume el sector privado inversionista e inmobiliario. 
• Expansión de la ciudad autoproducida, uno de los fenómenos socioespaciales  de 
mayor importancia y determinación en la expansión de la zona urbana de Cali, 
como principal centro urbano, es la construcción de grandes zonas residenciales, al 
oriente y en la zona de ladera al occidente, a partir de la autoproducción, que 
combino en términos de acceso al suelo, la urbanización pirata, ocupación de hecho 
y urbanización pirata institucional4. Este fenómeno tiene un gran desarrollo en este 
periodo en zonas específicas de la ciudad, que mantienen esa tendencia hoy, 
expresando un clara segregación socioespacial en términos de localización en la 
ciudad, un factor propio de una estructura urbana polarizada. La ilustración 13 de 
la configuración territorial a 2010 permite identificar estos sectores. 
• Habilitación de gran parte de las zonas rurales para futuro desarrollo urbano 
y la agroindustria a partir de grandes obras de infraestructura, una de las 
constantes no solo de este periodo, sino desde los años sesenta, ha sido el desarrollo 
de grandes obras de infraestructura públicas para habilitar el desarrollo de grandes 
zonas antes rurales, para el desarrollo urbano. De esta forma proyectos como 
Salvajina con toda transformación del oriente inundable de Cali en el distrito, 
inicialmente de riego, de Aguablanca, la corrección y modificación de los ríos Cali, 
Cañaveralejo, Meléndez y Lili, facilitaron el desarrollo urbano de esta ciudad.  
Igualmente estas obras favorecieron el desarrollo de la agroindustria en el entorno 
metropolitano y el valle geográfico del río Cauca, pues el embalse de Salvajina 
regulo las inundaciones provocadas por ese río.  
                                                           
4
 Se entiende como urbanización pirata aquellos procesos que se dan sin el cumplimiento de las normas 
vigentes, en especial las propias de la urbanización como infraestructura de servicios públicos y de vías. 
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La continuidad de este tipo de procesos favoreció la expansión urbana en el periodo 
analizado y a su vez han creado las condiciones necesarias para que se mantenga 
esta forma de habilitar suelo. Hoy las principales obras que se realizan con tal fin 
son las de infraestructura vial referidas anteriormente y la expansión del acueducto 
de Cali a municipios como Yumbo, Candelaria y Palmira, estas dos situaciones han 
favorecido el desarrollo de parques industriales, zonas francas, equipamientos 
aislados en el entorno metropolitano y el desarrollo pasado, actual y futuro de 
grandes proyectos residenciales, que hoy tienen un instrumento adicional como lo es 
el de los Macroproyectos de interés social nacional. 
• Expansión de la agroindustria de la caña de azúcar, este sector de la economía 
del entorno metropolitano tiene como principal impacto territorial el desplazamiento 
de otro tipo de cultivos, logrando casi el monocultivo, para del 63,2% del área 
cultiva en 1988 al 87,9% en 2004. Este dominio se acompaña de la modernización 
de la producción que implico la concentración de la producción en un número 
pequeño de ingenios azucareros, que absorbieron o sacaron del mercado a los 
menos capacitados en tecnología y capital, hecho que significó una nueva estructura 
en la distribución del empleo agroindustrial en el entorno metropolitano y a su vez 
el descenso en esa demanda de empleados producto de la tecnificación del cultivo y 
cosecha. Adicionalmente esta industria se ha favorecido de los grandes desarrollos 
en la infraestructura vial de la región, que en gran medida apunta a facilitar la 
conexión de área de producción con los ingenios. 
En la última fase de este periodo surge y un nuevo elemento que ha modificado y 
modificara el desarrollo y los impactos de este sector de la economía: la elaboración 
de alcohol carburante para uso como combustible de vehículos automotores. Esta 
nueva posibilidad impulsada por el Estado ha provocado mayor de manda de áreas 
cultivadas y el ingreso de un nuevo renglón en la producción, que con el tiempo 
puede conducir a la desaparición total de otros cultivos en el entorno metropolitano 
y la región del valle geográfico. 
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Como resultado de este conjunto de procesos, su comportamiento espacial y sus efectos 
territoriales, el entorno metropolitano alcanzó una configuración territorial particular al año 
2010. La ilustración 13 expresa esa configuración Allí se puede reconocer que se trata de 
una configuración que en términos de Borsdorf (BORSDORF, 2003) (BÄHR & 
BORSDORF, 2005) se puede definir como polarizada y que es a 2010 una expresión 
consolidada de la que se pudo reconocer a 1980 con el apoyo de los análisis y conclusiones 
presentadas por Jacques-Aprille, ya reseñada en el punto de la configuración territorial a 
1980. 
En esta configuración la ciudad de Cali permanece como el gran motor de las relaciones 
metropolitanas, sus procesos de conurbación y suburbanización y conserva y profundiza en 
su condición de ciudad territorio en los términos propuestos por Deller (DELER, 1992), 
Cali sigue siendo el centro de poder en el marco de una relación simbiótica con su entorno 
metropolitano y su región. 
Esa configuración contiene a su vez un conjunto de elementos que permiten tipificarla en 
términos de Borsdorf (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) como 
polarizada, resultado del desarrollo y profundización de una estructura urbana y formas de 
producirla ya identificadas por Aprille-Gniset en 1979 (APRILLE-GNISET, 1979). A 
continuación se recogen en síntesis los rasgos más importantes como configuración 
territorial polarizada. 
a. Existe una clara segregación socioespacial en el conjunto del entorno metropolitano 
y a su vez al interior de su principal centro urbano Cali. Esta condición bajo la cual 
se da todo el desarrollo urbano y la transformación territorial entre 1980 y 2010, 
permite reconocer zonas residenciales con localizaciones especificas según el grupo 
poblacional que las ocupa, este modelo es reiterativo y hoy se expande desde Cali 
hacia el entorno metropolitano.  
Las zonas de residencia exclusiva para la población de clase alta se localizan a lo 
largo del piedemonte de la Cordillera Occidental desde Yumbo hasta Jamundí, con 
algunas discontinuidades por el desarrollo en zonas de Cali de asentamientos 
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autoproducidos. Esta franja de estratos altos se cierra al sur con el desarrollo bajo el 
modelo ciudad jardín y parcelaciones del continuo suburbano entre Cali y Jamundí. 
En estas zonas existe una clara restricción por mercado y costos del suelo para el 
desarrollo de vivienda dirigida a otros grupos poblacionales. 
Las zonas de residencia popular para población pobre tienen y han tenido zonas de 
localización específicas y sobra las cuales se ha concentrado su expansión, bien sea 
impulsadas por el Estado, el sector privado o se den de forma autoproducida por sus 
habitantes, son ellas: sectores del piedemonte de la Cordillera Occidental en Yumbo 
y Cali, de norte a sur: Las Américas (Yumbo), Altos de Menga, Terrón Colorado, 
Siloé, Los Chorros y Alto Jordán; la zona oriental de Cali a lo largo del valle aluvial 
del río Cauca, donde se localizan los dos grandes desarrollos residenciales populares 
durante este periodo de análisis: el Distrito de Aguablanca (años ochenta) y la 
Ciudadela Desepaz (años noventa), y se proyecta en este momento su expansión 
hacia el corregimiento de Navarro, con el macroproyecto Ecociudad Navarro, 
consolidando y replicando el modelo de segregación socioespacial que indica que 
esta zona de la ciudad está destinada a este tipo de proyectos y de población. 
En el desarrollo de estos proyectos residenciales populares se combinaron políticas 
y proyectos de vivienda la producción Estatal, la autoproducción y la vivienda 
social desarrollada por el sector privado bajo el esquema donde el Estado solo 
facilita y regula.  
Las cabeceras de Yumbo, Palmira, Jamundí y Candelaria concentran población 
obrera de la agroindustria, el comercio local, los servicios y empleados estatales 
locales, con una mayor homogeneidad en su conformación y con menores niveles 
de segregación socioespacial, pues las principales transformaciones territoriales 
para la localización de población se dan en sus zonas rurales, en espacial las 
cercanas a Cali. 
b. Como ya se reseñó, durante este periodo se dan grandes proyectos estatales de 
vivienda, desde lotes con servicios hasta vivienda terminada, que a partir de los 
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años noventa serán asumidos por el sector privado bajo las nuevas políticas de 
vivienda en el nuevo orden establecido bajo el modelo neoliberal, donde el Estado 
solo será en adelante regulador y facilitador de este tipo de proyectos. Esta situación 
se convierte en el primer indicador de transición, pues la privatización y el desmote 
del Estado son dos de las características reconocidas por Borsdorf y Janoshcka 
(BORSDORF, 2003) (JANOSHCKA, 2002) (BÄHR & BORSDORF, 2005) como 
determinantes del desarrollo de una estructura territorial fragmentada. A estos 
desarrollos y como expresión profunda de la segregación y la fragmentación los 
siguen acompañando los sectores autoproducidos por la población más pobre a lo 
largo del Jarillón del río Cauca y las zonas de ladera de Cali y Yumbo. 
c. En términos de crecimiento poblacional el entorno metropolitano expresa un 
tendencia de transición en lo que es la polarización en su desarrollo urbano, surgen 
así en medio de la disminución en la tasa de crecimiento poblacional que se 
registran en el entorno metropolitano, zonas de crecimiento elevado como Jamundí 
y la zona rural de Candelaria (centros poblados de Villagorgona y Villacarmelo), 
que son indicadores de la fragmentación emergente en la estructura territorial, 
producto de uno de los factores determinantes de las transformaciones territoriales, 
la construcción de grandes proyectos residenciales populares como Terranova en 
Jamundí, Ciudad del Campo en Palmira y Poblado Campestre en Candelaria y la 
expansión de la suburbanización de clase alta desde el sur de Cali hacia Jamundí. 
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Ilustración 13. Configuración territorial del entorno metropolitano de Cali 2010 
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7.8.1 Hacia una configuración territorial fragmentada 
Pero en la medida que se ha consolidado este modelo entre 1980 y 2010 y con la pérdida de 
capacidad del Estado para influir y definir el curso de los procesos de construcción y 
transformación territorial, han surgido un conjunto de elementos que indican el desarrollo o 
avance hacia un modelo urbano distinto que de acuerdo con Borsdorf (BORSDORF, 2003) 
(BÄHR & BORSDORF, 2005) y Janoshka (JANOSHCKA, 2002) se puede denominar 
como fragmentado, caracterizado por la privatización de la construcción de las nuevas 
zonas urbanas y que se da bajo las lógicas propias de la ley de oferta u demanda o de 
mercado y por la capacidad de la sociedad local de insertase en dinámicas globales que 
traen consigo consideraciones y estructuras propias para el consumo de espacio en estos 
entornos metropolitanos. 
Son elementos característicos de este modelo y que ya hacen presencia en este territorio: los 
barrios privados en Jamundí, Cali y Yumbo, los parques industriales en Yumbo, Palmira y 
Candelaria; las zonas francas en Palmira y Yumbo; los campus universitarios antiguos y 
nuevos. Todos bajo el esquema de desarrollo celular que se distribuye en el entorno 
metropolitano de acuerdo a la conveniencia del mercado y por la condiciones de 
localización y ventajas jurídicas e impositivas definidas por cada municipio según su 
conveniencia. 
También clasifican como elementos indicadores de la transición al modelo urbano 
fragmentado, las zonas residenciales populares construidas desde la década del noventa a lo 
largo del eje vial Cali – Candelaria, ya referidos y que se dan de forma aislada o insular al 
interior de zonas agrícolas o de la agroindustria, dando inicio a una nueva fase, en un nuevo 
escenario, al conflicto de estos usos con la urbanización. La ilustración 13 de la 
configuración territorial actual, permite reconocer el desarrollo urbano polarizado y estos 
elementos indicativos de la tendencia hacia la fragmentación, reforzada por aspectos como: 
a. Se ha dado además durante este periodo una Regulación estatal conveniente a esos 
intereses privados y fragmentados del desarrollo territorial. Es ejemplo de esto el 
hecho que el  Estado Nacional promulga la Ley de Desarrollo Territorial o Ley 388 
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de 1997 para permitir un ordenamiento territorial de base municipal y luego adopta 
medidas que en el camino de la globalización y el modelo neoliberal, dan al traste 
con cualquier posibilidad de hacer efectivos los principios y fines de ese 
ordenamiento buscado. Allí están nuevos instrumentos como los Macroproyectos de 
Interés Social Nacional -MISN-, las zonas francas y los parques industriales,  
proyectos aislados y desarticulados que dan origen a una forma de transformar el 
territorio de tipo insular. 
b. Todos los nuevos proyectos desde la década de los noventa se dan en un proceso 
continuado de privatización del planeamiento, son las constructoras, los 
inversionistas, los industriales, los ingenios, quienes definen la forma como se 
construye este territorio, el Estado en sus limitaciones solo intenta regular y sobre 
todo facilita en medio de permanentes contradicciones entre las entidades 
territoriales y sus entidades. Se dan como expresión territorial de este fenómeno los 
barrios privados de clase alta, los barrios de vivienda social en medio de los cultivos 
de caña de azúcar, un estadio perdido en la inmensidad del valle, un centro de 
convenciones en medio de una zona industrial y con difícil acceso los dos, entre 
otros proyectos de expresión de la privatización del ordenamiento del territorio. 
c. Como resultado las mayores dinámicas están hoy en la periferia de Cali como 
centro urbano principal, en el entorno metropolitano propiamente dicho, en un 
proceso acelerado de consumo y producción de espacio, generando las grandes 
transformaciones territoriales con una tendencia específica la fragmentación. 
d. La gran y densa estructura vial ya construida en el entorno metropolitano es la 
plataforma sobre la cual se soportara la transformación territorial de este entorno, en 
función de intereses particulares, determinados por la capacidad que la sociedad 
local tenga de insertarlo en las lógicas globales, bajo un modelo y un proyecto de 
ordenación de conjunto, pues el Estado hoy solo cumple el rol de facilitador de todo 
lo que se quiera hacer. 
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e. Por último indicar que la fragmentación territorial profundiza la exclusión 
socioterritorial y la ciudad autoproducida sigue creciendo en los lugares menos 
indicados y bajo condiciones de alta precariedad y vulnerabilidad.  
Para concluir este capítulo es necesario precisar algunos elementos en relación con los 
alcances de la explicación construida desde los planteamientos de Borsdorf (BORSDORF, 
2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005): la ciudad polarizada y los de Janoshka 
(JANOSHCKA, 2002): la ciudad fragmentada. En primer lugar estas dos elaboraciones 
conceptuales no son excluyentes, la identificación de un conjunto de elementos o hechos 
territoriales que indican una tendencia a la fragmentación, en la forma como se construye 
este territorio en particular, no excluye que la base sobre la cual se determina sigue siendo 
la de una estructura socioeconómica polarizada, en términos de localización de la población 
y de sus actividades. 
El porqué de esta situación está dado por el carácter de las dos explicaciones. Para Borsdorf 
(BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) resulta más importante explicar y 
construir un modelo de desarrollo de la ciudad latinoamericana a partir de la zonificación 
en ella de las actividades económicas y de la localización de los usos residenciales en 
función de la condición socioeconómica de sus habitantes, es decir esta es una modelación 
de base socioeconómica. 
Para Janoshka (JANOSHCKA, 2002) se puede afirmar que lo importante es la estructura, la 
configuración misma del proceso de crecimiento y expansión de la ciudad latinoamericana 
contemporánea. Es un enfoque que se centra en el comportamiento espacial del fenómeno, 
en sus patrones y la configuración deducible del proceso, la que se puede abstraer de una 
lectura de la localización y las formas presentes en el territorio, para usos como el 
residencial, comercial, educativo, industrial y de servicios. Esto no quiere decir que el autor 
no vincule a estos fenómenos y al análisis las condiciones socioeconómicas y las relaciones 
de poder de quienes las construyen y habitan. 
Esta reflexión resulta pertinente en este momento, pues permite entender que si bien el 
entorno metropolitano de Cali profundiza en su desarrollo entre 1980 – 2010, la 
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polarización socioterritorial, manteniéndola como tendencia; la fragmentación se viene 
haciendo presente en términos de patrones, modelos y tipo de proyectos utilizados para 
construir lo que se puede definir como la nueva fase de expansión urbana o profundización 
de la metropolización. Esta fragmentación se caracteriza por el desarrollo celular, aislado y 
desarticulado de la urbanización residencial, industrial y de servicios, como ya se ha 
referido. 
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8 CONFRONTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE APRILE-GNISET 
CON LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL ACTUAL (2010) 
Partiendo de las hipótesis planteadas por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) para el 
desarrollo y configuración territorial del entorno metropolitano de Cali en el periodo 1980-
2010, este capítulo tiene por objetivo confrontar esas hipótesis con lo sucedido durante este 
periodo, teniendo como soporte los resultados encontrados en este trabajo en el análisis 
realizado para las variables de modelo económico, demografía, infraestructura, rol del 
Estado en la planificación y ordenación del territorio, agroindustria y expansión urbana 
residencial; en particular se acude a los efectos del comportamiento espacial de cada uno de 
ellos. 
Mediante este proceso logra establecer si estas hipótesis se convirtieron en situaciones 
reales que se pueden identificar en el proceso de transformación territorial del entorno 
metropolitano, si aún siguen vigentes o definitivamente no tienen relación con lo sucedido 
en este territorio. 
En primer lugar se organizan las hipótesis, clasificándolas en dos grupos: el primero de las 
hipótesis donde se establece el futuro probable de las relaciones de Cali como centro 
urbano principal, con su entorno metropolitano y la región; y un segundo grupo de hipótesis 
que establecen la posible configuración territorial que alcanzaría el entorno metropolitano 
al año 2010. 
En segundo lugar se identifican los principales elementos o conclusiones que a 1979 le 
pudieron servir de soporte a Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) para construir estas 
hipótesis, incluyendo adicionalmente algunas de las debilidades reconocibles en el análisis. 
Finalmente se contrasta cada una de las hipótesis con las transformaciones territoriales 
ocurridas entre 1980 y 2010, verificando su materialización, su descarte o vigencia en las 
condiciones actuales. 
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8.1. Hipótesis propuestas por Aprille-Gniset en 1979 (APRILLE-GNISET, 1979) 
A continuación se presentan las hipótesis propuestas por Aprille-Gniset (APRILLE-
GNISET, 1979) distribuidas en dos grupos: de relaciones y de configuración territorial. 
Igualmente se establecen algunos de los elementos que soportan su planteamiento y que son 
claves para evaluar su materialización o su vigencia. 
Grupo 1: Hipótesis de relaciones 
Hipótesis 1: “Cali se manifiesta claramente como el EPICENTRO EMISOR de múltiples 
fenómenos que van a afectar a la región y que son de origen interno; y como EL CENTRO 
TRANSMISOR de impactos con origen externo. Pero A SU VEZ ESTE EPICENTRO 
RECIBE LOS IMPACTOS que se generan en la totalidad del espacio productivo y social 
con el cual se relaciona” (APRILLE-GNISET, 1979, p. 88)  
A lo largo de su análisis del comportamiento del entorno metropolitano y en espacial de 
Cali como centro urbano principal, Aprille-Gniset identifica un conjunto de elementos 
propios a la metropolización, que se pueden denominar típicos de este tipo de evolución de 
una ciudad en la medida que su crecimiento físico, poblacional y económico avanzan. De 
allí su planteamiento de Cali como epicentro emisor de múltiples fenómenos hacia la región 
y que tienen como origen la dinámica interna de la ciudad. 
En este grupo el autor estableció en primer lugar el ya reconocible, a 1979, proceso de 
conurbación con los municipios de Yumbo y Jamundí, de tipo industrial en el primero y 
residencial en el segundo, resultado de la emisión de demandas por espacio al entorno 
metropolitano donde desarrollar funciones o usos antes localizados en el centro urbano 
principal como lo son el uso industrial, el de segunda residencia y residencia campestre. 
De la misma manera se emiten otros fenómenos como la demanda de bienes como agua, 
alimentos, energía eléctrica, suelo para nueva vivienda, recreación entre otros, que 
provocaron importantes transformaciones regionales, asociadas a proyectos como la 
construcción del embalse de Salvajina, para la regulación del río Cauca y habilitación de 
suelo urbano y agrícola, la consolidación de la zona industrial Cali Yumbo, entre otros. 
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Como receptor de impactos el autor disponía a 1979 de todos los insumos necesarios para 
reconocer como Cali como centro urbano principal y su entorno metropolitano, como 
primera zona de difusión de impactos, se habían convertido en uno de los principales 
soportes de la urbanización de la población en Colombia desde mediados del siglo XX. En 
el análisis económico, de crecimiento urbano, Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) 
construye los elementos que le permitieron concluir que la ciudad de mantener ese 
comportamiento seguiría recibiendo impactos como la migración desde zonas rurales y 
otros centros urbanos de menor escala, localizados principalmente en su cuenca migratoria 
histórica. 
Hipótesis 2: “En cuanto a su desarrollo físico futuro es obvio que resultara del 
ENFRENTAMIENTO ENTRE LA RENTA AZUCARERA Y LA RENTA INMOBILIARIA EN 
LOS POTREROS DE LA ANTIGUA GANADERÍA, en donde los hacendados esperan con 
tranquilidad al desenlace” (APRILLE-GNISET, 1979, p. 70) 
A partir de los análisis del desarrollo de la estructura de producción agrícola en el valle 
geográfico del río Cuaca desde La Colonia hasta el siglo XX, el autor reconoce en tres 
elementos significativos, determinantes de la estructura existente a 1979, en primer lugar 
está la figura de la hacienda como unidad económica, y con ella en segundo lugar la 
ganadería y en tercer lugar, desprendiéndose de la misma hacienda, hasta llegar al ingenio 
azucarero, el cultivo de la caña de azúcar. Aprille-Gniset reconoce que producto de la 
urbanización en expansión constante, que se concentra en Cali y su entorno metropolitano, 
estaos teres elementos se están transformando desde los años sesenta, dando origen a 
fenómenos como la conversión de haciendas en nuevas urbanizaciones. 
Bajo estas condiciones el autor reconoció que al ser la agroindustria de la caña de azúcar y 
la urbanización los dos usos posibles de mayor rentabilidad económica, las zonas cercanas 
a Cali se convertirían en una zona de conflicto entre estos dos usos, para lograr su 
expansión, en esa situación todas aquellas zonas que contaban con otros usos como la 
ganadería serían el espacio de mayor presión de uno y de otro.  
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Esa zona de conflicto se localizaba a 1979 en el oriente, nororiente y sur de Cali, el mismo 
autor describe lo que va a ser el desarrollo de estas zonas así: 
“Dos latifundios tradicionalmente ganaderos y últimamente transformándose en 
cañaduzales, prácticamente someten la expansión de Cali hacia el norte y hacia el sur, a las 
decisiones de una persona. El tapón del sur se llama hacienda Meléndez, con una extensión 
de 1.128 hectáreas (dato de 1974). El tapón del norte lo constituye la hacienda 
Arroyohondo, con una extensión de 584 hectáreas (dato de 1974). 
Con un total superior a 1.700 hectáreas en manos de un solo propietario, el grupo familiar 
Eder-Garcés, tanto el futuro industrial (norte) como el futuro residencial (sur) depende de 
una decisión individual, a la cual está sometido un conglomerado superior al millón de 
habitantes”. (APRILLE-GNISET, 1979, p. 72) 
Este grupo familiar optaría entonces por el uso más rentable entre urbanización y caña de 
azúcar, de esta forma resolvería el desarrollo de esta gran zona de conflicto. 
Grupo 2: Hipótesis de configuración territorial 
Hipótesis 3: Cali es en un “centro urbano de convergencias de todos los impactos 
regionales. Cuerpo doble conformado por una ciudad de tamaño ilimitado y una inmensa 
extensión de suburbios, de carácter tentacular, tendencias a la conurbación con centros 
distintos. Su problemática interna invade otros municipios. Tiende a provocar, la 
formación de una región urbana extensa” (APRILLE-GNISET, 1979, p. 77) 
A partir del análisis del desarrollo de infraestructura vial, construida en el valle geográfico 
del río Cauca en función de la interconexión regional y de confluencia en Cali y su entorno 
metropolitano, de las ilimitadas posibilidades de expansión que podía ofrecer el valle 
geográfico una vez concluido el proyecto Salvajina y la ya iniciada conurbación de Cali con 
los municipios de Yumbo y Jamundí, Aprille-Gniset propone una hipótesis que tiene 
elementos suficientes para ser un escenario futuro de la configuración territorial, además de 
que la expansión tentacular puede ser un resultado natural en una región de diversas 
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conexiones viales, de cortas distancias y topografía plana, a lo largo de cuyas vías además 
se localizaban ya algunos equipamientos metropolitanos como el aeropuerto.   
Hipótesis 4: “Es posible que dentro de veinte o 30 años (según la velocidad del proceso) 
se conformara una mancha urbanizada continua incluyendo a Cali, Jamundí, Yumbo, 
Palmira, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Padilla y Puerto Tejada, generando 
una región urbana (o área metropolitana) de gran magnitud y complejidad” (APRILLE-
GNISET, 1979) 
La extensión de la mancha urbana favorecida por las condiciones analizadas en la hipótesis 
anterior, es propuesta por Aprille-Gniset en unas dimensiones que hoy sobrepasan el área 
de estudio de este trabajo, abarca municipios como Florida, El Cerrito, Padilla y Puerto 
Tejada. Este escenario esta soportado en los análisis que el autor ha realizado del proceso 
de expansión urbana, crecimiento demográfico, crecimiento económico y de las dinámicas 
propias de la migración campo ciudad, que se dieron desde los años cuarenta en el marco 
de un proceso masivo de urbanización de la población y desarrollo económico basado en la 
sustitución de importaciones. 
Las condiciones favorables del proceso, su gran dimensión, su velocidad en el tiempo y su 
cobertura espacial, soportan la hipótesis, pero las condiciones encontradas en este trabajo 
para el comportamiento del crecimiento poblacional y económico, indican que hay un 
exceso en la estimación de los fenómenos de expansión urbana, pues ya se podían observar 
el inicio en la reducción de la migración, de la tasa de crecimiento poblacional en el 
periodo 1964-193, de reducción del crecimiento económico en la década del setenta y 
además que la dimensión de las áreas a ser habilitadas en el oriente de Cali con el proyecto 
Salvajina, eran de tal dimensión que podrían soportar todo este crecimiento. 
En el paso siguiente que es realizar el Análisis de estas hipótesis a la luz de lo sucedido se 
puede establecer lo siguiente: 
Cali como ciudad territorio (DELER, 1992) desde su fundación, pasando por La Colonia y 
su modelo de hacienda, por la implantación de la agroindustria, la industrialización del 
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siglo XX y la masiva urbanización entorno a su centro urbano. Ha desempeñado y sigue 
desempeñado su rol como “EPICENTRO QUE RECIBE LOS IMPACTOS que se generan 
en la totalidad del espacio productivo y social con el cual se relaciona” (APRILLE-
GNISET, La ciudad colombiana, siglo XIX y siglo XX, 1992, p. 88). Ese espacio va más 
allá del entorno metropolitano alcanzando toda la región suroccidental del país. 
La permanencia de esta condición identificada por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 
1979) le permite al conjunto del entorno metropolitano continuar como uno de los 
principales del país, con las grandes dinámicas urbanas, situación que lleva a corroborar los 
otros elementos presentados por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979):  
La concentración de las principales dinámicas económicas, poblacionales, urbanas y de 
poder en Cali, llevan a que se convierte en el epicentro de todo tipo de fenómenos cuyo 
comportamiento espacial ha tenido en este periodo como característica la transmisión de 
sus impactos a su área de expansión inmediata, al entorno metropolitano y a la región. Allí 
están ejemplos como el desarrollo de su zona industrial en Yumbo, la necesidad de 
construir el embalse de Salvajina en Suárez Cauca para habilitar su expansión residencial al 
oriente, la suburbanización residencial de clase alta con Jamundí, la localización de la 
agroindustria controlada desde Cali en los restantes municipios localizados en el valle 
geográfico del río Cauca y desde la década del noventa la construcción de grandes 
proyectos residenciales populares, para atender sus demandas, en Palmira, Candelaria y 
Jamundí. 
Esta hipótesis se materializa durante el periodo 1980-2010 y sus elementos constitutivos 
hacen parte de la realidad del entorno metropolitano y se mantendrán en el mediano y largo 
plazo, dada la condición de ciudad territorio (DELER, 1992) que mantiene Cali como 
centro urbano principal de toda una región.  
Hipótesis 2: “En cuanto a su desarrollo físico futuro es obvio que resultara del 
ENFRENTAMIENTO ENTRE LA RENTA AZUCARERA Y LA RENTA INMOBILIARIA EN 
LOS POTREROS DE LA ANTIGUA GANADERÍA, en donde los hacendados esperan con 
tranquilidad al desenlace” (APRILLE-GNISET, 1979, p. 70) 
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Como se ha reiterado en este trabajo este elemento central propuesto por Aprille-Gniset 
(APRILLE-GNISET, 1979) ha sido uno de los más significativos y cumplidos a cabalidad 
en lo que ha sido la transformación territorial del entorno metropolitano, veamos cómo se 
ha dado este proceso de competencia entre la renta urbana y la renta cañera en los últimos 
treinta años:  
a. Las zonas de conflicto en las áreas de expansión oriental, sur y norte de Cali y 
Yumbo, fueron y son efectivamente escenarios de competencia entre los dos usos, 
conquistadas finalmente por la urbanización en la medida que la ciudad llega, su 
población demanda ese espacio y por ende la renta es mayor, de la hectárea al metro 
cuadrado la ganancia es enorme. El resultado es la gran transformación de todas las 
áreas de conflicto identificadas por Aprille-Gniset en la ilustración 14 y con la 
condición de que hoy las zonas aún vacías mantienen el conflicto vigente, pero con 
un desenlace previsto de habilitación de suelo para la urbanización principalmente 
en el sur y sur oriente de Cali. 
b. El enfrentamiento en este periodo paso el límite natural impuesto por el río Cuaca, 
ha convertido en nuevo escenario el propio entorno metropolitano, el área localizad 
entre las cabeceras del Palmira, Candelaria y Cali para localizar allí industria, 
servicios recreativos y en espacial nuevas zonas residenciales populares con grandes 
urbanizaciones como El Poblado Campestre y Ciudad del Campo. En el sur entre 
Cali y Jamundí la caña también da paso a los barrios privados de clase alta y las 
parcelaciones en el continuo suburbano. La confrontación persiste, tiene un nuevo 
escenario y se mantendrá a futuro, solo que en la última década 2000-2010 ha 
surgido un nuevo elemento que es la producción de alcohol carburante a partir de 
caña de azúcar, situación que podría dada la demanda de nuevas zonas de cultivo, 
elevar el valor de la transacción en la confrontación de la hectárea de caña de azúcar 
contra el m2 de vivienda construida. 
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Hipótesis de configuración territorial 
Hipótesis 3: Cali es en un “centro urbano de convergencias de todos los impactos 
regionales. Cuerpo doble conformado por una ciudad de tamaño ilimitado y una inmensa 
extensión de suburbios, de carácter tentacular, tendencias a la conurbación con centros 
distintos. Su problemática interna invade otros municipios. Tiende a provocar, la 
formación de una región urbana extensa” (APRILLE-GNISET, 1979, p. 77) 
Hipótesis 4: “Es posible que dentro de diez o 20 años (según la velocidad del proceso) se 
conformara una mancha urbanizada continua incluyendo a Cali, Jamundí, Yumbo, 
Palmira, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Padilla y Puerto Tejada, generando 
una región urbana (o área metropolitana) de gran magnitud y complejidad” (APRILLE-
GNISET, 1979). 
Durante el periodo 1980-2010 Cali como centro urbano principal sigue siendo el lugar de 
convergencia de los principales impactos regionales, se mantienen fenómenos como: la 
recepción de población migrante o desplazada, la ciudad desarrolla una gran expansión 
física que la lleva a ocupar la gran mayoría de las áreas disponibles en el piedemonte y 
entre su zona urbana a 1980 y el río Cauca, hoy la expansión sobrepasa este límite natural. 
La conurbación de base industrial con Yumbo se consolida e ingresa nuevos elementos 
como los servicios, el comercio y la vivienda exclusiva en el piedemonte en zonas como 
Dapa. Igual sucede con la suburbanización entre Cali y Jamundí que es una de las zonas de 
mayores transformaciones de base residencial, con barrios privados y parcelaciones en un 
modelo de tipo rururbano.  
En este sentido los fenómenos identificados pro Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) 
se dan efectivamente y la transformación del entorno metropolitano en un continuo urbano 
se puede reconocer hoy en unas fases avanzadas, pero la extensión que este autor proyecto 
para la gran región urbana versus lo existente hoy no son comparables y podemos ver como 
al comparar las ilustraciones 14 y 15 esta expansión del espacio urbano hacia el entorno 
metropolitano no es de las proporciones proyectadas por Aprille-Gniset, pero si avanza sin 
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duda en esa dirección, como se ilustrará en el escenario tendencial, de acuerdo con los 
proyectos que se planean desarrollar en esta zona. 
Ilustración 14. Estructura de ocupación proceso de metropolización 1980-2000 
 
Fuente: APRILLE-GNISET, Jacques. Las tipologías urbanas del Valle, el contexto regional. 
Universidad del Valle, Cali, 1979 
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Ilustración 15. Crecimiento de las áreas construidas en los Municipios del entorno 
metropolitano 1984-2003 
Fuente: Análisis de la visión regional y metropolitana en los Planes de Ordenamiento Territorial de 
los municipios del área de influencia metropolitana de Cali. Grupo de investigación Territorios, 
Departamento de Geografía, Universidad del Valle, 2007. 
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9 CONFIGURACIÓN TERRITORIAL TENDENCIAL 2010-2036 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, en conjunto con la 
Universidad del Valle, adelantó en 2009 un ejercicio de prospectiva centrado en Cali, pero 
con alcance metropolitano y regional, como quiera que esta ciudad al ser el principal centro 
urbano, económico y político de la región determina la evolución y transformación de todo 
el conjunto. 
El horizonte temporal de este ejercicio es el año 2036, tiene como único soporte la 
condición de que en ese año se celebran quinientos años de fundación de la ciudad de Cali. 
No existe para la definición de ese periodo un análisis que permita establecer por qué 
objetivo de esta definición. 
Sin embargo por ser el único referente existente para la estimación de las condiciones 
posibles del entorno metropolitano en ese mediano plazo, este capítulo tiene como objetivo 
recoger los elementos principales que este ejercicio prospectivo definió, como 
determinantes para el desarrollo de esta región, en espacial aquellos que de alguna manera 
definirán su configuración territorial. Como se encontró que este ejercicio prospectivo se 
concentró en las deficiencias administrativas y funcionales de los municipios, se opta en el 
este trabajo pro presentar una serie de proyectos y procesos que hoy se pueden reconocer 
como elementos que han de determinar las transformaciones territoriales del entorno 
metropolitano y su futura configuración territorial. 
9.1. Cali 500 años, Visión 2036 
En uno de los documentos producidos mediante este ejercicio ciudadano de prospectiva 
territorial, titulado Visión Cali 2036, un diagnóstico ciudadano (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2009), se presenta como síntesis o resumen del proyecto Cali 2036 un capítulo final 
denominado Análisis del entorno general de Cali en un mundo globalizado e 
interdependiente, el cual presenta unas conclusiones en términos de problemas y tendencias 
para la ciudad y la región, que se pueden exponer de la siguiente manera: 
En primer lugar establece como macroproblema general de Cali el siguiente: 
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“El territorio y la población no pueden impulsar y aprovechar sus capacidades debido a que 
los niveles de competitividad no logran traducirse en un desarrollo socioeconómico 
equitativo e incluyente, ni apoyarse en instituciones modernas con altos niveles de 
participación y gobernabilidad que lidere procesos de integración, internacionalización, 
transformación social y productiva” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2009, p. 149). Este 
macroproblema es vinculado en lo territorial y lo ambiental a “la ausencia de una 
planificación y gestión integral del territorio y del medio ambiente en la ciudad y la región 
que se evidencia en un manejo inadecuado de los recursos naturales, del espacio público, la 
movilidad y el desaprovechamiento de las potencialidades del territorio” (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2009, p. 149). 
Desde este punto de partida el diagnóstico establece que existen un conjunto de menos 
consecuencias que por su comportamiento espacial o su relación directa con la construcción 
del territorio, determinan la situación territorial actual y la futura configuración territorial 
del entorno metropolitano. En este grupo se pueden ubicar al menos los siguientes aspectos; 
“Cali como principal nodo de desarrollo del suroccidente colombiano y un polo de 
atracción e intercambio, no ha logrado integrarse con los municipios aledaños ni con el 
resto de ciudades intermedias del Valle del Cauca, limitando sus potencialidades” (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2009, p. 150) 
Cali no ha logrado conformar un área de jerarquía metropolitana reconocida como tal desde 
las administraciones municipales vecinas, no cuenta con una agenda pública 
supramunicipal […] y carece de un plan metropolitano indicativo que sirva de marco 
general para la actualización del POT y los próximos Planes de Desarrollo Municipal” 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2009, p. 151). 
“La crisis y las dificultades en la gobernabilidad democrática local ha sido un factor central 
en la generación de los principales nudos críticos del desarrollo institucional como lo son: 
el debilitamiento de lo público, la corrupción […] y la pérdida de capacidad institucional 
para planear y gestionar” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2009, p. 151) 
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  En términos de competitividad la situación encontrada es que “el Departamento y en 
espacial Cali no han logrado continuar mejorando de manera integral y sostenida los 
avances sociales y económicos, […] no se logran reunir las condiciones, las decisiones y 
los recursos para impulsar una nueva transformación productiva y social en el Valle y su 
capital, Cali, que reactive la productividad colectiva, la competitividad sistemática de la 
ciudad región y cimiente las bases de un desarrollo más humano e incluyente” (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2009, p. 156) 
De acuerdo con estos resultados, los problemas actuales de Cali y su entorno metropolitano, 
tienen su origen y se concentran, en la debilidad y precariedad institucional de cada uno de 
los Municipios y el Departamento; su baja competitividad económica en los escenarios 
nacional e internacional y la ausencia de planificación y gestión territorial en el ámbito 
local y regional. Este conjunto de situaciones ha sido causa y resultado de un proceso que 
como ya se ha indicado en este trabajo, se inició en los años ochenta con la desaceleración 
de la economía local y la transformación del modelo económico en Colombia, situación que 
a su vez favoreció la penetración del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad local. 
En los años noventa e inicios de la primera década del dos mil la crisis económica e 
institucional del entorno metropolitano se profundiza, siendo Cali el principal escenario 
provocando se situaciones como un gran desmonte de su aparato institucional, hecho que ha 
condicionado su capacidad para implementar los nuevos mecanismos entregados a los 
municipios para ordenar sus territorios, a partir de la Ley de Desarrollo Territorial de 1997 
y todo su complemento normativo. Esta situación que permanece hará igualmente difícil la 
aplicación de nuevos cuerpos normativos como la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, aprobada en 2011. 
Las implicaciones territoriales de estas situaciones, como ya se ha indicado, están 
caracterizadas por el control de los actores privados que con su capacidad y aprovechando 
los grandes cambios en el rol del Estado, es quien estructura en todas sus fases los procesos 
y proyectos de intervención y construcción del territorio del entorno metropolitano. De allí 
que este diagnóstico al identificar los hechos que pueden definir una modificación futura de 
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la situación actual, se concentre en aspectos asociados a nuevas normas que le otorgan a los 
municipios funciones que les pueden permitir planificar y ordenar sus territorios, las cuales, 
olvida este ejercicio prospectivo, no implican necesariamente la capacidad de retomar esas 
funciones. 
Teniendo entonces como referente este ejercicio prospectivo, acogiendo su horizonte 
temporal, pero anotando que no tiene una justificación concreta en, por ejemplo la 
evolución futura de variables como población, construcción de infraestructura, expansión 
urbana, economía u otras, se presentan a continuación  unos procesos y proyectos que se 
consideran contienen en su desarrollo actual y futuro, una serie de acciones que ser 
materializadas en el territorio definirán la nueva configuración territorial del entorno 
metropolitano. 
En el proceso de transformación de la configuración territorial del entorno metropolitano, 
que avanza de una de tipo polarizada a una fragmentada es posible reconocer ese conjunto 
de procesos, que pueden tener la capacidad de propiciar un cambio territorial, que se 
concentrará ahora por fuera de los límites del municipio de Cali, en unas nuevas áreas de 
conflicto y desplazamiento, de la agroindustria de la caña de azúcar y la expansión de la 
urbanización con vivienda, industria, servicios, recreación, entre otros. 
9.2. Procesos 
• La base municipal del ordenamiento territorial a la cual se ha sumado la imposición 
de normas y políticas del nivel nacional, impulsan un proceso de ordenación 
desarticulado, imposible de regular e implementar en el corto, mediano y largo 
plazo, al menos al nivel municipal. Esta condición facilita una transformación 
territorial fragmentada, donde se impone el interés privado sobre el colectivo. 
• Contrariamente al logro propuesto mediante la elaboración de normas a todos los 
niveles, que como propósito busca ordenar la construcción del territorio por parte de 
todos sus agentes constructores, la profusa normatividad y sus escalas e instancias 
de elaboración, facilitan que en la realidad lo que se dé es un proceso de 
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privatización y desregularización del ordenamiento y la planificación, lo que hará 
que esta lógica de intervención sea la que oriente los cambios futuros. 
• Lo anterior ocasiona que toda intervención presente y futura se dé bajo las 
orientaciones de proyectos individuales que configuran una forma de intervenir en 
el territorio de tipo insular, que en la suma definirán una configuración territorial de 
tipo fragmentada, como viene sucediendo en los entornos metropolitanos de algunas 
ciudades latinoamericanas (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) 
(JANOSHCKA, 2002). 
• El proceso económico es el principal factor de transformación, en la medida que al 
modelo neoliberal se van sumando la integración plena a la globalización y la 
implementación de tratados de libre comercio, abren la posibilidad del ingreso a la 
región de agentes transformadores de capital y conocimiento que en su demanda de 
espacio insertaran en el entorno metropolitano zonas farnacas, parques industriales, 
zonas logísticas entre otros, que aprovechen y ratifiquen la condición de privilegio, 
histórica de esta zona con respecto al Puerto de Buenaventura. 
•  Exista como se reseñó en este trabajo una clara disminución de la capacidad del 
Estado para controlar y orientar las intervenciones de los agentes privados en la 
transformación del territorio. Esa condición es en este entorno metropolitano un 
factor decisivo en lo que va a ser la gran capacidad de esos agentes para transformar 
y crear una nueva configuración donde la fragmentación es la característica 
principal. No se ve como posibilidad en el corto y mediano plazo un fortalecimiento 
de los aparatos estatales locales en estos municipios y menos en el Departamento, 
condición que se profundiza por la incapacidad del desarrollo de procesos de 
cooperación público privada. 
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9.3. Proyectos 
 Se enlistan a continuación los proyectos que hoy, 2011 están en proceso de desarrollo o en 
estructuración y planificación, los cuales tienen la capacidad de propiciar grandes 
transformaciones territoriales en el entorno metropolitano. 
• Macroproyectos de interés social nacional -MISN-, se proyectan en la zona rural 
localizada entre las cabeceras urbanas de Cali, Palmira y Candelaria, vinculados a 
los ejes viales que las comunican, estos MISN: Villagorgona Candelaria, con 1.592 
unidades de vivienda; Caucaseco en Palmira con 17.000 viviendas; Ecociudad 
Navarro en Cali, 6.000 viviendas; La Italia, en Palmira7.839; La Candelaria en 
Candelaria y concluir Ciudad del Campo, urbanización en limites de Palmira con 
Cali con 6.500 viviendas iniciado desde inicios de la década 2000-2010. En total 
suman 38.931 viviendas que equivalen a 155.724 habitantes nuevos para esta zona, 
que será en los próximos treinta años el desborde a la franja oriental del río Cauca 
del Distrito de Aguablanca y Desepaz, en lo que ya se indicó la segregación 
socioespacial se hace metropolitana. 
• Ampliación de la malla vial, este proyecto hoy con una gran consolidación que se 
expresa en la densidad de vías de doble calzada en el entorno metropolitano seguirá 
avanzando, construyendo en primer lugar nuevas conexiones de esta zona con el 
Puerto de Buenaventura con la vía Mulalo – Loboguerrero que acorta en viaje a la 
mitad en distancia y tiempo; seguido estará la conexión con los Llanos Orientales 
con un nuevo cruce de la Cordillera Occidental; a los que se sumará la conexión en 
doble calzada con Popayán.  
Al interior del entorno metropolitano se construirán la doble calzada a Candelaria, 
que llevara a las nuevas zonas residenciales de vivienda popular, producto de los 
MISN, a esta vía de sumara un nuevo cruce sobre el río Cauca entre la zona urbana 
de Cali y estas zonas residenciales, a la altura de la carrera 27 en el sector de 
Desepaz. 
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• Construcción de barrios privados en  un avance de la suburbanización al sur en 
Jamundí y al norte en Yumbo, zona de Dapa. 
• Ampliación de las zonas de segunda residencia en zonas como Rozo y Palmaseca en 
Palmira, acompañadas de zonas de recreación y servindustriales asociados al 
aeropuerto, constituyendo así un escenario de disputa con otros usos como la caña 
de azúcar. 
• Crecimiento de la ciudad autoproducida en las zonas de ladera de Cali, desbordando 
los límites naturales de la zona de protección del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali. 
• Surgen nuevos desarrollo aislados, reforzando fragmentación, de zonas francas, 
parques industriales, en el marco de procesos como Palmira Futuro que busca 
transformar el uso agrícola del corredor Cali –Palmira, constituyéndolo en una zona 
de innovación y desarrollo. De la misma forma Yumbo ampliara si zona industrial. 
• Resultado de la obsolescencia de las infraestructuras construidas entre los años 
sesenta y ochenta para habilitar nuevas tierra para la urbanización, protegiéndolas 
de las inundaciones del río Cauca, todo el entorno metropolitano será más 
vulnerable a esta amenaza por inundación. En este periodo serán obsoletas para esta 
función el embalse de Salvajina por sedimentación, el mismo Jarillón del río Cauca 
dada la transformación del río en un río urbano, canalizado entre jarillones que 
protegen la zona oriental de Cali actual y las zonas de los MISN.  
La ilustración 16 presenta la configuración territorial tendencial del entorno metropolitano 
de Cali en los próximos años 2010-2036. 
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Ilustración 16. Configuración territorial tendencial del entorno metropolitano 
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CONCLUSIONES 
• El proceso de ocupación, construcción y transformación del entorno metropolitano 
de Cali desde sus orígenes con la ocupación española, ha tenido una característica 
central que lo ha definido: la condición de Ciudad Territorio, en términos de Deller 
(DELER, 1992), de su centro urbano principal Cali. Esta ciudad ha controlado como 
centro de poder económico y articulador de las funciones todos los proceso 
económicos que se han dado en su región y en espacial en su entorno metropolitano; 
desde la Hacienda Colonial, el establecimiento de la industrialización de la 
agricultura en torno a la caña de azúcar, su conversión en centro exportador e 
industrial y finalmente su transformación en el principal centro de servicios del 
occidente colombiano a inicios del siglo XXI. 
• Bajo las condiciones anteriores las transformaciones territoriales dependieron de la 
velocidad de implementación de los modelos económicos y de la capacidad que 
cada uno ha tenido para encadenarse con procesos complementarios, que 
permitieron a la ciudad controlar una región más amplia y convertirse en uno de los 
principales centros urbanos del país. Así la construcción de este territorio mantuvo 
el modelo colonial hasta el siglo XX lo que lo hizo estable y sin mayores 
transformaciones en sus centros urbanos y en su configuración territorial. Solo el 
desencadenamiento de dos proceso de gran poder económico lograron transformar 
radicalmente todo el territorio: la construcción del Ferrocarril del Pacifico con su 
integración con el Ferrocarril de Caldas y la implementación en Colombia del 
modelo se sustitución de importaciones, que la Convirtió a la zona Cali Yumbo en 
un polo de desarrollo industrial. Estos dos hecho determinaron todo el desarrollo y 
transformación del entorno metropolitano y en espacial el de su centro urbano 
principal Cali. 
•   A 1980 la configuración territorial del entorno metropolitano de Cali identificada y 
caracterizada por Aprille-Gniset (APRILLE-GNISET, 1979) es el resultados del 
desarrollo en la región de al menos estos grandes procesos: la implantación del 
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modelo de hacienda como base de la economía colonial sobre el cual se ha de 
transponer la agroindustria en el siglo XX; el surgimiento del Puerto de 
Buenaventura como el más importante de Colombia en el Océano Pacifico, en 
“remplazo” de Panamá; la construcción del Ferrocarril del Pacifico y su integración 
con el Ferrocarril de Caldas; lo anterior coloca a Cali como el principal centro de 
operaciones del Puerto y del Ferrocarril, convirtiéndolo en centro de exportaciones 
y de control de gran parte de la economía de exportación del café. 
Su localización estratégica en relación con el puerto y el ferrocarril posicionan a 
Cali y su entorno metropolitano como uno de los epicentros de para la 
implementación del modelo de sustitución de importaciones y con él la 
industrialización de Cali, Yumbo y Palmira. 
Resultado de estos últimos procesos que se concentran en el corto periodo de 1915 a 
1945, la ciudad se convierte en el segundo lugar más importante para la recepción 
de la población que migra del campo a la ciudad, lo que la convirtió a 1980 en un 
epicentro de la urbanización y la ciudad que registro las mayores tasas de 
crecimiento poblacional entre 1938 y 1973.  
• El proceso de ocupación del entorno metropolitano entre 1980 y 2010 se caracterizo 
por la gran expansión urbana de Cali hacia el oriente, norte y sur, resultado de las 
grandes demandas de su población en permanente crecimiento y con grandes 
limitaciones económicos. También se destaca la expansión del proceso de 
suburbanización en el corredor Cali Jamundí. 
Estos proceso se dan el marco de una clara segregación socioespacial que conduce a 
la profundización de una configuración territorial polarizada, que le otorga a cada 
grupo poblacional un lugar en el territorio de acuerdo con su condición 
socioeconómica; de la misma forma en esta configuración loa especialización por 
usos se mantiene. 
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• Las grandes transformaciones territoriales en el entorno metropolitano de Cali entre 
1980 y 2010 son: expansión de la agroindustria de la caña de azúcar, construcción 
de una densa malla vial, crecimiento del continuo suburbano entre Cali y Jamundí; 
la gran expansión de la zona urbana de Cali hacia el oriente con el Distrito de 
Aguablanca y Ciudadela Desepaz; la habilitación de toda la zona oriental de Cali 
para la urbanización gracias al proyecto Salvajina que incluyo un embalse en el 
Suárez Cauca y el dique protector al paso del río Cauca por Cali con una longitud 
aproximada de 12 kilómetros; el desarrollo en las zonas rurales de Palmira, 
Candelaria y Jamundí de grandes proyectos residenciales populares, en su orden: 
Ciudad del Campo, Poblado Campestre y Ciudadela Terranova y la localización en 
el entrono metropolitano de equipamientos y zonas francas.  
• El entorno metropolitano de Cali parte en 1980 con una configuración territorial 
claramente polarizada, que ha habilitado para la localización de la población más 
pobre la zona localizada entre su zona urbana y el río Cauca y ha permitido la 
expansión de la ciudad autoproducida en algunos lugares específicos de la ladera. 
Durante este periodo ese modelo se va a consolidar y profundizar, iniciando su 
expansión al entrono metropolitano propiamente dicho y perfilando ya los 
municipios de Palmira y Candelaria para la población más pobre y el sur entre Cali 
y Jamundí, dejando Yumbo como la zona industrial. 
Sin embargo y como resultado de los cambios en el rol del Estado y de un modelo 
económico neoliberal que favorece la privatización del ordenamiento del territorio y 
la planificación, el entrono metropolitano hoy contiene elementos territoriales que 
indican su transición hacia una configuración fragmentada en términos de Borsdorf 
y Janoshcka (BORSDORF, 2003) (BÄHR & BORSDORF, 2005) (JANOSHCKA, 
2002). 
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